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El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación entre los 
entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e 
informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, durante el 2017. La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, de tipo 
básico, de nivel correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La 
población estuvo conformada por 225 estudiantes, y la muestra fue probabilística 
constituida por 142 sujetos. Para el estudio de las variables: Entornos virtuales de 
aprendizaje, y calidad educativa se empleó como técnica de recolección de datos la 
encuesta que utilizó como instrumentos el cuestionario, los mismos que previamente 
estuvieron debidamente validados, con óptimos niveles de confiabilidad. Los resultados de 
la investigación demuestran que existe una relación significativa (p = 0.000) en el nivel de 
correlación positiva considerable (r = 0.862) entre los entornos virtuales de aprendizaje y la 
calidad educativa. Finalmente, las conclusiones indican que: Existe relación significativa 
entre los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de 
computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017, con un nivel de significancia de 0.05 y 
Rho de Spearman = 0.862 y p-valor = 0.000 < 0.05. 
 











The main objective of this research is to determine the relationship between virtual 
learning environments and the educational quality of computer and computer students of 
the Emblematic Educational Institution N° 6050 "Juana Alarco de Dammert", Miraflores, 
during 2017. The research carried out It was a quantitative approach, of a basic type, 
correlational level, with a non-experimental, cross-sectional design. The population 
consisted of 225 students, and the sample was probabilistic made up of 142 subjects. For 
the study of the variables: Virtual learning environments, and educational quality, the 
survey that used the questionnaire as a data collection technique was used, the same ones 
that were previously duly validated, with optimal levels of reliability. The results of the 
research show that there is a significant relationship (p = 0.000) in the level of considerable 
positive correlation (r = 0.862) between virtual learning environments and educational 
quality. Finally, the conclusions indicate that: There is a significant relationship between 
the virtual learning environments and the educational quality of computer and computer 
students of the Emblematic Educational Institution N ° 6050 "Juana Alarco de Dammert", 
Miraflores, during 2017, with one level of significance of 0.05 and Rho of Spearman = 
0.862 and p-value = 0.000 <0.05. 
 











En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad, presentamos a 
consideración de la Escuela de Posgrado, la investigación denominada: Entornos 
virtuales de aprendizaje y calidad educativa de la Institución Educativa Emblemática 
N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 2017. 
Los hechos que motivaron investigar el tema, fue observar en la educación básica, el poco 
uso de los entornos virtuales de aprendizaje, tanto en los aspectos pedagógicos como en los 
aspectos administrativos, entornos que con el apoyo de las tecnologías de la información y 
comunicación (TICs) mejorarían la calidad educativa a nivel gestión y aprendizaje. No 
obstante, la intención de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, en el uso de los entornos virtuales de aprendizaje es que estas se 
traduzcan en innovación educativa, innovación que podrá poner a la vanguardia, el uso de 
herramientas tecnológicas en la enseñanza – aprendizaje de las diversas asignaturas, el 
mismo que cumple un papel crucial en la enseñanza de las ciencias, y abre camino en la 
calidad de las estrategias y recursos didácticos empleados por los profesores, los cuales 
favorecen el proceso de enseñanza – aprendizaje mediante el uso de tecnologías modernas 
de instrucción, asociadas a una actitud que motive el interés de los estudiantes en las 
diversas materias. Por estos hechos, es necesario determinar si un adecuado nivel de uso de 
los entornos virtuales de aprendizaje guarda relación alguna con la calidad educativa. 
Para su análisis, la investigación se desarrolló en dos etapas, en la primera etapa, se 
aplicó la prueba piloto a un grupo con similares características de la muestra real, con la 
finalidad de demostrar la fiabilidad de los instrumentos de medición; en la segunda etapa 
(diciembre 2017), se trabajó con la muestra completa, haciendo uso de fórmulas probabilísticas, 




El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 
El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 
objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma. 
El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 
variables, tales como: Entornos virtuales de aprendizaje y calidad educativa. 
El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 
El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 
población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 
el tratamiento estadístico, y sus procedimientos. 
El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en la 
investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 
establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 
En suma, este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 
término de la investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando la 
relación existente entre los hechos observados, en este caso, la correlación de la variable 1 
y la variable 2. Así como la discusión de los resultados. Luego de todo, se pudo dar las 
conclusiones y recomendaciones. 
Finalmente, se incluyen en los apéndices: la matriz de consistencia, los instrumentos 
de recolección de datos usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad, y el 





Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
En estos últimos años de avance tecnológico, no es un secreto que la informática, a 
pesar de su juventud, sea una de las áreas más importantes de la actualidad, entre otros motivos, 
por estar impulsando notablemente el desarrollo de todas las ciencias tecnológicas. Asimismo, 
debido al rápido crecimiento tecnológico en el que se vive hoy en día en todo los campos, 
ha dado lugar a que se le denomine la era del conocimiento y la información, hecho que ha 
motivado que la educación también se modernice y optimice, sus formas de alcanzar el 
conocimiento, a través del uso de recursos tecnológicos, aplicaciones, y entornos virtuales 
de aprendizaje, que mediante herramientas multimedia (combinación de textos, sonidos, 
imágenes, videos, internet, etc.) hacen que el conocimiento y la información sea más entretenida. 
La evidencia de la investigación hecha en las aulas a nivel superior ha demostrado que 
un papel crucial en la enseñanza de las ciencias, lo constituye la calidad de las estrategias y 
recursos didácticos empleados por los profesores, los cuales deben favorecer el proceso de 
enseñanza – aprendizaje mediante la utilización de tecnologías modernas de instrucción, aunadas 
a una actitud que favorezca e incentive el interés de los estudiantes en las materias científicas. 
En ese sentido, dentro de la problemática que manifiesta la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, se ha observado hechos 
que a nuestro criterio significan problemas, como es el caso de la carencia de mejores 
condiciones de aprendizaje, debido a la falta de inversión estatal, en materia de equipos e 
infraestructura, que vienen siendo superados no por el apoyo directo del Estado, sino por la 
propia gestión interna realizada por los miembros de la comunidad institucional, quienes 
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tienen como política institucional mejorar la enseñanza de las bases teórico metodológicas 
a través del uso de las TICs, elaborando para ello un software educativo, denominado 
Entorno Virtual de Aprendizaje, que ha de utilizarse en la enseñanza de la especialidad de 
computación e informática que imparte la institución. 
Por otro lado, en las últimas décadas, en muchos eventos, se ha venido debatiendo 
problemáticas sobre calidad educativa, evaluación docente, criterios pedagógicos y por 
ende de lograr mejores niveles aprendizajes en los estudiantes. Si estos aspectos no son 
articulados con los objetivos del Proyecto Educativo Nacional, con el Sistema de 
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa SINEACE, con las 
Entidades Formadoras (Facultades de Educación de las universidades e Institutos 
Pedagógicos), y con las Entidades Empleadoras (Ministerio de Educación e II.EE. de 
gestión privada), no lograrán ser concretizados en su aplicación práctica. 
De igual forma, en estos tiempos de globalización, con el mundo habitado por un 
promedio de 6200 millones de personas, la UNESCO (2002, p.22), ha señalado que 
“…solamente 1155 millones tienen acceso a una educación formal en sus diferentes 
grados, niveles y modalidades; mientras que 876 millones de jóvenes y adultos son 
considerados analfabetos y 113 millones de niños en edad escolar se encuentran fuera de 
las escuelas por diversas circunstancias”. 
Ante este panorama mundial caracterizado por la pobreza extrema, la inequidad y la 
falta de oportunidades para todos por acceder a una educación digna para aspirar a una 
vida mejor, diversos organismos internacionales como la OCDE, la UNESCO, el BID, el 
Banco Mundial y la CEPAL han señalado que en los nuevos escenarios mundiales dominados 
por la globalización, la competitividad, la alta tecnología y la información, la educación y 
la lectura se constituyen en los pilares estratégicos del desarrollo de las naciones y por 
consiguiente, en una mejor posibilidad de aspirar a una vida mejor por parte de los ciudadanos. 
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Por tanto, se ha de sostener que la capacidad de una sociedad para educar bien a sus 
ciudadanos está en la calidad educativa de su escuela. En el caso de la Institución 
Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, se atienden 
alrededor de 1800 adolescentes y jóvenes, pretendiéndose dar respuestas a las exigencias y 
necesidades sociales y personales. Sin embargo, no siempre es posible alcanzar los 
resultados previstos, debido a una serie de factores de orden social, económico y hasta 
cultural que inciden en el servicio que brinda la Institución Educativa. La expresión del 
influjo negativo se traduce en una baja calidad de sus aprendizajes en las diversas áreas.  
Sin embargo, esta investigación busca establecer la relación existente entre los 
entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa, desde el punto de vista de las 
estudiantes, así como la manera en que estas nuevas herramientas, ayudan en el 
aprendizaje de las diversas materias, contenidas en las asignaturas de la especialidad de 
computación e informática que imparte la institución, toda vez que muchos teóricos 
defienden las bondades que trae el uso de estos recursos en la enseñanza – aprendizaje, 
sobre todo desde el nivel básico regular. 
En este sentido, concebimos a la escuela, como un sistema de organización social 
abierto, que permite replantear su ámbito pedagógico en la perspectiva de un mejoramiento 
continuo de la calidad educativa. Por ello en la presente investigación sobre los entornos 
virtuales de aprendizaje y la calidad educativa, medido en términos de eficacia, eficiencia y 
efectividad, se buscan encontrar factores comunes con el desarrollo de capacidades de 
gestión y procesamiento de información, así como de formación de un juicio crítico. Pues 
no resulta útil para el individuo la existencia de abundante información en el mundo de 
hoy, si el individuo no sabe procesar la información, no podrá convertirla en conocimiento 




Finalmente, los mecanismos de los entornos virtuales de aprendizaje son diversos, 
por ello esta investigación tuvo como propósito determinar su relación con la calidad 
educativa en estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. Ante estas 
situaciones, el problema que se abordó en la presente investigación se formuló de la 
siguiente manera: 
 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Qué relación existe entre los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa 
en estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
P1. ¿Qué relación existe entre la calidad técnica de los entornos virtuales de aprendizaje 
y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de la Institución 
Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante 
el 2017? 
P2. ¿Qué relación existe entre la calidad organizativa de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 




P3. ¿Qué relación existe entre la calidad comunicacional de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, durante el 2017? 
P4. ¿Qué relación existe entre la calidad didáctica de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, durante el 2017? 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general  
Determinar la relación entre los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad 
educativa en estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
O1  Establecer la relación entre la calidad técnica de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, durante el 2017. 
O2  Establecer la relación entre la calidad organizativa de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, durante el 2017. 
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O3  Establecer la relación entre la calidad comunicacional de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, durante el 2017. 
O3  Establecer la relación entre la calidad didáctica de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, durante el 2017. 
 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
La siguiente investigación posee la siguiente importancia: 
Permite conocer y valorar mejor, a partir de la casuística concreta y la correspondiente 
información empírica y teórica, el estado actual que se ejerce entre las dimensiones de 
los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de 
computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017; 
Permite conocer y valorar con mayor objetividad y elementos de juicios consistentes, la 
relación reciproca que se ejerce entre las dimensiones de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en las estudiantes de la muestra, no sólo 
estableciendo la importancia relativa de cada factor sino también poniendo a prueba 
la coherencia de la concepción factorial de la calidad institucional; 
Facilita la obtención de mejores condiciones para una formulación y aplicación más exitosa 
de propuestas de mejoramiento continuo que se ejerce entre las dimensiones de los 
entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en las estudiantes de la muestra; 
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Aporta elementos de juicio, para formular una tipología entre las dimensiones del de 
los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en las estudiantes de la 
muestra, utilizable como patrón o referente valido para desarrollar acciones de 
naturaleza diagnóstica, descriptiva, explicativa, predictiva y transformadora; 
Aporta elementos de juicio útiles para mejorar el desarrollo teórico-práctico de las 
acciones destinadas a optimizar las relaciones sinérgicas entre las variables bajo 
estudio incluyendo las correspondientes condiciones mediacionales predominantes; 
y, 
Metodológicamente constituye un caso no muy frecuente de aplicación de la 
concepción epistemológica crítica al estudio de estos procesos, lo cual implica la 
incorporación de instrumental estadístico subordinado a un denso enfoque teórico 
aplicado al conocimiento de variables complejas como los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa. Esto estimulará el desarrollo de otros trabajos en 
esta misma o similar línea de investigación. 
 
En cuanto a los alcances de la investigación, quedaran definidos así: 
Alcance espacial: Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores. 
Alcance socioeducativo: Fundamentalmente, personal docente, administrativos, 
estudiantes, directivos, Estado y comunidades de base. 
Alcance temático: Los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa. 




1.5 Limitaciones de la investigación 
Para desarrollar la investigación se enfrentó una serie de limitaciones por las pocas 
experiencias de investigación en temas sobre: Entornos virtuales de aprendizaje y calidad 
educativa. 
Una de las primeras dificultades y la de mayor incidencia que encontró la 
investigación como todas las investigaciones sociales, son las limitaciones referentes a la 
validez externa de los resultados debido a que las características del servicio se 
desenvuelven dentro de una realidad concreta en este caso la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el periodo 
académico 2017, cuyos objetivos están en función a sus necesidades y posibilidades. 
Otro de los factores limitantes que tuvo la investigación fue sin duda las dificultades 
en el acceso a las fuentes primarias, debido a que las autoridades de la Institución 
Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 
periodo académico 2017, consideran determinados elementos del quehacer institucional, 
tales como su documentación interna, llámese relaciones, registros, etc., o el acceso a sus 
áreas de trabajo, y otros, con criterio extremadamente restrictivo y confidencial. Esto se 
afrontó mediante el correspondiente trabajo previo de sensibilización, involucramiento, 
cobertura, triangulación y coordinación, según los casos. 
Otra limitación que también no podemos dejar de considerar fueron los escasos 
trabajos de investigación relacionados a las variables en estudio, que permitan contrastar 
los resultados alcanzados respecto a los resultados logrados en esta investigación. Esto se 
afrontó mediante el uso y consulta de las fuentes disponibles, la extrapolación de material 







2.1.1 Antecedentes nacionales 
Rumiche (2008), en su tesis, titulada: Los estilos de aprendizaje y el uso de la 
plataforma virtual por los estudiantes de una Facultad de Educación. Universidad Católica 
Santo Toribio de Mogrovejo de Chiclayo. Investigación acción que se enmarcó dentro de una 
experiencia de utilización de los estilos de aprendizaje en la tecnología de la información y 
comunicación (TIC), a través de un entorno virtual de aprendizaje, concebido como un 
espacio para la construcción del conocimiento, dirigido a estudiantes de la Escuela de 
Educación de la USAT. Asimismo, su objetivo principal fue determinar las relaciones 
existentes entre los Estilos de Aprendizaje y los usos de la Plataforma Virtual por los 
estudiantes de la Facultad de Educación del Iº y Xº ciclo de la Universidad Católica “Santo 
Toribio de Mogrovejo” de la ciudad de Chiclayo. La investigación concluye que: (i) Se 
presenta una relación significativa entre los estilos de aprendizaje activo, sensorial, visual y 
secuencial, con los aspectos específicos del curso como la utilidad de los recursos 
didácticos y tecnológicos del curso, la calidad de los recursos mencionados, en qué nivel se 
sintió partícipe de una comunidad de aprendizaje., (ii) Los estudiantes de la Escuela de 
Educación presentan un perfil preliminar de aprendizaje activo, sensorial, visual y secuencial, 
a partir de ello podemos desarrollar sesiones de aprendizaje apoyados con herramientas 
tecnológicas que conduzcan al logro de las competencias individuales y grupales, y (iii) Es 
muy importante que los recursos didácticos tecnológicos coincidan con el estilo de 




Fernández y Bermúdez (2009), en su investigación, titulada: La plataforma virtual 
como estrategia para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos en la IEP Coronel 
José Joaquín Inclán de Piura. Encontraron que la plataforma virtual es un medio mediante el 
cual el profesorado presenta los contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar; es un 
complemento al libro de texto tradicional y utilizado con otros recursos motivan y mejoran 
la enseñanza. El desarrollo del contenido didáctico en la plataforma propicia la adquisición 
de las competencias en el manejo de los medios didácticos introduciéndonos en el aprendizaje 
virtual e integral de las TIC en el currículo, mediante la selección de contenidos, la estructuración 
de los mismos, el acceso a diferentes recursos en la Red y la propia evaluación se logra a 
través de esta plataforma que nos lleva a innovar el proceso de enseñanza-aprendizaje en 
colaboración con los estudiantes, dando lugar a nuevas formas de enseñar y de aprender. 
De la Rosa (2011), en su tesis, titulada: Aplicación de la plataforma moodle para 
mejorar el rendimiento académico en la enseñanza de la asignatura de cultura de la calidad 
total en la Facultad de Administración de la Universidad del Callao. Investigación que 
buscó en diferentes universidades públicas y privadas del Perú, un centro o Facultad donde se 
utilicen las Tecnologías de la Información y Comunicación (Tics) en la enseñanza de 
asignaturas relacionadas a las carreras profesionales que ofrecen. Son pocas universidades que 
utilizan estas herramientas en la enseñanza – aprendizaje, es por ello que se decidió investigar 
como la tecnología contribuye al logro de un mejor rendimiento académico y calidad en la 
enseñanza universitaria. De igual forma en su búsqueda de información referida al tema de tesis 
encontró que los libros manuales y estudios de universidades del país y del extranjero, le 
permitió tomar conocimientos sobre experiencias de aplicación de las Tics en estas 
universidades, lo cual le sirvió de guía para organizar el presente estudio. El contenido de esta 
Tesis está elaborado en base a dos variables: el uso de la plataforma Moodle y el mejoramiento 
del rendimiento académico de los alumnos del octavo ciclo en el curso de Cultura de la 
Calidad Total, de la Facultad de Administración de la Universidad Nacional del Callao. 
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López (2014), en su tesis, titulada: La gestión pedagógica y la calidad educativa en 
los estudiantes del nivel secundaria de la Institución Educativa Jhon F. Kennedy, Ugel 
Chincha 2012. Investigación cuyo objetivo fue determinar y describir la relación existente 
entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en la Institución Educativa Jhon F. 
Kennedy de Chincha. Se empleó un diseño de investigación de tipo descriptivo-
correlacional. La población estuvo constituida por 1200 estudiantes con una muestra, 
probabilístico de 242. Se utilizó dos cuestionarios y para la elaboración del marco teórico 
se emplearon las fichas. Se concluye demostrando que existe relación entre la gestión 
pedagógica y la calidad educativa en la Institución Educativa del nivel secundaria Jhon F. 
Kennedy de Chincha 2012, debido a que el valor p del chi-cuadrado es menor a la prueba 
de significancia (p=0.000<=0.05) y a la correlación de Spearman que muestra un 67,4% de 
asociación entre las variables. 
Alayo (2015), en su tesis, titulada: El entorno virtual de aprendizaje en el desarrollo 
de la capacidad de resolución de problemas de Física de estudiantes del tercer grado de 
secundaria de una institución educativa particular de Lima Metropolitana. Esta propuesta 
de innovación educativa presenta una estrategia de enseñanza para desarrollar la capacidad 
de resolución de problemas de Física dirigido a estudiantes de 3° de secundaria. Para ello, 
se complementa las clases presenciales con clases virtuales a través de un entorno virtual 
de aprendizaje (EVA) basado en Moodle. En la presente propuesta, se desarrolló un diseño 
instruccional mediante actividades integradas en el entorno virtual para identificar su 
influencia en el desarrollo de la resolución de problemas utilizando 5 pasos: conocimientos 
previos, comprender el problema, hacer un plan, ejecutar el plan y verificar el resultado. 
Además, se evaluaron los resultados obtenidos por los estudiantes de 3° grado de secundaria 
de un colegio particular de Lima Metropolitana en la resolución de problemas de Física al 
utilizar un EVA. Se llegó a la conclusión de que es posible utilizar un EVA para 
desarrollar la resolución de problemas y uno de los factores más importantes para ello es 
hacer un diseño instruccional adaptado a las necesidades educativas específicas. 
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Infantes, Pareja, y Silva (2015), en su tesis, titulada: Uso educativo del entorno 
perúeduca web. Estudio de caso de docentes de una Institución Educativa de la Ugel 05 de 
Lima Metropolitana. Investigación cuyo objetivo fue analizar el uso educativo del entorno Web 
PerúEduca por docentes de una Institución Educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana y 
dar respuesta al problema: ¿Cómo usan el entorno PerúEduca Web docentes de una 
institución educativa de la UGEL 05 de Lima Metropolitana? Finalmente, se concluye que el 
uso educativo del entorno PerúEduca Web en lo pedagógico, profesional y personal 
empieza de una motivación intrínseca, generada por la disposición de integrar las tecnologías en 
el quehacer educativo y establecer relaciones interpersonales en la comunidad docente. Por 
ende, se demanda que el docente adquiera un mayor conocimiento de las funciones y 
oportunidades que el EVA ofrece; así como cierto nivel de competencia digital como 
usuario, para poder hacer un aprovechamiento pedagógico de las herramientas que posee. 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
Suarez (2002), en su tesis, titulada: Entornos virtuales de aprendizaje: Interfaz de 
aprendizaje cooperativo. Investigación realizada con fines de grado en la Universidad de 
Salamanca, España. Las conclusiones de la investigación fueron las siguientes; (i) Desde 
una visión pedagógica, un Entorno Virtual de Aprendizaje como interfaz de aprendizaje 
cooperativo debe de ser percibido como un instrumento que actúa en dos sentidos de 
influencia en los alumnos. Uno, como un sistema que propone una forma de acción 
educativa particular que sugiere y orienta la interactividad recíproca en equipos de alumnos 
como condición de aprendizaje; y dos, que esta misma estructura de actuación influye en la 
configuración de marcos de pensamientos, por lo tanto, suscitan una representación o 
imagen conceptual en los alumnos que les permite comprender el proceso de aprendizaje 
como un evento de acción conjunta a través de tareas cooperativas en equipos que discurren 
por las herramientas infovirtuales de comunicación. Ambos aspectos hacen de un EVA un 
poderoso elemento mediatizador educativo. 
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(ii) Una visión pedagógica de un Entorno Virtual de Aprendizaje como interfaz de aprendizaje 
cooperativo nos da la posibilidad de concebirla como una ZDP, donde la mirada prospectiva 
del aprendizaje está pensada como producto de la relación intersubjetiva de asistencia 
mutua (interacción recíproca) entre alumnos (iguales) organizados en equipos, pero 
mediatizada por las herramientas infovirtuales. Es por ello que la ZDP como categoría de 
comprensión pedagógica nos otorga una percepción unificada sobre la actividad cooperativa 
en un EVA, que es ubicarse más allá de la ocurrencia tecnológica, considerando que el 
suceso de interés es el planteamiento del diálogo intersubjetivo entre alumnos como el 
itinerario para el mejoramiento educativo en cada uno de dios a través de su propia 
interactividad. Y (iii) Pedagógicamente es evidente que el aprendizaje cooperativo es un 
planteamiento estructural que propone una forma de acción pertinente para el aprendizaje 
de distintos contenidos en equipos de alumnos, pero en cuya práctica subyace el eco y la 
expansión de otro aprendizaje de gran valor formativo y social: aprender a cooperar.  
Rodríguez (2009), en su tesis, titulado: La gestión institucional, elemento para la 
calidad educativa en la formación docente; un estudio de caso en el marco de las políticas 
públicas comparadas de los procesos de la formación en las Escuelas Normales del 
Estado de Michoacán. Investigación que pretendió articular la gestión institucional las 
líneas investigativas de: Instituciones, políticas públicas y acción colectiva con la propuesta de 
Educación, políticas públicas y modo de trabajo. En este caso el núcleo de trabajo, se considera 
como el espacio, los escenarios y los sujetos que conforman las Escuelas Normales y 
formadoras de docentes y las prácticas de la gestión institucional que implemento para el 
logro de los objetivos de la política pública de formación docente en los marcos del 
federalismo, la descentralización de políticas nacionales y su visión desde las agendas 
estatales. La elaboración de las conclusiones, están orientadas a una dimensión más hacia 
lo cualitativo prospectivo y con ello se pretendió cumplir el desarrollo de competencias 
para elaborar diagnósticos y aplicar su análisis en la elaboración de proyectos de 
innovación en los marcos de la política y la gestión pública. 
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Gámiz (2009), en su tesis, titulada: Entornos virtuales para la formación práctica de 
estudiantes de educación: implementación, experimentación y evaluación de la plataforma 
aulaweb. Investigación realizada con fines de grado en la Universidad de Granada, España. 
Esta investigación sostiene que la actual sociedad de la información nos plantea un escenario 
social en el que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) tienen un 
protagonismo fuertemente marcado en todos los ámbitos, incluido el de la educación. El 
amplio desarrollo del mundo tecnológico y de las comunicaciones hace posible la aparición 
de nuevas fórmulas educativas entre las que se encuentra el e-learning, teleformación o 
formación basada en TIC. En concreto, en la Educación Superior, estas nuevas estrategias 
pueden servir de apoyo en el proceso de adaptación al nuevo Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) y, en general, en el proceso de renovación y mejora de las 
instituciones universitarias. Es así que en este trabajo se explora en profundidad este 
contexto para llegar finalmente al objetivo último de nuestra investigación. En primer 
lugar, repasamos las características de esta nueva sociedad de la información y su 
influencia en la educación y en las nuevas estrategias formativas. Concretando un poco 
más el marco de actuación centramos nuestra mirada en la Educación Superior y en el 
proceso de cambio en el cual se encuentra inmersa impulsada por la convergencia hacia el 
EEES y teniendo como motor la utilización de las TIC. Si especificamos aún más nuestro 
objetivo, nos encontramos dentro de este marco universitario con la formación inicial del 
profesorado y, en concreto, con el Prácticum, las necesidades de mejora en esta etapa y las 
distintas búsquedas de respuesta a esta situación en el ámbito de las TIC. El último escalón 
contextual al que nos referimos en este trabajo y en el cual se engloba también nuestra 
investigación es el proyecto FOR-eLEARN, una iniciativa coordinada entre la Universidad 
de Granada y la Universidad Politécnica de Madrid que pretende aunar los esfuerzos de 
dos áreas tan distintas como la tecnología informática y la educación con el objetivo de 
mejorar el Prácticum de las carreras de educación. 
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Etxebarria y Garay (2012), en su investigación, titulada: Estilo de aprendizaje basado 
en el uso de estrategias cognitivas por medio de aplicaciones virtuales. Investigación 
realizada para la Universidad del País Vasco, España. Investigación cuya introducción de 
Internet en las aulas universitarias abre camino hacia nuevas posibilidades. El estilo de 
aprendizaje por medio de los instrumentos que aporta la Web 2.0 contribuye al desarrollo 
de las estrategias cognitivas, esenciales para el aprendizaje autónomo de los alumnos. Pero, 
¿se conocen y emplean tanto en la vida académica como en la cotidiana estas 
herramientas? ¿Qué estrategias cognitivas de aprendizaje utiliza el alumno por medio de 
aplicaciones virtuales? ¿Es posible definir el estilo de aprendizaje en el ámbito virtual? En 
este trabajo se contesta todas estas cuestiones que están relacionadas entre sí. Para tal fin se 
ha realizado una encuesta anónima entre un número determinado de alumnos de la Escuela 
Universitaria de Magisterio de Bilbao durante el curso académico 2010-2011 y se han 
analizado sus resultados teniendo en cuenta cada aplicación virtual, los estilos de 
aprendizaje según la clasificación de Alonso, Gallego y Honey (1997) y las estrategias 
cognitivas según Oxford (1990) y O´Malley y Chamot (1990). 
Martinelli, Mónica, y Carlos (2012), en su investigación, titulada: Investigación sobre 
entornos virtuales de aprendizaje utilizados para la enseñanza en profesorados y 
universidades nacionales. Estudio realizado para la Universidad Pedagógica de Buenos 
Aires, Argentina. Investigación cuyas experiencias estudiadas muestran que son varios los 
factores que inciden en el éxito o logro de resultados favorables en los entornos virtuales 
de aprendizaje y ello supone considerar que en cada caso tuvo lugar un proceso singular 
orientado a configurar una arquitectura que resulta compleja dado que se entrelazan 
dimensiones institucionales, curriculares, pedagógicas, didácticas y tecnológicas que, de 
manera conjunta e intencional, posibilitan el desarrollo de prácticas que se presentan como 
significativas. En tal sentido, se confirman algunas ideas de estudios previos que señalan 
que el proceso de uso e integración de las tecnologías en el campo educativo es complejo y 
que, por tanto, las tecnologías no pueden analizarse de manera aislada ni fuera del contexto 
que las ha incorporado con determinados objetivos de enseñanza y de aprendizaje. 
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Ferreira (2013), en su tesis, titulada: Diseño de un modelo de evaluación de entornos 
virtuales de enseñanza y aprendizaje basado en la usabilidad. Investigación realizada con 
fines de grado en la Universidad Nacional de la Plata, Argentina. Esta investigación 
sostiene que el impacto de las TICs a nivel social, y sus múltiples posibilidades de integración 
en la educación, han permitido desarrollar gran cantidad de espacios virtuales, con la 
intensión de favorecer los procesos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnología. 
Los Entornos Virtuales de Enseñanza y Aprendizaje (EVEA) surgieron dentro de este ámbito 
con el objetivo de integrar los principales servicios de Internet, y proveer recursos para facilitar 
la interacción entre docentes, alumnos y materiales de aprendizaje. En general, el usuario final no 
participa del proceso, y no se tiene en cuenta la forma en que cada uno de los usuarios toma 
contacto con las funcionalidades del EVEA para realizar las tareas necesarias, y así poder 
satisfacer sus objetivos. Por este motivo, la intensión es proponer un modelo que posibilite 
evaluar la calidad de los EVEA, considerando como eje central a la usabilidad. El énfasis 
puesto en la usabilidad se debe fundamentalmente a su creciente importancia dentro de la 
calidad de los productos Web. El modelo se denomina MUsa, dado que se trata de un 
Modelo basado en la Usabilidad, y está orientado hacia una evaluación de productos en uso. 
La evaluación se hace mediante escenarios reales de uso, teniendo especial consideración por 
los alumnos y docentes, los objetivos que se proponen, las tareas específicas que realizan 
durante las actividades de enseñanza y aprendizaje, el equipamiento e infraestructura que 
disponen, el lugar físico donde habitualmente se desenvuelven, y el entorno social en el 
cual están insertos. Las ideas generales de MUsa están basadas en una estrategia de cuatro 
niveles o capas de evaluación, que parten de lo general para llegar a lo particular, donde las 
definiciones de usabilidad, junto con los atributos y las heurísticas forman el núcleo del modelo. 
Para tener dimensión de las cualidades y defectos de MUsa, se lo aplicó sobre un caso 
concreto, el EVEA SIAT, desarrollado y utilizado por la Universidad Nacional de Río 
Cuarto. El caso de estudio sirvió para realizar un recorrido completo por las cuatro capas 
de MUsa, tomar las decisiones correspondientes en cada una de ellas de acuerdo a la 
magnitud de la evaluación, tiempo y recursos disponibles, y afrontar una aplicación 
efectiva del modelo dentro de un contexto conocido y acotado. 
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2.2 Bases teórico – conceptuales 
El sustento teórico para la presente investigación, se basa en el estudio y análisis de 
los tópicos: Entornos virtuales de aprendizaje y calidad educativa. 
 
2.2.1 Entornos virtuales de aprendizaje 
2.2.1.1 Definición 
Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio educativo alojado en la web, 
conformado por un conjunto de herramientas informáticas que posibilitan la interacción 
didáctica. Salinas (2011) 
De acuerdo con esta definición, un entorno virtual de aprendizaje (EVA) posee 
cuatro características básicas: (i) es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, 
creado y constituido por tecnologías digitales. (ii) está hospedado en la red y se puede tener 
acceso remoto a sus contenidos a través de algún tipo de dispositivo con conexión a 
Internet. (iii) las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman sirven de soporte 
para las actividades formativas de docentes y alumnos. (iv) la relación didáctica no se 
produce en ellos “cara a cara” (como en la enseñanza presencial), sino mediada por 
tecnologías digitales. Por ello los EVA permiten el desarrollo de acciones educativas sin 
necesidad de que docentes y alumnos coincidan en el espacio o en el tiempo. 
Entonces la definición de estos entornos nos indica que estas se representan mediante 
dos dimensiones, una dimensión tecnológica y una dimensión educativa, las cuales se 




2.2.1.2 Evolución de los entornos virtuales de aprendizaje 
Se entiende por ambiente virtual de aprendizaje al espacio físico donde las nuevas 
tecnologías, tales como: sistemas satelitales, Internet, multimedia, y televisión interactiva entre 
otros, se han potencializado rebasando al entorno académico tradicional que favorece al 
conocimiento y a la apropiación de contenidos, experiencias y procesos pedagógico-
comunicacionales. Están conformados por el espacio, el estudiante, el asesor, los contenidos 
educativos, la evaluación y los medios de información y comunicación. 
Los ambientes de aprendizaje no se circunscriben a la educación formal, ni tampoco 
a una modalidad educativa particular, se trata de aquellos espacios en donde se crean las 
condiciones para que el individuo se apropie de nuevos conocimientos, de nuevas 
experiencias, de nuevos elementos que le generen procesos de análisis, reflexión y 
apropiación. Llamémosle virtuales en el sentido que no se llevan a cabo en un lugar 
predeterminado y que el elemento distancia (no presencialidad física) está presente. 
La UNESCO (1998) en su informe mundial de la educación, señala que los entornos 
de aprendizaje virtuales constituyen una forma totalmente nueva de Tecnología Educativa 
y ofrece una compleja serie de oportunidades y tareas a las instituciones de enseñanza de 
todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo define como un programa informático 
interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada, es 
decir, que está asociado a Nuevas Tecnologías. 
Estos nuevos entornos de aprendizaje favorecidos con la incorporación de las 
tecnologías se potencian en la Educación a Distancia por ser un modelo donde la no 
presencia física entre quien enseña y quien aprende es su principal característica, y el uso 
de medios en su diseño de aplicación ha pasado por diferentes generaciones. 
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No es claro, cuándo inicia formalmente la Educación a Distancia, sin embargo, se tiene 
conocimiento que surge en Europa a finales del Siglo XIX y a nivel mundial se generaliza hacia 
los años sesenta, en donde el libro de texto era la base de su modelo y se hacía uso del 
correo postal, se desarrollaron las primeras unidades didácticas y aparece un nuevo 
personaje que deja de llamarse profesor al cual se le denomina tutor o asesor. En esta época los 
exámenes se realizaban por correspondencia y se crean Centros Regionales de Apoyo. 
Con la incorporación del cine, la radio y la televisión a los espacios escolares, estos 
medios masivos de comunicación marcan a la segunda época, ya que se confiaba en el 
poder de los medios para influir en los estudiantes sin tomar en cuenta las formas de 
apropiación de los contenidos presentados, la atención se centraba en lo que se iba a 
transmitir y no en el tratamiento didáctico y el lenguaje de los medios ni teniendo en 
cuenta las características del público destinatario. 
Posteriormente se trabaja con paquetes instruccionales donde existe un medio 
maestro el cual generalmente es el impreso y se industrializa la producción de medios 
donde los videos educativos tienen una gran demanda, conforme los avances tecnológicos, 
el CD-ROM le sigue muy de cerca, aquí tiene auge la primera generación de la Tecnología 
Educativa que después fue altamente criticada. 
En esta tercera generación se incorporan las asesorías a distancia a través del teléfono y 
el uso del fax y se vuelve recurrente para el uso de trabajos y tareas, incorporándose otros 
medios - no solamente el escrito-, donde la videoconferencia y la audioconferencia cobran 
relevancia, dándose mayor énfasis a la enseñanza modular. Se promueve un modelo 
organizacional ampliando la cobertura de las instituciones a nivel local y regional. 
En la cuarta generación desaparece el concepto de distancia como aspecto funcional, 
aunque se mantiene físicamente; es importante resaltar esto ya que se da una nueva forma 
de relación entre los elementos que participan en la Educación a Distancia: los asesores, 
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los estudiantes, los materiales de apoyo y otras instituciones educativas tanto nacionales 
como internacionales. Esta generación nace a mediados de los ochenta, pero se desarrolla 
durante los noventa donde las tecnologías de las telecomunicaciones vinieron a fortalecer 
la incorporación de datos de audio e imagen. 
Las tecnologías continúan su desarrollo, lo que ha creado nuevas formas de trabajo y 
de interacción entre los usuarios, su uso educativo se ve reflejado en proyectos 
vanguardistas que crean ambientes educativos innovadores y nuevas experiencias de 
aprendizaje ¿estaríamos hablando entonces de una quinta generación del uso de medios en 
la Educación a Distancia?, los soportes que brindan las Nuevas Tecnologías son poderosas 
herramientas para la diversificación de aplicaciones en cursos en línea, capacitación en 
sedes remotas, asesoría especializada, actividades académicas diversas de investigación, 
docencia y de autoaprendizaje pero su incorporación requiere de planeación, seguimiento y 
evaluación. 
En estas redes o cadenas electrónicas constituidas por personas con intereses comunes, 
se abren las posibilidades de enseñar, de aprender, de actuar profesionalmente donde los 
involucrados se identifican en función de las finalidades con que participan, existiendo 
entonces las de tipo pedagógico, de información pública, de información institucional, 
mediante la presentación de planes y servicios educativos o de difusión del conocimiento. 
 
2.2.1.3 ¿Qué tipos de EVA podemos utilizar en educación y cómo elegirlos? 
Los tipos de EVA de uso más extendido a nivel educativo son cuatro: plataformas de 
e-learning, blogs, wikis y redes sociales. Lo que distingue a estos ambientes entre sí es su 
dimensión tecnológica y, por lo tanto, las potencialidades educativas que cada uno de ellos 
ofrece, al servir de soporte a distintas actividades de aprendizaje.  
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Plataformas de e-learning: Conocidos como plataformas, o LMS, por las siglas en 
inglés de “Learning Management System” o Sistema de Gestión del Aprendizaje. Se trata de 
aplicaciones que nacieron específicamente con fines educativos, es decir para ser utilizadas 
como escenarios de propuestas de enseñanza-aprendizaje, durante la década de 1990.  
Es el tipo de entorno más complejo en cuanto a cantidad y variedad de herramientas, ya 
que están conformadas por módulos de software con diferentes funcionalidades (por 
ejemplo, en una plataforma podemos encontrar un módulo de foro, otro de chat o de 
videoconferencia, uno de agenda de tareas, otro para crear pruebas objetivas, etc.). 
Hay plataformas gratuitas (como Chamilo, Moodle, Dokeos, Claroline o Sakai) y 
comerciales o de pago (como E-ducativa o Blackboard). En todos los casos deben ser 
instaladas en un servidor, ya sea propio o contratado, lo cual hace que un docente, en forma 
individual, por lo general no trabaje con este tipo de entorno. Por este motivo, la enseñanza a 
través de una plataforma casi siempre es el resultado de un emprendimiento institucional. 
No obstante, el requisito de instalación en un servidor posee una ventaja importante: 
otorga al administrador mayor control sobre su funcionamiento o, en términos más 
generales, sobre lo que pueda acontecer con la aplicación (por ejemplo, posibilidad de 
desarrollar nuevos módulos propios, que respondan a necesidades o proyectos específicos 
de la institución; o de incorporar módulos de terceros; etc.). 
Por otra parte, la instalación y administración de este tipo de entorno requiere de 
conocimientos informáticos no necesariamente avanzados, pero sí superiores a los del 
usuario promedio, no experto. 
Blogs, wikis y redes sociales: Estos entornos no fueron creados originalmente con 
fines educativos, sino que se los adoptó con posterioridad en el ámbito de la enseñanza. 
Son aplicaciones propias de la llamada web 2.0, generación actual de la red que se 
caracteriza por el protagonismo de los usuarios, al permitirles participar activamente en la 
publicación de contenidos, interactuar y cooperar entre sí. Nacidas durante la primera 
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década del siglo, forman parte del llamado “software social”, que está centrado en 
promover la comunicación entre los usuarios. Por esta razón, son herramientas muy aptas 
para el desarrollo de procesos de aprendizaje. 
Estos entornos se caracterizan por su facilidad de uso y pueden ser administrados por 
un usuario promedio, con conocimientos informáticos básicos. No requieren instalarse en un 
servidor propio, sino que existen empresas que ofrecen al público el servicio de abrir estos 
espacios y dejarlos instalados en sus servidores. Casi siempre son gratuitos.  
Justamente porque no se originaron en el campo educativo, son ambientes más 
cercanos a la experiencia cotidiana de la web que pueden tener los docentes y, sobre todo, 
los alumnos, dada su condición de nativos digitales. En efecto, éstos suelen encontrarse ya 
familiarizados con estos espacios, porque los utilizan habitualmente en su vida cotidiana. 
Blogs: Desde el punto de vista técnico, los blogs son una página web que se estructura 
en base a dos elementos, entradas y comentarios. Estos microcontenidos sólo pueden ser 
editados o, incluso suprimidos, por su propio autor.  
Esta configuración les otorga un carácter conversacional o dialógico, que es la 
característica más distintiva de los blogs, y los hace ideales para generar interacción entre 
los alumnos en relación a un tema o tarea y lograr la construcción compartida de 
conocimiento sobre una cuestión determinada. Los blogs de contenido específicamente 
educativo se denominan “edublogs”. Podemos crear gratuitamente un edublog con 
servicios como Blogger y Wordpress.  
Wikis: Una wiki es una página web que se edita en forma colaborativa, es decir con 
la participación de varios usuarios, lo cual constituye su nota esencial. El ejemplo más 
emblemático de wiki es la Wikipedia, enciclopedia en línea cuyos artículos pueden ser 
escritos y editados por cualquier usuario de la red. 
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En una wiki cada usuario no sólo puede introducir nuevos contenidos, como en un 
blog, sino también ampliar, modificar o incluso suprimir aquéllos creados por otros. De 
esta manera los participantes van co-creando juntos un contenido dado. Se convierten en 
co-autores de una producción. El software permite identificar al creador de cada contribución, lo 
cual, a nivel educativo, facilita el seguimiento y la evaluación de actividades por el docente. 
Estas aplicaciones son ideales para el planteo de propuestas de aprendizaje 
colaborativo, en las cuales deba lograrse la creación de un producto final común, a partir 
de la integración de los aportes de distintos miembros de un grupo. Las wikis de contenido 
específicamente educativo se denominan “eduwikis”. Podemos crear gratuitamente una 
eduwiki con servicios como Wikispaces, PBWorks y Wetpaint.  
Redes sociales: Son páginas web orientadas a poner en contacto a personas con 
intereses comunes, con el fin de compartir contenidos e intercambiar información. 
Incluyen herramientas que permiten la publicación de materiales y la comunicación entre 
los miembros del grupo, como foro, chat y correo electrónico interno. 
Su principal utilidad en el terreno educativo es permitir la creación de grupos, ya sea el 
grupo de una materia determinada, o grupos de alumnos. En el primer caso, el docente puede 
usar el grupo para: publicar recursos, noticias o avisos sobre la asignatura y consignas para 
la realización de trabajos; responder consultas; disponer la entrega de trabajos por los 
alumnos; etc. Los grupos de alumnos pueden utilizarse para que resuelvan en equipo una tarea 
determinada, recopilen allí materiales, intercambien opiniones, etc. Las redes de contenido 
específicamente educativo se denominan “eduredes”. Podemos crear gratuitamente una 
edured con servicios como SocialGo, Grouply, Grou.ps y Wall.fm. 
Criterios para la selección de un EVA: La elección de un entorno u otro dependerá de 
distintos factores, que podrían clasificarse en:  
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Institucionales: coherencia con la visión del EVA o, más ampliamente de la tecnología, 
definido en el proyecto educativo institucional; disponibilidad de recursos, económicos y 
humanos; características del sistema informático ya existente en la institución (hardware, 
software y redes): ancho de banda disponible, nivel de actualización de hardware, software, 
etc.; experiencia previa de integración de entornos; interoperabilidad o capacidad de 
integración con los softwares utilizados en la institución; número de potenciales usuarios, etc. 
Didácticos: coherencia con el modelo de enseñanza-aprendizaje que se haya adoptado o 
se busque promover (por ejemplo, fomentar el aprendizaje colaborativo, como puede ser a 
través de la metodología de proyectos, será conveniente que la tecnología permita elaborar 
producciones en grupo con autoría compartida, como es el caso de las wikis); buen soporte 
para la comunicación asincrónica y/o sincrónica; versatilidad para convertirse en escenario 
de distinto tipo de actividades de aprendizaje, individuales y grupales.  
Tecnológicos: usabilidad, interfaz intuitiva y amigable, disponibilidad de ayudas y 
documentación, condiciones de seguridad, interoperabilidad, productividad, escalabilidad, 
soporte para todo tipo de archivos, etc. 
Personales: cuando se trate sobre todo de proyectos individuales, será conveniente 
también considerar factores como: las propias habilidades informáticas; la familiaridad 
previa con la herramienta; la disponibilidad de hardware, software y conexión a Internet 
adecuados si se trabajará fuera de la escuela, etc. 
Por lo tanto, cuando se inicie un proyecto de integración curricular de la enseñanza virtual, 
ya sea a nivel institucional o individual, y hay que seleccionar un EVA, la pregunta no debería 
ser: “¿Cuál es el mejor entorno virtual?”, sino “¿Cuál es el mejor entorno virtual para nuestra 
institución en particular y nuestros proyectos específicos?” O bien, “¿Cuál es el mejor entorno 
virtual para las propuestas didácticas concretas que quiero desarrollar con mis alumnos?”. En 
este sentido, es fundamental considerar las condiciones y necesidades del contexto específico 
en que se aplicará el EVA y analizar su capacidad de respuesta y adaptación a ellas. 
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2.2.1.4 ¿Por qué enseñar con y en entornos virtuales? 
Salinas (2011, p.5) señala que “… la adopción de la docencia virtual encuentra su 
justificación en razones específicamente educativas, pero también se encuentra promovida 
por fenómenos socioculturales que exceden el ámbito formativo, aunque poseen 
repercusiones muy significativas sobre el mismo”.  
Desde este punto de vista, podrían considerarse tres razones que alientan el uso de 
entornos virtuales de formación:  
Para adaptar la enseñanza al contexto socio-cultural contemporáneo, la sociedad 
de la información, y al perfil de sus destinatarios, los nativos digitales: La Sociedad 
de la Información es el entorno social que comenzó a configurarse a partir de las 
últimas décadas del siglo XX, caracterizado, entre otros fenómenos, por una gran 
revolución técnico-cultural: la digitalización de la información a través de la 
utilización de tecnología informática. Las tecnologías digitales (como la 
computadora, Internet, el teléfono celular, los CD y DVD, los reproductores digitales 
de video y sonido, la televisión digital, los videojuegos, etc.) han irrumpido en todos 
los ámbitos de la vida cotidiana (ocio y tiempo libre, trabajo, gestión de las 
instituciones, transacciones económicas y comerciales, etc.) y han contribuido a 
transformarla (Area Moreira, Gros Salvat y Marzal García-Quismondo, 2008). 
La presencia de la tecnología es un fenómeno ubicuo e irreversible en el mundo 
contemporáneo, y la escuela no puede desconocer esta realidad, si quiere formar a niños 
y adolescentes que sean capaces de integrarse en esta nueva sociedad de modo pleno. 
En efecto, “(…) los sujetos que no sepan desenvolverse con la tecnología digital de 
un modo inteligente (conectarse y navegar por redes, buscar información útil, 
analizarla y reconstruirla, comunicarla a otros usuarios) no podrán acceder a la 
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cultura y el mercado de la sociedad de la información. Es decir, aquellos ciudadanos 
que no estén calificados para el uso de las TIC tendrán mayores probabilidades de ser 
marginados culturales en la sociedad del siglo XXI. Este analfabetismo digital 
provocará, seguramente, mayores dificultades en el acceso y la promoción en el 
mercado laboral, indefensión y vulnerabilidad ante la manipulación informativa, e 
incapacidad para la utilización de los recursos de comunicación digitales”. (Area 
Moreira, Gros Salvat y Marzal García-Quismondo, 2008, p. 39). 
En definitiva, enseñar con ambientes virtuales o, más ampliamente con tecnología, es 
una necesidad para promover la inclusión en la vida social, cultural, económica y 
laboral del siglo XXI, en la cual la tecnología tiene un lugar fundamental. 
En este sentido, enseñar en un EVA ayuda a los alumnos adquirir distintas 
capacidades vinculadas con el entorno cultural del mundo contemporáneo, como, por 
ejemplo: el manejo instrumental de aplicaciones informáticas; la búsqueda y 
decodificación de la información hipertextual y multimedia allí publicada; la 
interacción con otros en un ambiente electrónico; la creación de contenidos digitales 
en distintos lenguajes, no sólo textual, sino también audiovisual.  
Por otra parte, la integración curricular de un EVA nos permite brindar una 
enseñanza más cercana o adaptada al perfil socio-cognitivo y tecnológico de los 
alumnos, que son “nativos digitales”. 
De acuerdo con la conocida hipótesis de Prensky (2001), la omnipresencia de las 
tecnologías digitales en la sociedad actual, junto con la inmensa interacción con ellas 
a las que han estado expuestos los nativos digitales desde su nacimiento, ha 
conducido a que desarrollen formas de pensar y de interactuar diferentes a las de las 
generaciones anteriores: están acostumbrados a recibir información muy rápido; les 
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gusta el procesamiento simultáneo y la multitarea; prefieren las imágenes al texto; les 
agrada el acceso aleatorio, es decir no lineal, a la información (como el que se logra 
navegando a través de los enlaces de un hipertexto); funcionan mejor cuando 
trabajan en red, en interacción con otros; y avanzan alentados por gratificaciones 
instantáneas o recompensas frecuentes. Tal sería el “residuo socio-cognitivo” 
generado por la interactividad con las herramientas digitales. 
El uso de un EVA permite que los profesores se comuniquen con los alumnos usando 
herramientas y lenguajes tecnológicos que le son familiares y, además, les permite 
plantear actividades que aprovechen ese “residuo socio-cognitivo”, por ejemplo, el 
trabajo a partir de fotos e imágenes, la construcción de un hipertexto, la resolución de 
proyectos en forma colaborativa, etc. 
Para contribuir a la alfabetización digital, indispensable para el acceso a la 
cultura del siglo XXI: De acuerdo con lo descrito en el punto anterior, la 
alfabetización digital es una competencia esencial para la vida en el mundo 
contemporáneo. La Ley de Alfabetización Digital, y la Ley General de Educación 
(Ley Nº 28044) así lo han reconocido y declaró la alfabetización digital como uno de 
los fines de la política educativa nacional. 
Durante siglos, alfabetizar estuvo asociado sólo con enseñar a leer y escribir, porque 
la cultura estaba dominada por el texto impreso. En la actualidad, en cambio, la 
cultura es multimodal: se produce, expresa y distribuye a través de múltiples 
soportes, lenguajes y tecnologías: (i) no sólo el papel, sino también las pantallas; (ii) 
no sólo el texto escrito, sino también la imagen fija, el video, el sonido, el hipertexto; 
(iii) no sólo el libro, sino también las computadoras, Internet, los celulares, la 
televisión, etc.  
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Acceder a la cultura actual, en toda su riqueza y manifestaciones, exige mucho más 
que saber leer y escribir texto impreso. Por eso hoy se habla de la necesidad de 
promover una multialfabetización: el aprendizaje integrado de las diferentes formas y 
lenguajes de representación y comunicación de la información (textuales, icónicas, 
sonoras, hipertextuales, audiovisuales, tridimensionales, etc.), mediante el uso de 
distintas tecnologías, ya sean impresas, digitales o audiovisuales. 
Uno de los núcleos fundamentales del multialfabetismo es la alfabetización digital. 
Esta alfabetización integra el conocimiento y uso instrumental de las aplicaciones 
informáticas básicas y de los servicios que ofrece Internet; la capacidad para utilizar 
dichas tecnologías para buscar, obtener, procesar, producir y comunicar información 
y transformarla en conocimiento; y una actitud crítica y reflexiva para valorar tanto 
la información, como las herramientas tecnológicas disponibles.  
El trabajo en un EVA, a través de las distintas actividades que puede proponer el 
profesor, permite abordar la formación en todas las dimensiones que conforman la 
alfabetización digital, instrumental, cognitiva y actitudinal. 
Para promover la innovación curricular: El concepto de innovación curricular no es 
sinónimo simplemente de cambio o de hacer algo novedoso. Se entiende por innovación 
un proceso de cambio planificado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión, y que 
apunta al mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, sólo podemos 
hablar estrictamente de innovación, si el cambio que hemos implementado en nuestras 
prácticas se traduce en una optimización de nuestro propio desempeño y el de los 
alumnos. Innovación, por lo tanto, se hace sinónimo de mejora de la calidad educativa 
Enseñar con un EVA nos ofrece muchas posibilidades para la innovación. Algunas 
de las más destacadas serían:  
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1. Favorecer la adopción de un modelo de enseñanza centrado en el alumno: En 
este modelo el centro del proceso educativo son las actividades que tiene que 
desarrollar el alumno para apropiarse del conocimiento. Esto se debe a que el 
aprendizaje es concebido como un proceso activo e interactivo, que demanda la 
puesta en marcha por parte de los alumnos de habilidades de pensamiento de nivel 
superior en relación con el tema abordado (por ejemplo, analizar, sintetizar, 
conceptualizar, relacionar, interpretar, generalizar, clasificar, etc.), y también de 
mecanismos de interacción social con otros, tanto el docente como los propios pares. 
Es por eso, en este modelo, aprender se identifica con realizar actividades que 
demanden pensar sobre los contenidos tratados y también participar, comunicarse 
y trabajar cooperativamente con los demás miembros del grupo.  
Los entornos virtuales ofrecen múltiples oportunidades para sustentar un modelo 
didáctico centrado en el alumno, ya que las herramientas tecnológicas que los 
componen, junto con las estrategias de aprendizaje que pueden proponerse a partir de 
ellas, exigen que el estudiante adopte un rol activo e interactivo en su proceso de 
formación (por ejemplo, las discusiones, debates o análisis de casos en foros de las 
plataformas; la elaboración de proyectos grupales a través de wikis y redes 
sociales; la confección de diarios de aprendizaje en blogs; la formulación de informes de 
investigación en formato multimedia en el soporte de blogs o wikis, etc.). 
Un gran valor añadido que aportan los ambientes virtuales en el terreno educativo, 
consiste en su potencialidad para convertirse en escenario de propuestas didácticas 
que enfaticen el protagonismo del alumno en la apropiación del conocimiento.  
Participar, crear, compartir, colaborar, son las principales claves de un modelo 
centrado en el aprendizaje del estudiante. 
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Los entornos virtuales muchas veces se utilizan como soporte de otro modelo, que 
es el centrado en el profesor. Aquí el foco no son las actividades del alumno, sino 
la transmisión de información a partir del docente. En general, la adopción de este 
modelo se refleja en el EVA en dos acciones: la publicación de materiales (es decir, 
de información) y la propuesta de actividades para la reproducción de esa información, 
sin mayores procesos de reelaboración personal por parte del alumno. 
Este modelo puede ser efectivo o útil en algunas situaciones didácticas, por ejemplo, 
para presentar un tema o para mostrar relaciones entre conceptos importantes de 
una materia. Sin embargo, desaprovecha buena parte del potencial formativo que 
ofrece el entorno para que el alumno tenga mayor participación en su propio 
aprendizaje, y así logre un nivel más profundo de comprensión de los temas tratados. 
Cuando la tecnología se usa sólo como soporte de un modelo centrado en el profesor, 
el riesgo se encuentra en reproducir en la virtualidad la propuesta de enseñanza 
expositiva y aprendizaje memorístico y reproductivo que ha imperado durante 
mucho tiempo en el aula convencional, sólo que utilizando recursos más modernos. 
En todo caso, este modelo puede proponerse como una primera aproximación al 
empleo de la tecnología por parte de docentes y alumnos.  
2. Extender los límites espacio-temporales del aula presencial, ya que los procesos 
de enseñanza-aprendizaje pueden ampliarse más allá de su ámbito físico y fuera 
del horario asignado para el dictado de la asignatura. 
3. Ampliar las oportunidades de comunicación. Las herramientas de comunicación 
del entorno, ya sean sincrónicas o asincrónicas, permiten que docentes y alumnos 
puedan comunicarse entre sí con distintos fines, tales como indicar consignas, 
responder consultas, plantear dudas, realizar trabajos grupales, etc. De este modo, 
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la ampliación de las posibilidades de comunicación contribuye a generar nuevas 
oportunidades de aprendizaje. Asimismo, esa ampliación favorece la tutoría y 
evaluación continua de los procesos de formación por parte del docente. 
4. Proponer nuevas estrategias metodológicas, propias del ámbito virtual, tales 
como la entrevista a expertos a través de foro, chat o videoconferencia; la 
confección de diarios de aprendizaje y portfolios electrónicos en blogs o wikis; la 
resolución de problemas y de proyectos colaborativos en wikis y redes sociales; la 
solución de actividades de aprendizaje basadas en Internet (cacerías, webquests, 
miniquests), la confección de glosarios hipertextuales y multimedia, etc.  
5. Utilizar nuevos recursos didácticos (hipertextos y multimedia interactivo, 
simulaciones, animaciones, archivos de sonido, videos, publicaciones periódicas 
disponibles online, etc.) En este punto es muy importante destacar que el agente de 
innovación no es la tecnología por sí sola. Resulta evidente que integrar tecnología en 
las clases, en sí mismo, no es garantía de mejora de la calidad ni de la enseñanza, ni 
del aprendizaje. 
El verdadero agente de la innovación es el docente, que es quien activa y configura 
el potencial formativo que encierran las tecnologías. De allí la importancia de 
diseñar políticas institucionales de capacitación e incentivo destinadas a los 
maestros y profesores, de tal forma que puedan integrar dichas tecnologías en sus 
prácticas de modo significativo (Salinas, 2010). 
 
2.2.1.5 ¿Cuál es el rol del docente en los entornos virtuales? 
En un modelo de enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendizaje del alumno, el 
papel del profesor es, ante todo, facilitar el aprendizaje, es decir de diseñar situaciones para 
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que los alumnos aprendan y orientarlos en la realización de las actividades que dichas 
situaciones suponen. De este modo supera el rol tradicional de transmisor de información, 
y se convierte en creador de oportunidades de aprendizaje. 
Como facilitador del aprendizaje el docente es el encargado de seleccionar y organizar 
los contenidos que se enseñarán a través del entorno, enunciar objetivos de aprendizaje en 
relación con ellos, definir las actividades virtuales que ser propondrán a los alumnos, elegir 
la o las herramientas del entorno virtual que se utilizarán, seleccionar o crear los materiales 
digitales que se emplearán como recursos didácticos, fijar tiempos de trabajo y establecer 
estrategias e instrumentos de evaluación. En este diseño habrá que prestar especial 
atención a algunos aspectos, tales como:  
Promover procesos de participación, interacción y colaboración, de tal forma que los 
alumnos puedan apropiarse del conocimiento en forma activa e interactiva. 
Ejercer una tutoría constante del proceso de aprendizaje, es decir actuar como guía 
durante el desarrollo de dicho proceso, orientando al alumno en la ejecución de las 
tareas previstas. Esto se relaciona también con la práctica de la evaluación continua.  
Actuar como moderador de la comunicación intragrupal: planificar la interacción con 
el propio docente y con los pares, que podrán ser sincrónicas o asincrónicas;  
Gestar un clima relacional positivo en el grupo, que estimule la participación y la 
interacción comunicativa; motivar la participación de quienes intervengan poco, 
diluir eventuales conflictos dentro del grupo, establecer normas para regular los 
aspectos formales del intercambio (estilo y tono de los mensajes, extensión), etc. 
Más allá de estos aspectos que tienen que ver con cuestiones didácticas, es muy probable que 
el docente asuma el rol de asesor o soporte técnico y responda a consultas o dudas de los 
alumnos sobre el funcionamiento de la aplicación informática de la cual se trate.  
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2.2.1.6 ¿Cómo enseñar en un entorno virtual? 
Sobre la base del modelo didáctico descripto, existen muchas técnicas que podemos 
aplicar para enseñar en un EVA. Su elección dependerá de las características particulares 
de la situación de aprendizaje en la cual se insertarán, en especial de los contenidos 
disciplinares que deba enseñar, de los objetivos formativos que el docente se proponga 
lograr, así como de otros elementos, tales como el perfil de los alumnos (edad, número, 
saberes previos, experiencia anterior en el uso técnico y didáctico del entorno), el tiempo 
disponible para la actividad, etc. 
Algunas de las actividades que pueden proponerse en un EVA son: discusión, debate, 
juego de rol, resolución de problemas, estudio de casos, entrevista electrónica (sincrónica o 
asincrónica), diario de aprendizaje, portfolio electrónico, formulación de reseñas (de 
bibliografía, de sitios o recursos de la red, de películas, etc.), confección de informes en 
formato hipertextual y multimedia, elaboración de glosarios, resolución de actividades de 
aprendizaje basadas en Internet (cacerías, webquests y miniquests), resolución de 
proyectos virtuales y experimentación con simulaciones.  
 
2.2.1.7 ¿Por dónde empezar para virtualizar la enseñanza? 
Salinas (2011, p. 10) sostiene que “virtualizar”, es “…incluir progresivamente en las 
prácticas docentes situaciones de aprendizaje en la virtualidad”. A continuación, se 
resumen algunas recomendaciones prácticas para llevar adelante esta tarea:  
La primera sugerencia, anterior a cualquier consideración de tipo didáctico, es tener una 




Perderle el miedo: como inmigrantes digitales, muchas veces los docentes se 
aproximan a la tecnología con temor. Hay que animarse a experimentar y a aprender 
mediante ensayo-error. 
Creer que todos somos capaces de utilizarla con éxito. Las nuevas herramientas 
nacidas con la web 2.0 se caracterizan, justamente, por su facilidad de uso y 
favorecen que todos podamos trabajar con ellas. 
Confiar en su poder para mejorar las prácticas y entusiasmarse con ello. Hay que 
ilusionarse con que estas herramientas permitirán lograr un desempeño docente más 
eficaz y lograr que los alumnos aprendan mejor.  
Refiriéndonos específicamente a cuestiones didácticas: 
Seleccionar el contenido que se enseñará considerando cómo su aprendizaje puede 
verse enriquecido por la intervención de la tecnología. El uso del entorno virtual 
tendrá verdadero sentido si permite facilitar y/o potenciar la comprensión del tema, 
con respecto a las propuestas tradicionales del aula presencial.  
Centrarse en los objetivos de aprendizaje que se quieren lograr (Mir, 2010), teniendo 
en cuenta que incluyan la práctica de habilidades de pensamiento de nivel superior, 
así como de habilidades sociales, aspectos necesarios para promover la comprensión. 
Por otra parte, y en relación con los objetivos, no debe caerse, solamente en el error de 
focalizar la atención en las herramientas, y olvidarse del aprendizaje. En este sentido, 
hay que tener siempre presente que la tecnología está al servicio del aprendizaje, y no 
viceversa, Así tenemos: 
Plantear una metodología activa, que asegure la participación de todos los alumnos 
en la situación didáctica. Es aconsejable plantear también instancias de interacción y 
de colaboración grupal.  
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Elegir la/s herramienta/s más adecuada/s (Pérez, Fernández y González, 2010) para 
el desarrollo de los contenidos, el logro de los objetivos y la realización de las 
actividades previstas. El docente tiene que examinar el potencial didáctico de las 
distintas herramientas disponibles y determinar cuál o cuáles resultan las más aptas 
para el logro de un aprendizaje determinado.  
Trabajar en equipo: resulta fundamental intercambiar ideas y experiencias con otros 
colegas, planificar proyectos interdisciplinarios que involucren a los docentes de 
distintas áreas o asignaturas, pedir la opinión de otros profesores sobre nuestras 
prácticas, etc.  
Finalmente, no renunciar a los éxitos analógicos (Mir, 2010): la aplicación de un EVA 
no tiene por qué conducir a relegar las buenas prácticas analógicas, es decir aquéllas que 
son eficaces sin el concurso de la tecnología. En todo caso, puede pensarse en cómo 
enriquecerlas a través de aquélla.  
Cuando se desarrolla un proyecto de introducción de entornos virtuales en la 
enseñanza presencial, es importante no vivenciarlo como un enfrentamiento entre lo 
tradicional y la virtual, sino como dos vías que hay que integrar para lograr una 
mejor enseñanza. 
 
2.2.1.8 Dificultades en la implementación de los entornos virtuales 
Torres y Ortega (2003, p. 6) señala un análisis pormenorizado sobre las deficiencias 
y obstáculos detectados tras el análisis de las primeras experiencias de enseñanza virtual 




Dificultades derivadas del funcionamiento de los canales de comunicación digital:  
Lentitud en la transmisión de la información, especialmente observable en la 
recepción de documentos multimedia comprimidos o en tiempo real. 
Interrupción inesperada de la comunicación. 
Coste elevado de las tarifas planas. 
Efecto “retardo” en la comunicación audiovisual en tiempo real. 
Frecuentes averías en los servidores de información. 
Interrupciones en el suministro eléctrico.  
 
Dificultades derivadas de la calidad tecnológico-educativa de la información: 
Obsesión por la generación de contenido literario. 
Descuido en la calidad estética del diseño gráfico y multimedia. 
Excesiva presencia del texto lineal. 
Escasa creatividad y descuido semántico en los textos visuales y muy especialmente 
en las fotografías. 
Incorrecto planteamiento de los esquemas y gráficos. 
Existencia de ruido comunicativo (deficiente interacción figura-fondo, vocabulario 
inadecuado, textos visuales borrosos, multimedias desenfocados o con problemas de 
recepción acústica, etc.).  
 
Dificultades derivadas del diseño metodológico y organizativo de la acción formativa: 
Obsesión por la transmisión de contenido. 
Descuido de objetivos relacionados con la formación social y ética de los ciudadanos. 
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Tendencia al uso de metodologías de naturaleza conductista. 
Obsesión por la eficiencia en la adquisición de conocimientos. 
Tendencia a la evaluación de resultados olvidándose en muchos casos el análisis de 
los procesos de construcción del conocimiento. 
Excesiva tendencia hacia el uso de los sistemas de seguimiento, evaluación y 
tutorización automática. 
Descuido en el diseño de estrategias instructivas basadas en el diseño de actividades 
de intercomunicación “muchos a muchos” destinadas al fomento de la creación de 
conocimiento compartido. 
Desmotivación progresiva y ocasional abandono del proceso de aprendizaje en 
aquellos casos en los que los diseños metodológicos y organizativos no favorecen el 
establecimiento de relaciones interpersonales (convivenciales y on line) de alumnos 
y profesores y de alumnos entre sí." (Torres y Ortega, 2003). 
 
2.2.1.9 Dimensiones de los entornos virtuales de aprendizaje 
Las dimensiones de los entornos virtuales de aprendizaje, según Torres y Ortega 
(2003, pp.7-8) apoyándose en los trabajos de Zeiberg (2001) están referidas a evaluar 
cuatro ámbitos de análisis de la calidad sobre la formación on line realizada a través de 
plataformas (LMS) que consta de 26 ítems, que miden cuatro tipos de calidad como: 
Calidad técnica, calidad organizativa, calidad comunicacional y calidad didáctica. A 





Dimensión 1: Calidad técnica 
Se pretende conocer aquí las características técnicas de la plataforma que han de garantizar 
la solidez y estabilidad de los procesos de gestión y de enseñanza aprendizaje, tales como:  
La infraestructura tecnológica necesaria, su accesibilidad y complejidad. 
El coste de acceso y mantenimiento. 
El nivel de conocimientos técnicos necesarios para su utilización. 
La facilidad de navegación a través de su interface. 
La calidad de sistemas de control de seguridad y acceso a los procesos y materiales. 
La eficacia de gestión de los cursos ofertados. 
La versatilidad para el seguimiento de las altas y bajas de alumnos. 
Posibilidad de mantenimiento y actualización de la plataforma. 
 
Dimensión 2: Calidad organizativa y creativa 
Aquí se recogen las potencialidades organizativas y creativas para el adecuado desarrollo 
de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. Tales como: 
La flexibilidad a la hora de perfilar enfoques de instrucción y aprendizaje. 
La posibilidad de adaptación y uso a otros ámbitos educativos. 
Versatilidad al diseñar e implementar sistemas de ayuda y refuerzo para el alumnado. 
Disponibilidad de herramientas de diseño y gestión de los programas de enseñanza 
virtual fáciles de usar y con buenas posibilidades creativas. 
Posibilidad de organizar los contenidos mediante índices y mapas conceptuales. 
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Posibilidad de creación automática y/o manual del glosario de términos del mismo. 
Posibilidades de integración de multimedia. 
Calidad para generar y utilizar herramientas de evaluación, autoevaluación y coevaluación. 
 
Dimensión 3: Calidad comunicacional. 
Aquí se da las posibilidades de comunicación sincrónica y asincrónica entre las personas 
involucradas en la acción formativa, incorporando elementos que faciliten el conocimiento 
entre los estudiantes y humanicen la acción formativa. Las plataformas permitirán el uso de: 
Foros o grupos de debate, correo electrónico y mensajería interna. 
Tablón de noticias, calendario, y chats. 
Audioconferencia y/o videoconferencia. 
 
Dimensión 4: Calidad didáctica. 
Aquí la posibilidad de incorporar actividades en la acción formativa que permitan integrar 
de forma coordinada metodologías diversas apoyadas en los principios de aprendizaje de 
las teorías conductistas, cognitivistas y constructivistas. Siguiendo los principios de: 




Información y comunicación multimedia. 
Aprendizaje activo, aprendizaje significativo, y aprendizaje cooperativo. 
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2.2.2 Calidad educativa 
2.2.2.1 Datos históricos 
El concepto de calidad que se viene aplicando tanto en la economía como en la 
educación remonta a la década del 50, cuando Deming, economista norteamericano, 
introduce en el Japón la idea de que “la mejora de la calidad lleva a la economía de los 
costos y el aumento de los beneficios”; es decir, obtener mayor ganancia con menor 
inversión. La realidad de este país oriental no era precisamente de lo mejor, luego de haber 
sido derrotado en la segunda guerra mundial. Se encontraba prácticamente destruida su 
capacidad industrial, aunque manteniendo su característica principal, que era contar con un 
gran potencial en sus recursos humanos. Japón casi no cuenta con recursos naturales y/o 
energéticos. A partir de esa realidad, Deming replantea el desarrollo económico de ese país 
al partir del único y principal recurso: el ser humano. Hoy, él es considerado el padre del 
milagro japonés, quien dice que “del 100% de los problemas de una empresa, el 85% los 
producen los líderes de la empresa, no los obreros”. 
Desde la óptica de Deming, en el campo de la economía, la calidad es concebida 
desde el punto de vista del usuario o consumidor, definiéndola como “todo aquello que 
realza el valor del producto en opinión del consumidor”, identificando en ello los aspectos 
relacionados con el funcionamiento del producto, su confiabilidad y la duración del mismo 
antes de presentar fallas. La idea más generalizada que tienen las personas acerca de la calidad, 
es que la mejor calidad está asociada directamente a la diferencia de precio, por lo tanto, 
para el común de los mortales, un producto tiene mejor calidad cuando su precio es mayor. 
Otro aspecto a considerar está referido a la comparación entre dos productos. A pesar 
que ambos tienen un elemento de calidad en común desde el punto de vista del usuario, en 
la medida que pueden cumplir con la finalidad o necesidad del consumidor; el hecho de 
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que alguno de ellos pueda fallar se considerará de inferior calidad a otros que tuvieran 
mejor rendimiento. Por lo que otra idea que se tiene es que el producto tenga un cierto 
nivel del rendimiento. Es decir, entonces, hablar de calidad remite al valor que tiene un 
producto en función de quien lo recepcione y, en segundo lugar, las características del 
producto están referidas al servicio que presta, al grado de confianza que brinda y su 
durabilidad, de acuerdo siempre al usuario. 
Para Deming, la calidad no es preferencia, ni la calidad es tecnología u originalidad, 
esto en la medida que se confunde calidad con nuevas tecnologías más sofisticadas. Por 
último, señala que la calidad “no es un sustituto”. El concepto, aun cuando parezca tan 
simple e insignificante, era definido de la siguiente idea: “calidad es uniformidad” y como 
tal, está como valor intrínseco al producto en sí, siendo el elemento clave para su logro la 
cooperación de quienes son parte del proceso productivo. 
 
2.2.2.2 Antecedentes nacionales: Calidad, desarrollo y educación  
A partir de la década del 90 con la aplicación del modelo neoliberal en el campo de 
la economía, la globalización de la economía, el avance científico-tecnológico a nivel mundial, 
el Perú no podía estar exento de estos cambios. Es así, que hoy se vive una coyuntura muy 
especial en lo que se refiere a las políticas económicas, según el gobierno, para salir de la crisis 
y avanzar hacia el desarrollo. La política del liberalismo económico del siglo XVII renace con 
nuevo rostro, pero con el mismo objetivo: mayor lucro a costa de los demás. 
La educación, como parte de la complejidad política, social, económica y cultural no 
escapa a esta situación, por lo que hoy se vive un complejo proceso de cambios de enfoque 
en el proceso educativo y en la calidad educativa, en la perspectiva de mejorar la calidad 
educativa, haciéndola más eficiente y eficaz. 
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El retraso en materia educativa, con respecto a otros países de América Latina, nos 
coloca en una grave situación con relación a los años venideros, por cuanto se ha venido 
postergando cambios profundos en el quehacer educativo, que a la larga ha deteriorado no 
sólo la imagen del docente, sino también las capacidades intelectivas y personales de la 
niñez que transita por los diferentes niveles del sistema educativo. 
La falta de proyectos educativos a nivel local, regional y nacional, basado en un 
amplio consenso de las fuerzas políticas, económicas y sociales, es decir, del Estado y la 
sociedad civil, no ha logrado configurar un modelo educativo que tenga en cuenta las 
peculiaridades propias del país, cuyas características más saltantes son la pobreza, el 
multilingüismo y la pluralidad cultural. La necesidad de una política de desarrollo nacional 
que tenga en cuenta la realidad heterogénea y diversa, hace imperante definir y orientar los 
esfuerzos hacia la unidad, a pesar de reconocer la existencia de esta diversidad, en la 
perspectiva de revalorar las identidades sociales y culturales. 
Ante la profunda crisis de valores morales y éticos, y el distanciamiento cada vez 
más latente del avance de la ciencia y tecnología, la educación, como derecho inherente a 
la persona y como factor fundamental para el desarrollo del país, se erige como una 
necesidad urgente el modificar el sistema educativo en base a los aportes e innovaciones 
que desde los rincones más alejados del país se vienen realizando, y las propuestas teóricas 
en el campo de la ciencia y el arte pedagógico del aprendizaje y la didáctica. 
La característica del sistema educativo es terminal en su concepción curricular, en 
cada uno de sus niveles, por lo que se presenta como asistemática, sin continuidad en el 
entendido que de un nivel a otro debe existir una articulación inicial-primaria. Se ha dado el 
primer paso, pero es necesario comprender que ese solo paso no soluciona el problema de la 
educación ni del sistema educativo en el país, sobre todo si el problema queda reducido a un 
aspecto meramente administrativo o en el mejoramiento de la calidad de la enseñanza. 
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El nuevo contexto requiere redefinir el concepto de calidad educativa, principalmente 
si se quiere que ésta tenga como camino la excelencia. Definir con claridad el sentido 
mismo y las implicancias que tiene en la acción educativa. 
 
2.2.2.3 Concepto de calidad educativa 
El concepto de «calidad educativa» es relativamente reciente en la literatura pedagógica. 
“…desde el siglo XVIII, para no remontarnos más atrás, las mejoras en la educación 
se han ido sucediendo sin solución de continuidad, gracias en gran parte a las 
políticas educativas implementadas y a la variedad de métodos pedagógicos 
empleados. En todo ello no se buscó solamente lo cuantitativo al crear más escuelas 
y facilitar el acceso a nuevas poblaciones escolares, sino se intentó favorecer lo 
cualitativo mejorando los niveles de enseñanza. La “mejora” de la educación, así se 
decía, debía cubrir ambos aspectos. (Llach, Roldán y Montoya, 1999, p. 419). 
A partir de la segunda guerra mundial, se produce en los países centrales, que tenían 
asegurada una buena infraestructura educativa para toda la población, un movimiento para 
impulsar una mejora cualitativa de la educación, considerando los nuevos desafíos de la 
sociedad. Esto hizo que se impusiera en la literatura pedagógica y en las políticas 
científicas el tema de la «calidad educativa». 
El concepto de «calidad educativa» es complejo y entraña diversas dimensiones que 
lo articulan en una unidad verdaderamente integral. La noción más tradicional de calidad 
educativa, que la consideraba como el resultado de la introducción de más amplios y 
actualizados contenidos y de mejores métodos pedagógicos, era el «reformismo pedagógico». 
Esto suponía, un poco ingenuamente, que con una simple «modificación de planes» o de 
«prácticas pedagógicas» se iban a obtener mejores resultados. En realidad, esta orientación 
estaba ligada a evaluaciones con fuertes connotaciones reductoras, centradas en la 
obtención de resultados relacionados casi exclusivamente con la esfera de lo cognitivo. 
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2.2.2.4 Concepto de calidad educativa en la actualidad 
Según Mesía (2007), señala que:  
“…parece obvio que la calidad de la educación pasa tanto por la consecución de unos 
determinados resultados como por el desarrollo del proceso educativo en sí mismo. 
Como señala Escámez que proceso y producto son elementos de una misma realidad, 
ya que el proceso se caracteriza, en su calidad, por el producto que consigue y el 
producto es la consecuencia del proceso que se desarrolla”. (p. 17). 
La calidad de las instituciones educativas se caracteriza por la calidad de experiencias 
(proceso) y resultados de rendimiento de los alumnos (producto). Estableciéndose la 
constatación de la importancia tanto de la llegada como del camino recorrido. Sin 
embargo, se pueden encontrar definiciones que otorguen una importancia casi exclusiva al 
producto y algunas otras que consideran que la calidad radica más bien en el camino. 
Las centradas en el producto. La mayor parte de definiciones relacionan la calidad 
con los resultados. Si bien éstos son, desde luego, importantes, no son lo único que debe 
tomarse en consideración. Por ejemplo, para Cobo: “Una educación será de calidad en la 
medida en que todos los elementos que intervienen en ella se orientan a la mejor 
consecución posible”. Para De la Orden, la calidad educativa se identifica con un producto 
educativo válido, pero válido ¿para qué y para quién? Generalmente implica la adquisición 
del equipamiento intelectual y la perspectiva cultural necesarios para reflexionar y discriminar 
el valor de las diferentes elecciones y compromisos ineludibles en el proceso de dar forma 
a la propia vida y contribuir a la dinámica social. Es decir, algo es válido si es funcional, 
congruente con las necesidades, expectativas y aspiraciones educativas de los individuos y 
la comunidad y que en la práctica resulta también eficaz. 
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En tal sentido, como afirma Schmelkes, “… Es difícil precisar qué se espera de la 
educación… De los sistemas educativos se han esperado aportaciones significativas en 
torno a objetivos como los siguientes: crear identidad nacional; mejorar el bienestar de la 
población y su calidad de vida; propiciar la movilidad social; mejorar las oportunidades de 
empleo de sus egresados; aumentar los niveles de ingreso; formar ciudadanos 
democráticos; extender la cultura universal; formar a los alumnos en los valores propios de 
un miembro activo y comprometido con la sociedad en la que vive; formar personas 
críticas y creativas; formar seres humanos capaces de enfrentar y resolver problemas; 
formar personas aptas para seguir estudiando; … y también se le atribuye una función 
reproductora y legitimadora que persigue inculcar la ideología dominante, legitimar las 
diferencias sociales o seleccionar a quienes pueden llegar a formar parte de la clase 
dominante”. 
La palabra resultados podemos equipararla con muchos contenidos: percepciones y 
actitudes positivas hacia el aprendizaje; adquirir e integrar conocimientos; extender y 
refinar el conocimiento (comparar, clasificar, inducir, deducir, analizar errores, analizar 
perspectivas, abstraer); utilizar conocimientos significativos (toma de decisión, 
investigación, resolución de problemas, invención, experimentación) y producir hábitos 
mentales (ser abierto de mente, buscar con claridad, no ser impulsivo, asegurarse de las 
propias ideas, evaluar la eficacia de nuestras acciones, buscar con ahínco soluciones, 
expandir los límites de nuestro conocimiento). Podemos valorar al alumno como aprendiz 
autónomo, trabajador colaborativo, pensador complejo, productor de calidad, contribuidor 
comunitario, y analizar si aplica habilidades básicas, si aplica conceptos esenciales, si 
muestra autosuficiencia, si muestra responsabilidad ciudadana y si integra el conocimiento 
a través de todas las disciplinas. Todo ello son muestras de la multitud de elementos que 
pueden configurar los resultados. A menudo, pues, las definiciones se refieren al producto 
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educativo, equiparando éste al rendimiento de los alumnos. Sin embargo, el centrarnos en 
el alumno tiene un riesgo claro: el de “caer” en definiciones que consideran que, en 
definitiva, la mejora de la calidad tiende a mejorar exclusivamente los resultados o 
calificaciones escolares. 
En ese sentido, conviene ir más allá de los meros resultados académicos, cuya 
inmediatez puede convertirse en una trampa simplificadora. Así lo advierte Tiana: “La 
evaluación, entendida como una simple revisión de los productos finales hace perder de 
vista la consideración de la institución educativa como un ecosistema que permite explicar 
y dar sentido al funcionamiento general y a los procesos que desarrollan la actividad. De la 
misma manera, la consideración de una de las partes pierde sentido aislada de la referencia 
al todo y de su vinculación con el contexto”. Los resultados pretendidamente objetivos 
constituyen una trampa, ya que, si simplemente se trata de obtener “puntuaciones” altas, 
bastaría con que todas las calificaciones fuesen excelentes. Además, es el proceso (sin 
olvidar los condicionantes) lo que produce unos resultados. Y un movimiento hacia la 
calidad lo que ha de buscar mejorar es el proceso que produce los resultados. 
Las centradas en el proceso. En este sentido, Esteban y Montiel entienden la calidad 
como: “Proceso o principio de actuación que no apunta exclusivamente a la obtención de 
unos resultados inmediatos/finales, sino, fundamentalmente, a un modo de ir haciendo, 
poco a poco, las cosas para alcanzar los mejores resultados posibles en orden a lo que se 
nos demanda y a las posibilidades y limitaciones reales que se tienen”. Pese a ser, desde 
nuestra perspectiva, mucho más coherente centrar la definición en el proceso, resultan 
todavía relativamente escasas las aportaciones en ese sentido, sobre todo, en relación a la 




La postura ecléctica. La calidad del sistema educativo comporta considerar 
fines/objetivos, procesos/medios/resultados debido a su estrecha relación. Y comporta 
también tener en cuenta la funcionalidad o coherencia entre los fines generales de la 
educación, metas institucionales y objetivos específicos que marcan la acción de los 
actores, la eficiencia o correcta compensación entre costos y beneficios que marcan los 
procesos y medios organizativos, personales y materiales, como también la eficacia de los 
resultados educativos acorto, medio y largo plazo. 
Como dice García Hoz: “Calidad de la educación es el modo de ser de la educación 
que reúne las características de integridad, coherencia y eficacia. La integridad se resuelve en 
el hecho de que en la educación se incluyan todos los factores necesarios para el 
desenvolvimiento del hombre; la coherencia es concebida como la necesidad de que cada 
uno de los elementos de la educación tenga la importancia correspondiente a su papel en la 
vida humana; la eficacia viene condicionada por el hecho de que todos los elementos 
cumplan adecuadamente su función para que cada hombre desarrolle sus posibilidades y 
supere, en la medida de lo posible, todo tipo de límites”. 
Entonces, si partimos del supuesto de que la calidad de la educación está vinculada a 
determinadas características de los elementos procesuales y de producto, el siguiente paso 
sería preguntarse acerca de la identidad de estas características: qué contenidos se incluyen 
en el currículo y cómo debe organizarse y secuenciarse; cómo debe ser la formación del 
profesorado; qué tipo de clima institucional es deseable, etcétera. Habría multitud de 
respuestas diferentes. Cada individuo y cada grupo formularían distintas listas de 
características deseables del proceso y del producto educativo, de acuerdo en cada caso con 
sus creencias, ideas sobre el hombre, el mundo, la sociedad, la ciencia, la educación, la 
escuela, etcétera. La educación o la escuela de calidad sería diferente para un marxista y 
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para un liberal, para un cristiano y para un musulmán, para un inglés y para un español. La 
calidad se define por un juicio de valor susceptible de apoyarse en múltiples criterios 
diferentes entre sí. En este sentido, si hemos de avanzar en la caracterización del concepto, 
es preciso superar la consideración de las características específicas de los elementos del 
proceso y del producto educativo, en cada manifestación individual de educación o 
institución de calidad y tratar de identificar los rasgos comunes a todos ellos a través de un 
proceso de abstracción. Para De la Orden las relaciones entre diferentes elementos del 
contexto, el proceso y el producto de la educación son la característica común de las 
diversas manifestaciones educativas de calidad. Por lo tanto, la calidad de la educación 
vendría dada por la coherencia de cada componente con todos los demás y se caracterizaría 
por la interrelación entre tres elementos: la funcionalidad, la eficacia y la eficiencia. 
 
2.2.2.5 Concepto de calidad total en el ámbito educativo 
Shiba, Graham y Walden (1993), mencionan que:  
“…en los últimos años se ha introducido en el mundo empresarial un nuevo concepto de 
«calidad» denominado «calidad total» Este concepto de «calidad total» surgió en la 
posguerra como una exigencia de elevar los valores estandarizados de calidad que 
regían las producciones de bienes y servicios en la década de los 30, en orden de 
satisfacer una mayor demanda. Dicha idea, elaborada primero por americanos y 
japoneses, y luego, a partir de los 80 por europeos, se ha ido enriqueciendo con el 
tiempo. Aquí nos basta sintetizarla con la enumeración de las cuatro características o 
condiciones que deben ser cumplidas para poder hablar con propiedad de «gestión de 




Su primera característica pone énfasis en la satisfacción del «cliente» con sus 
demandas tanto explícitas como ocultas, que pueden llegar a ser descubiertas y satisfechas 
por una oferta inteligente. La «calidad total» exige, en segundo lugar, la «mejora continua» 
de la gestión empresarial y de sus procesos. Unida a esta exigencia está, en tercer lugar, la 
necesidad de una «participación» gratificada y gratificante de todos los agentes 
intervinientes en la producción empresarial. Ya no se trata, como era antes, de una gestión 
específica del «departamento de calidad» de la empresa. Ahora todos, desde el presidente 
hasta el último empleado, están involucrados en la mejora de la calidad, para lo cual deben 
asumir una función de creciente liderazgo sustentada en la competencia y la motivación, 
que no están exentas de valores. Por último, se exige que haya un nivel de «interrelación» 
de las empresas, que transforme la tradicional competitividad empresarial en acuerdos cada 
vez más francos, que garanticen una máxima calidad de oferta y un acceso leal al mercado. 
Este concepto empresarial de «calidad total» ha tenido su versión o sus versiones en 
el campo educativo. Para ello ha debido sufrir profundas transformaciones tanto en su 
nomenclatura técnica como en sus conceptos. Pero su nueva versión no ha podido disipar 
las desconfianzas que todavía se suscitan en el ámbito educativo por su proveniencia 
empresarial. Por más aportes que pueda suministrar al ámbito educativo un modelo 
«empresarial» de gestión, no puede contener de ningún modo los principios últimos que 
inspiran un modelo «personalizado» de entornos virtuales de aprendizaje. 
“…en el modelo de calidad total educativa el «foco» se pone también en el 
«destinatario» del quehacer educativo, que es ante todo el educando, llamado 
«beneficiario», que ocupa el lugar del «cliente» en el ámbito empresarial. Tal 
posición central del «educando» es coincidente con los avances de la nueva 
pedagogía, que ha desplazado la importancia que en otros tiempos tuvieron los 
«contenidos» o los «docentes», y que ahora posee el mismo sujeto de la educación 
que es el educando, pero sin descuidar el rol del docente, ni el de los contenidos 
educativos”. (Johnson y Golomski, 1999, pp. 467-473). 
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Pero para poder centralizar el acto educativo en el sujeto es preciso, en segundo 
lugar, mejorar y optimizar «la gestión educacional de un modo continuo». Para ello, la 
escuela necesita tener bien claro su proyecto educativo, sus propuestas didáctico-
pedagógicas, sus estructuras institucionales y sus propios procesos de gestión. Las 
reformas en calidad total son de naturaleza continua y deben ser llevadas con constancia 
por toda la comunidad educativa. Vale más una acción continua que muchas esporádicas. 
Esto implica, en tercer lugar, tener en cuenta la «participación» de todos los docentes de 
una institución educativa y de todos aquellos que son parte de la comunidad educativa, 
como los directivos, padres y personal no docente. Por último, también es necesario 
arbitrar los medios para que las instituciones escolares no entren en la «competencia» 
escolar a fin de ganar «matrículas», práctica que lamentablemente ya está instalada entre 
nosotros en los más diversos niveles. La situación educacional es de tal gravedad que exige 
de todos, un gran acuerdo. 
Son innegables las ventajas que los análisis de la «calidad total» han introducido en 
la práctica educativa. Su actitud sistémica permite ver la escuela como un todo unido a su 
medio socioeconómico. Pero este parentesco tan estrecho con la cultura de la globalidad 
imperante, hace que la calidad total endiose a la efectividad y a la eficiencia como las 
supremas categorías del funcionamiento escolar correcto. De este modo, el proyecto 
educativo queda reducido a la simple correspondencia funcional entre objetivos 
planificados y rendimientos constatados dados en un proceso de continua adecuación, 
como lo ejemplifica el ciclo de Deming. A esta perspectiva le falta el impulso de los 
«fines», que más allá de los «objetivos» inmediatos, anima con sus valores trascendentes el 
«ideario» del proyecto educativo de una institución. Tal carencia de «fines» hace que 
muchas veces la perspectiva de la calidad total esté también reñida con los más elementales 
principios de la equidad. Aquí es donde el concepto de «equidad» debe introducirse e 
integrarse en el concepto de «calidad». 
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La «equidad» en educación tiene que ver, en general, con la igualdad de oportunidades y 
con el respeto por la diversidad. Pero esta «equidad» educativa, más que «igualdad aritmética», 
es «igualdad proporcional», ya que tiene en cuenta la asignación de sus recursos a los más 
desprotegidos y débiles del Sistema Educativo, que son los pobres y los sectores marginales 
de la sociedad. En ese sentido la búsqueda de calidad educativa «implica justicia». Esta 
«justicia», para ser plena, debe focalizar acciones en favor de los más pobres en dos líneas 
complementarias. La primera es la que provee «recursos materiales» para posibilitar la 
enseñanza-aprendizaje de esos sectores pauperizados de la población, como pueden ser los 
recursos de infraestructura, de materiales didácticos, los refuerzos alimentarios, la vestimenta, 
la salud, etc. La segunda es la que provee «recursos formales», que son más importantes aún que 
los anteriores, ya que atañen al apoyo directo de las propias prácticas pedagógicas que tienen 
lugar en ese marco. De nada valdría enviar libros de lectura («recursos materiales») a esos 
sectores, si no se les proporcionara a los maestros los medios didáctico-pedagógicos 
(«recursos formales») que son imprescindibles para que los alumnos puedan progresar en la 
lectura comprensiva de esos textos. Si no se les facilita esta última ayuda, las estadísticas 
mentirán, porque el auxilio material no basta para elevar el nivel cultural de la población. 
Y también sería del todo irracional promover escuelas de «alta calidad» en función de 
sus elevados ingresos, como hacen algunos, sin ver o sin querer ver que al lado hay escuelas 
que no pueden alcanzar un mínimo de calidad por lo exiguo de su presupuesto, que no sólo 
no alcanza para pagar a sus maestros con dignidad, sino que ni siquiera pueden proveerse de 
lo mínimo requerido para su equipamiento tecnológico. El requisito es, pues, aspirar a una 
escuela de calidad integral para todos. Y este principio no vale únicamente para la política 





El modelo, que se representa esquemáticamente como aparece en la figura, comprende 
nueve ítems (criterios), cada uno de los cuales puede ser analizado separadamente, para 
valorar el progreso de una organización en su compromiso con la calidad total. 
 
 
Figura 1. Factores para valorar la calidad total 
 
El Modelo caracteriza a lo que es (o debe ser) una organización moderna: el esfuerzo 
de un grupo humano organizado inteligentemente, que se encamina a la eficacia 
económica, siendo ésta ineludiblemente de-pendiente de la satisfacción de las personas que 
la componen, de la de sus clientes y de su incidencia social. 
 
2.2.2.6 Modelos de calidad más utilizados en el mundo y en el Perú 
Todos los modelos se encuentran en el enfoque sistémico y como tal se consideran: 











Fuente: Gestión de la calidad. Diplomatura en la Universidad Norbert Wiener y FIDEGROUP. (2010, p. 35) 
 
Figura 2. Todos los modelos se centran en el enfoque sistémico. 
 
Para conocer la génesis de los sistemas de gestión integrado de calidad debemos 
conocer sus orígenes y cuáles fueron sus sistemas precursores. Para ello analizaremos los 
principales modelos de gestión y sus fundamentos principales: 
 
Modelo de referentes específicos 
Se desarrolló en Colombia en el seno del convenio Andrés Bello en la década de 1990. De 
acuerdo a la figura 3, estas cuatro variables, son traducidas en indicadores y con 
instrumentos adecuadamente elaborados, se efectúa el trabajo de campo y se obtiene 





Fuente: Gestión de la calidad. Diplomatura en la Universidad Norbert Wiener y FIDEGROUP. (2010, p. 35) 
Figura 3. Modelo de referentes específicos. 
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Modelo europeo para la gestión de la calidad (EFQM) (European Foundation of 
Quality and Management) 
El modelo EFQM de Excelencia supone una implementación con arreglo de carácter no 
prescriptivo, que se base en nueve criterios, y que puede utilizarse para evaluar el progreso 
de una organización hacia la Excelencia: Liderazgo, personas que lo componen, el desarrollo 
de políticas y estrategias, el enfoque en procesos, los resultados en las personas que 
intervienen en la organización, los resultados en los clientes, el impacto en la sociedad y 









Fuente: Gestión de la calidad. Diplomatura en la Universidad Norbert Wiener y FIDEGROUP. (2010, p. 41) 
 
Figura 4. Modelo EFQM (European Foundation of Quality and Management). 
 
Este modelo es utilizado en evaluaciones de entidades educativas de los países que 
integran La Comunidad Europea. 
Considera que los alumnos son “clientes” por cuanto son actores en el proceso de 
transformación que hay que escuchar. 
La eficacia de medir la labor docente es por el nivel de satisfacción del alumno. Si el 
alumno es cliente, entonces un curso fracasa cuando satisface las expectativas de 
aprendizaje del alumno. 




Modelo europeo para la gestión de la calidad (EFQM) 
 
N° Variables Pesos (%) Puntos 
01 Liderazgo 10 100 
02 Gestión de Personal 9 90 
03 Política y Estrategias 8 80 
04 Recursos 9 90 
05 Procesos 14 140 
06 Satisfacción de Personal 9 90 
07 Satisfacción de Clientes 20 200 
08 Impacto en la Sociedad 6 60 
09 Resultados 15 150 
 Total 100 1000 




La forma en que el equipo directivo desarrolla y facilita que se alcance la misión y la 
visión. Desarrolla los valores necesarios para el éxito a largo plazo, los materializa 
mediante acciones y comportamientos adecuados, y se compromete en asegurar que 
el sistema de gestión de la organización se desarrolle y se ponga en práctica. 
Los componentes más importantes del liderazgo son los siguientes: 
El desarrollo de la misión, la visión y los valores, y su papel de modelo de 
referencia de una cultura de excelencia. 
El compromiso personal con el desarrollo, puesta en práctica y mejora continua 
del sistema de gestión de la organización. 
Su relación con clientes, asociados y representantes de la sociedad. 




Se refiere a cómo gestiona y desarrolla la Institución Educativa los conocimientos de 
las personas que la constituyen y libera todo su potencial, tanto individualmente 
como en equipo y en el conjunto de la organización.  También es importante cómo 
planifica estas actividades en apoyo de su política y su estrategia y del eficaz 
funcionamiento de sus procesos. 
Esto incluye la forma en que: 
Se planifican, gestionan y mejoran los recursos humanos mediante capacitación. 
Se identifica el impacto de esta capacitación. 
Se identifican, desarrollan y mantienen los conocimientos y capacidades del personal. 
Se responsabiliza al personal y se le da autoridad. 
 
Política y estrategia 
Se refiere a cómo materializa la Institución Educativa su misión y visión, mediante 
una estrategia claramente enfocada hacia los actores, apoyada por políticas, planes, 
objetivos, metas y procesos adecuados. 
¿Cómo se asegura la institución que la política y la estrategia se están cumpliendo? 
Cuando sucede lo siguiente: 
Están fundamentadas en las necesidades y expectativas tanto presentes como 
futuras, de los actores o de la comunidad educativa. 
Se desarrollan revisan y actualizan. 
Se despliegan mediante un sistema de procesos claves. 




Colaboración y recursos 
Se refiere a cómo planifica y gestiona, la organización, sus colaboradores externos y 
sus recursos internos, para apoyar su política y su estrategia, y el funcionamiento eficaz de 
sus procesos. 
Cómo se gestionan: 
Los proveedores 
Las finanzas 
Las instalaciones, equipos y materiales. 
La tecnología y redes. 
La información y los conocimientos 
 
Enfoque por procesos 
Se refiere a como una institución educativa u otro tipo de organización, diseña, 
gestiona y mejora la organización de sus procesos, con el objeto de apoyar su política y 
estrategia, y para generar valor de forma creciente para sus clientes y sus otros actores o 
grupos de interés. 
Este enfoque incluye las siguientes actividades: 
El diseño y la gestión sistemática de los procesos, identificándolo, documentándolo, 
identificando sus puntos críticos y midiendo el desempeño de los mismos. 
La mejora de los procesos, innovando en lo que sea necesario para satisfacer 
plenamente las necesidades de la comunidad educativa y de los otros actores, y 
para generar valor de forma creciente para ellos. 
El diseño y desarrollo de Servicios, basándose en las necesidades y expectativas 
de la comunidad educativa. 




Resultados en el personal 
Se refiere a lo que consigue la organización en relación con su personal. 
Esto se consigue con lo siguiente: 
Medidas de percepciones (analizar la percepción del personal como cliente interno 
en la organización). 
Indicadores (realizar análisis para obtener oportunidades de mejora para los procesos). 
 
Resultados en la comunidad educativa 
Es lo que consigue la organización en relación con sus estudiantes, padres y apoderados. 
Se hace hincapié en lo siguiente: 
Medidas de percepción (medir el impacto de satisfacción en el público objetivo). 
Indicadores (realizar análisis para obtener oportunidades de mejora para los procesos). 
 
Resultados en la sociedad 
Lo que consigue la organización en su entorno social: local, nacional e internacional. 
Se lo logra con lo siguiente: 
Medidas de percepciones (dentro del marco de la responsabilidad social, medir el 
impacto en la comunidad, realizar benchmarking o análisis comparativo con los 
competidores, etc.) 
Indicadores (realizar análisis para obtener oportunidades de mejora para los procesos). 
 
Rendimiento final de la organización 
Lo que consigue la organización relacionado a su rendimiento final planificado. 
Resultados clave (definidos por la dirección de la organización) 
Indicadores clave (definidos por la dirección de la organización). 
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Modelo de Excelencia Malcolm Baldrige 
El modelo de Excelencia premio Malcolm Baldrige propone una “perspectiva 
sistémica” y sugiere que las siete categorías Baldrige deben estar alineadas para la gestión 










Fuente: Gestión de la calidad. Diplomatura en la Universidad Norbert Wiener y FIDEGROUP. (2010, p. 44) 
 
Figura 5. Modelo Excelencia Malcolm Baldrige. 
 
Es un modelo de aplicación en empresas norteamericanas, pero puede ser adaptado y 
utilizado en la evaluación de entidades educativas. Para que las empresas tengan categoría 
mundial, deben alcanzar entre 700 y 1000 puntos. Lo importante es que las propias 
empresas pueden autoevaluarse. El modelo se clasifica en siete grandes factores, 
describiéndose en el cuadro siguiente: 
 
Tabla 2 
Modelo Excelencia Malcolm Baldrige 
 
N° Variables Pesos (%) Puntos 
01 Liderazgo 11 110 
02 Planeamiento estratégico 8 80 
03 Orientación al alumno 8 80 
04 Información y análisis 8 80 
05 Orientación hacia el personal 10 100 
06 Gestión de procesos  10 100 
07 Resultados 45 450 
 Total 100 1000 
Fuente: Gestión de la calidad. Diplomatura en la Universidad Norbert Wiener y FIDEGROUP. (2010, p. 45) 
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Este modelo es utilizado como herramienta de evaluación de la calidad total de las 
organizaciones, más basado en aspectos de gestión que otros modelos de calidad total y 
desde una perspectiva de la gestión global de la organización. 
 
Asimismo, considera las siete categorías, los valores fundamentales y sus asunciones 




Alcances del Modelo Excelencia Malcolm Baldrige 
 




Administración de la calidad. 
Teoría de los recursos 
humanos 
Planeación estratégica 
Orientación en los resultados y 
en la creación de valor. 
Visión de futuro. 
Teoría de sistemas. 
Administración de la calidad. 
Orientación en los estudiantes, 
grupos de interés y al mercado 
Educación centrada en el 
aprendizaje 
Administración de la calidad. 
Medición, análisis y gestión 
del conocimiento. 
Administración sobre la base 
de realidades. 
Teorías de sistemas. 
Administración científica. 
Administración de la calidad. 
Orientación en el personal 
Administración personal y 
organizacional 
Aprendizaje organizacional.  
Relaciones humanas 
Administración de procesos 
Administración de la 
innovación. 
Administración de la calidad. 
Administración científica. 
Teoría de sistemas. 
Resultados del desempeño 
organizacional 
Perspectiva sistémica Teoría de sistemas 
Fuente: Gestión de la calidad. Diplomatura en la Universidad Norbert Wiener y FIDEGROUP. (2010, p. 45) 
 
 
Muchas organizaciones comienzan a trabajar con el concepto de “Sistema Integral de 
Calidad”, que incide en el diseño curricular, la elaboración del servicio educativo y la 
propuesta al público objetivo, produciéndose un fenómeno singular que afectó 





En 1950 W. Edward Deming, un hombre dedicado a la estadística que había 
trabajado en la Bell System con George Edwards y Walter Shewhart, fue invitado a hablar 
ante los principales hombres de negocios del Japón, quienes estaban interesados en la 
reconstrucción de su país al término de la Segunda Guerra Mundial, e intentando entrar en 
los mercados extranjeros y cambiar la reputación del Japón de producir artículos de calidad 
inferior. Deming los convenció de que la calidad japonesa podría convertirse en la mejor 
del mundo al instituirse los métodos que el proponía. 
El modelo original planteado por Deming era razonablemente simple, lo que 
mezclado con la capacidad de organización de los japoneses y su reconocida cultura 
laboral, fue el comienzo de una nueva era económica para Japón. 
El modelo consiste en aplicar sistemáticamente 4 actividades en todas las áreas: 
planificar, realizar lo planificado, verificar cómo se realizó y mejorar lo que se debe 
mejorar. 
El modelo de Deming posteriormente evolucionó en lo que se reconoce como el 
Modelo Gerencial de Deming, el cual identifica 14 puntos donde la gerencia debe actuar 











Fuente: Gestión de la calidad. Diplomatura en la Universidad Norbert Wiener y FIDEGROUP. (2010, p. 46) 
 
Figura 6. Modelo de calidad Deming. 
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Modelo iberoamericano de excelencia en la gestión 
El Modelo Iberoamericano de Excelencia en la Gestión se compone de nueve 
criterios que se dividen de la siguiente forma: (5 procesos clave: Procesos Facilitadores) y 
(4 Criterios de Resultados). 
Los procesos facilitadores cubren todo aquello que una organización hace y la forma 
en que lo hace. 
1. Liderazgo y estilo de gestión (140 puntos) 
2. Política y estrategia (100 puntos) 
3. Desarrollo de las personas (140 puntos) 
4. Recursos y asociados (100 puntos) 
5. Clientes (120 puntos) 
 
Los resultados cubren aquello que una organización consigue y son causados por la 
gestión realizada. 
6. Resultados de clientes (110 puntos) 
7. Resultados del desarrollo de personas (90 puntos) 
8. Resultados de sociedad (90 puntos) 
9. Resultados globales (110 puntos) 
 
Tabla 4 
Modelo iberoamericano de excelencia en la gestión 
 
N° Variables Pesos (%) Puntos 
01 Liderazgo y estilo de gestión 14 140 
02 Estrategia  12 120 
03 Desarrollo de las personas 12 120 
04 Recursos y asociados 9 90 
05 Procesos y clientes - ciudadanos 13 130 
06 Resultados de clientes - ciudadanos 11 110 
07 Resultados del desarrollo de personas 9 90 
08 Resultados de la sociedad 9 90 
09 Resultados globales 11 110 
 Total 100 1000 











Fuente: Gestión de la calidad. Diplomatura en la Universidad Norbert Wiener y FIDEGROUP. (2010, p. 47) 
 
Figura 7. Modelo iberoamericano de excelencia en la gestión. 
 
 
El Modelo Iberoamericano también estructura estos criterios en subcriterios. 
 
Procesos facilitadores (Criterio y Subcriterios) 
 
1. Liderazgo y estilo de gestión: 
 
a) Los líderes demuestran visiblemente su compromiso con una cultura de 
Excelencia Empresarial. 
b) Los líderes están implicados con personas de la propia organización o de fuera 
de la misma, para promover y desarrollar las necesidades y expectativas de los 
grupos de interés involucrados en la organización. 
c) La estructura de la organización está desarrollada para sustentar la eficaz y 
eficiente aplicación de la política y la estrategia, en armonía con los valores y 
la cultura de la misma. 
d) Los procesos se gestionan y se mejoran sistemáticamente. 
 
 
2. Política y estrategia: 
 
a) La Política y Estrategia está basada en las necesidades presentes y futuras y en 
las expectativas de los grupos de interés involucrados, orientándose hacia el 
mercado. 
b) La Política y Estrategia está basada en información obtenida por mediciones 
del cumplimiento y por actividades relacionadas con la investigación y la 
creatividad. 
c) La Política y Estrategia se desarrolla, evalúa, revisa y mejora. 
d) Cómo se comunica la Política y la Estrategia. 
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3. Desarrollo de las personas: 
 
a) Las personas: planificación y mejora. 
b) Desarrollo de la capacidad, conocimientos y desempeño del personal. 
c) Comunicación y facultamiento de las personas. 
d) Atención y reconocimiento a las personas. 
 
4. Recursos y asociados: 
 
a) Gestión de los recursos financieros. 
b) Gestión de los recursos de información y conocimientos. 
c) Gestión de los inmuebles, equipos, tecnología y materiales. 




a) Se identifican las necesidades y expectativas de los clientes respecto a 
productos y servicios. 
b) Se diseñan y desarrollan productos y servicios. 
c) Se fabrican, suministran y mantienen productos y servicios. 
d) Se cultivan y mejoran las relaciones con los clientes. 
 
Resultados procesos facilitadores (Criterio y Subcriterio) 
 
6. Resultados de clientes 
 
a) Medidas de la percepción. 
b) Medidas del desempeño. 
 
7. Resultados del desarrollo de personas 
 
a) Medidas de la percepción. 
b) Medidas del desempeño. 
 
8. Resultados de sociedad 
 
a) Medidas de la percepción. 
b) Medidas del desempeño. 
 
9. Resultados globales 
 
a) Medidas de la percepción. 





La ISO 9001 es sin dudas el modelo internacionalmente más conocido y aceptado 
para la gestión de calidad en diversos tipos de instituciones, incluyendo Instituciones 
Educativas. Establece los requisitos para implementar, mantener y sostener un sistema de 
gestión de calidad en el tiempo. SIGCE, en su calidad integradora, incorpora ISO 
9001:2008 dentro del modelo, adaptándose transversalmente en cada uno de sus contenidos. 
 
Estructura general de la Norma ISO 9001 
 
(1) Objeto y campo de aplicación 
(2) Referencias normativas 
(3) Términos y definiciones (ISO 9000:2005) 
(4) Sistema de gestión de la calidad 
✓ Requisitos generales 
✓ Requisitos de la documentación 
(5) Responsabilidad de la Dirección 
✓ Compromiso de la Dirección 
✓ Enfoque al cliente 
✓ Política de calidad 
✓ Planificación 
✓ Responsabilidad, autoridad y comunicación 
(6) Gestión de los recursos 
✓ Provisión de recursos 
✓ Recursos humanos 
✓ Infraestructura 
✓ Ambiente de trabajo 
(7) Realización del producto = formación profesional 
✓ Planificación de la realización del producto 
✓ Procesos relacionados con el cliente 
✓ Diseño y desarrollo 
✓ Compras 
✓ Producción y prestación del servicio 
✓ Control de los equipos de seguimiento y medición 
(8) Medición, análisis y mejora 
✓ Generalidades 
✓ Seguimiento y medición 
✓ Control del producto no conforme 
✓ Análisis de datos 
✓ Mejora 
o Mejora continua 
o Acción correctiva 
o Acción preventiva 
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ISO 9001: 2008. Generalidades 
 
La norma ISO 9001, posee en su extensión 8 requisitos normativos desagregados en 
23 requisitos de cumplimiento los cuales se analizan en el siguiente contenido 














Fuente: Gestión de la calidad. Diplomatura en la Universidad Norbert Wiener y FIDEGROUP. (2010, p. 53) 
 
Figura 8. Modelo de calidad ISO. 
 
 
Estructura de la Norma ISO 9001:2008 
 
0 Introducción 
1 Objeto y campo de aplicación 
2 Términos y definiciones 
3 Referencias normativas 
4 Sistema de gestión de la calidad 
5 Responsabilidad de la dirección 
6 Gestión de los recursos 
7 Realización del producto 
8 Medición, análisis y mejora 
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Los numerales del 0 al 3, se denominan introductorios, ya que no especifican 
requerimientos. Del numeral 4 en adelante se denominan requisitos normativos, ya que 
especifican requisitos o requerimientos que la organización debe cumplir. 
 
El numeral 4 establece los requisitos documentales, o de la documentación necesaria 
para el cumplimiento de la norma; mientras que del 5 al 8 se establecen los requisitos de 




Los numerales introductorios establecen los requisitos normativos (numerales del 0 al 3). 
 
El numeral 0, sobre la Introducción, menciona la importancia de la incorporación 
técnica de mejoramiento organizacional como el ciclo PHVA o Ciclo Deming en cada una 
de las actividades de la organización. 
 
Dentro de los puntos introductorios de la norma, se menciona que cada Institución 
Educativa tiene sus propios objetivos (proyecto educativo, institucional etc.), y que 
dependerá de cada institución educativa la adaptación de la norma para su ajuste con esos 
objetivos, debido a que no existe ningún sistema de gestión de calidad igual a otro, por 
mucho que se parezcan las instituciones en donde se deseen implementar. Recordemos que 
los SGC están constituidos por personas, valores, principios, etc. 
 
Al mencionar el enfoque por procesos nos referimos básicamente a la identificación 
de los procesos de la organización, y la diferenciación de cada una de las etapas de cada 
uno de los subprocesos del proceso. 
 
Dentro del enfoque por proceso, se define el mapa de procesos que debiera 
establecerse en una organización. 
 
El numeral 1, se refiere al Objeto y campo de aplicación. Las generalidades señalan 
los requisitos para un sistema de gestión de la calidad, cuando una organización (ej. Una 




La aplicación: Cuando existan situaciones que no puedan ser llevadas en la 
organización, estas pueden ser excluidas con la fundamentación respectiva, siempre y 
cuando sean de las comprendidas en el numeral 7. 
 
El numeral 2 Términos y definiciones, menciona que cuando en la norma se refiere 
a clientes, se está refiriendo a los estudiantes, padres o apoderados u organizaciones que 
puedan contratar los servicios educativos (el Estado). 
 
El numeral 3 sobre las Referencia Normativas, menciona que para efectos de 
definiciones, se utilizan las contenidas en la Norma ISO 9000-2005, la que define 




Se señala como numerales normativos, los que presentan los requisitos para que la 
norma se pueda implementar. 
 
El numeral 4 apartado que define requisitos para los Sistemas de Gestión de 
Calidad, indica los requisitos generales del sistema de gestión, el cual debe identificar, 
establecer y documentar los procesos necesarios en la organización. Se debe determinar la 
interacción de los procesos. 
 
Además, se debe velar para que estos procesos sean eficaces, asegurando la 
disponibilidad de los recursos para su gestión, realizando el seguimiento, medición y 
análisis de los mismos. 
 
De no cumplirse con los requisitos de eficacia, se deben establecer las correcciones 
pertinentes para que los procesos continúen siendo eficaces. 
Los requisitos documentales que debemos contemplar son estos: 
 
✓ Manual de calidad 
✓ Política de calidad 
✓ Los 6 procedimientos documentados requeridos por norma 
1.2.3. Control de la documentación 
1.2.4. Control de los registros 
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✓ Auditoria interna 
8.3. Control de producto no conforme 
8,5,2. Acción correctiva 
8,5,3. Acción preventiva 
 
✓ Los documentos necesarios por la Institución Educativa para asegurar la 
planificación y control de los procesos. 
✓ Los registros necesarios para dar conformidad con los procesos. 
 
Los documentos en un sistema de gestión de calidad educativo de las instituciones 




✓ Manual de Calidad 
✓ Proyecto educativo o curricular 
✓ Procedimientos normativos documentados (ISO 9001:2008). 
o Control de la documentación 
o Control de los registros 
✓ Auditoria interna: Control de producto no conforme.  Acción correctiva.  Acción 
preventiva. 
✓ Y todos los documentos necesarios para asegurar la operación de la institución 
educativa, tales como planes anuales, diseños curriculares, planes y programas de 
estudio, planes de mejoramiento, competencias del personal directivo, docente, 
administrativo. 
 
El numeral 5 sobre la Responsabilidad de la Dirección, establece que al hacer 
mención a la dirección, nos referiremos a la dirección de la institución educativa. En el 
caso de que la institución educativa tenga solamente un director, se refiere al director.  En 
el caso que la institución educativa tenga un directorio, se refiere al directorio. 
 
La Dirección debe establecer la política de calidad educativa, y comunicar a la 
organización la importancia de satisfacer los requisitos del cliente así como legales 
(establecer un proyecto educativo institucional); debe asegurar también que se establezcan 
los objetivos de calidad para cada una de las áreas de la organización.  
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Debe llevar a cabo revisiones de dirección (mediante los indicadores previamente 
establecidos), y asegurar la disponibilidad de recursos para los procesos. 
 
La dirección debe velar por que se cumplan los requisitos de la institución educativa. 
Para ello debe, en primer lugar, idear mecanismos para identificar tales requisitos, y luego, 
procesos para llevar a cabo los servicios para satisfacer esos requisitos. 
 
Con respecto a la política de calidad educativa, ésta debiera ser coherente con los 
principios institucionales (misión, visión, valores). 
 
La alta dirección (a nivel de EBR, el director, a nivel de la UGEL y DRE, los 
directores correspondientes; y las autoridades del MINEDU) debiera establecer canales de 
comunicación en donde todos los miembros de la institución educativa tengan claras sus 
responsabilidades y atribuciones. 
 
A intervalos planificados, la institución educativa debe realizar revisiones por la 
dirección. Esta instancia es donde se revisan los resultados de las auditorias, la 
retroalimentación del cliente, el desempeño de los procesos, la conformidad del servicio 
educativo, los estados de acciones correctivas y preventivas, los cambios que pueden 
afectar al sistema de gestión de calidad y las recomendaciones para la mejora. 
 
Los resultados de la revisión de la dirección son la mejora de los procesos la 
necesidad de recursos. 
 
El numeral 6 referido a la Gestión de los Recursos, señala que se deben definir 
mecanismos para identificar y adquirir los recursos necesarios para la realización de los 
procesos en la organización. 
 
El principal recurso con el que trabaja la calidad organizativa, lo constituye los 
recursos humanos; al respecto, la norma señala que se deben establecer los requerimientos 
de educación, formación y experiencia. 
 
De la misma forma, debiera existir un adecuado campus, salas, oficinas recursos 
didácticos, cafeterías, baños enfermería, vías de escape, sistemas de seguridad, etc. 
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Del numeral 7 sobre la Realización del Servicio (ej. Del servicio educativo en 
EBR), se señala cómo la institución planifica, diseña y elabora su servicio educativo. 
 
La planificación general del sistema de gestión de calidad, debe incluir objetivo o 
lineamientos para establecer acciones para llevar a cabo el servicio educativo. Esto puede 
pasar por planes operativos anuales procesos documentados, implementación de 
instructivos y guías. 
 
Se deben definir los procesos relacionados con el cliente, e instancias donde el 
cliente participa en el proceso, canales de comunicación con el cliente, etc. Normalmente 
estos canales también pueden ser definidos en manuales de convivencia, contratos, 
reglamentos, documentos de matrícula. 
 
Con respecto al diseño y Desarrollo del Servicio, la organización debe determinar las 
instancias para la planificación, definir los elementos de entrada del diseño, revisar y 
verificar los resultados del diseño, y validar el diseño de servicio. Todo esto incluye los 
elementos curriculares de cada uno de los cursos. 
 
Se deben definir criterios para el trabajo con proveedores y la gestión de la compra. 
Se deben definir criterios para la evaluación y reevaluación de proveedores, así como los 
niveles de aceptación para los productos o servicios comprados. 
 
Se deben definir los canales para el control de la prestación del servicio educativo en 
cada una de sus instancias, disponibilidad de instrucciones y de elementos de control. 
 
Se deben determinar, cuando sea apropiado, los elementos de control para los 
dispositivos de seguimiento y medición. 
 
Del numeral normativo 8 con respecto a la Medición, análisis y mejora, se destaca 
que deben ser definidos los canales para el seguimiento y medición de los procesos, 
realizando lo siguiente: 
 
✓ Control del servicio educativo no conforme, o que no cumple los requisitos. 
✓ Análisis de datos. 
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✓ Acciones correctivas. 
✓ Acciones preventivas. 
✓ Auditorías internas 
 
Todas estas acciones deben enfocarse en la satisfacción de cliente como principal 
función. 
 
Dentro de las acciones de mejora de los establecimientos educativos, hoy se han 
incorporado con gran fuerza en nuestro contexto los sistemas de autoevaluación, 
evaluación por pares, auditoría, docente, planes de mejora, y otras técnicas enfocadas en 
sistemas educativos las que, al estar basadas en los 8 principios de la gestión de calidad, 





Actualmente se ha creado el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y 
Certificación de la Calidad Educativa (SINEACE) mediante LEY Nº 28740 y su 
REGLAMENTO DS Nº 018 – 2007 – ED. 
El SINEACE, es un conjunto de organismos, normas y procedimientos estructurados 
e integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer los criterios, estándares y 
procesos de evaluación, acreditación y certificación a fin de asegurar los niveles básicos de 
calidad que deben brindar las instituciones educativas en: Educación Básica, Educación 
Superior no Universitaria, Educación Universitaria. 
El proceso de acreditación consta de las siguientes etapas: 
a) Etapa previa al proceso de acreditación. 
b) La autoevaluación. 
c) Evaluación externa. 





Estructura del modelo de acreditación para instituciones de Educación Básica en el Perú 
 
El modelo de acreditación está organizado en 4 dimensiones, 8 factores, 18 estándares. El 
número de criterios a evaluar varía dependiendo de la modalidad y el nivel a evaluar. 
Además, se pondrá a disposición rúbricas para identificar el nivel de avance en el logro de 
los estándares. 
 
Dimensiones y factores 
El SINEACE ha identificado una estructura, que incluye cuatro categorías generales o 
dimensiones: una dimensión central de formación integral, una dimensión de gestión 
estratégica y una dimensión de soporte y recursos para los procesos pedagógicos; y la 











Fuente: SINEACE, 2016. 
 
Figura 9. Dimensiones del modelo de acreditación de IIEE de Educación Básica 
 
En Educación Básica, los niños y adolescentes son el centro del quehacer de la institución 
educativa y todas sus acciones están encaminadas a lograr sus competencias y su formación 
integral. De allí que, en la estructura del modelo, las dimensiones de gestión estratégica y 
soporte y recursos para los procesos pedagógicos, están planteadas para direccionar y 
posibilitar el éxito de los aspectos considerados en la dimensión de formación integral. 
 
El modelo promueve la pertinencia de los procesos y prácticas institucionales es por ello 
que requiere en sus criterios a evaluar, que se tome en cuenta el contexto y características 
específicas del nivel o modalidad de la institución educativa y se tenga como referentes el 
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Proyecto Educativo Local-PEL, Proyecto Educativo Regional-PER y/o Proyecto Educativo 
Nacional-PEN, según corresponda. Esta articulación se verá reflejada en el Proyecto 
Educativo Institucional-PEI que contiene la identidad, el diagnóstico de la comunidad 
educativa, la propuesta de gestión y la propuesta pedagógica, así como el perfil de egreso 
de los estudiantes. Es a partir del Proyecto Educativo Institucional que se verificará la 
coherencia del accionar de la institución educativa. 
 
En relación al quehacer pedagógico, éste deberá estar alineado a lo prescrito en el 
Currículo Nacional y en el Currículo Regional donde se disponga. 
 
Finalmente, los resultados del esfuerzo institucional desplegado se expresan en el 
desarrollo, los aprendizajes, la formación integral; y el consecuente logro del perfil de 
egreso. También se evidencia en la satisfacción de los padres de familia y de los mismos 

















Fuente: SINEACE, 2016. 
 
Figura 10. Lógica y relación entre elementos del modelo de acreditación para IIEE de 
Educación Básica en el Perú. 
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Integración de modelos de sistemas de gestión de calidad 
 
La integración de sistemas de gestión de calidad, consiste en que se implementen uno o más 
modelos de gestión de calidad en una misma organización. Consiste en el involucramiento de 
dos o más normas, en el involucramiento de dos o más organizaciones que trabajen en base 
a los mismos objetivos, en dos o más proveedores que pertenezcan a la misma organización, 
y que con todo este conjunto de elementos, se desarrolle un sistema de gestión de claridad con 
objetivos en común, orientados todo hacia la satisfacción del cliente. 
 
Este modelo es utilizado en evaluaciones de entidades educativas de los países que 
integran La Comunidad Europea. 
 
Tabla 5 
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Fuente: Gestión de la calidad. Diplomatura en la Universidad Norbert Wiener y FIDEGROUP. (2010, p. 46) 
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Por otro lado, las causas que motivan por encima de otros muchos incentivos, a la 
implementación de los sistemas y prácticas de calidad total, son: por una parte, lograr 
premios de calidad importantes, y, por otra parte, cumplir con los estándares internacionales de 
certificación de calidad. La tabla 5 muestra un perfil comparativo de los premios de 
calidad. Las mejores organizaciones con calidad total no consideran la obtención de un 
premio o de la certificación como un fin, sino como un modo valioso y necesario para la 
institucionalización del perfeccionamiento continuo y la ventaja competitiva. 
 
Asimismo, en la siguiente tabla se lleva a cabo una comparación entre los distintos 
premios de calidad total y el estándar de certificación ISO 9001. En ella aparece el año de 
creación de cada uno, su estructura básica, su aplicación geográfica principal, los posibles 
ganadores del premio, el enfoque general de cada uno y el coste cualitativo de cada uno. 
 
Tabla 6 
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Coste Medio - alto Medio - alto Elevado Medio - alto Bajo - medio 
Fuente: Gestión de la calidad. Diplomatura en la Universidad Norbert Wiener y FIDEGROUP. (2010, p. 47) 
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2.2.2.7 Sustentos valorativos de la calidad educativa 
La calidad es una aspiración a la que todos tendemos, constituye una preocupación 
constante. Es un sello de garantía y de reconocimiento, un anhelo un objetivo hacia el que 
se tiende. A todos nos gusta lo que está bien hecho. Eugenio D’Ors, citado por (Pérez, 
López, Peralta y Municio, 2001, p. 9) manifiesta que “todo pasa, una cosa te será contada y 
es la obra bien hecha”. Eso es la calidad algo tan compleja y a la vez tan sencilla como 
hacer bien lo que tenemos que hacer. 
La calidad significa “grado de excelencia” y abarca dos aspectos: el juicio de valor y el 
juicio de posición, en una escala implícita de bueno o malo. Por eso afirmamos que un 
servicio, un programa, es mejor o peor que otro. La importancia de calidad educativa en la 
actualidad es imposible de negar, pues es preocupación de todas las sociedades 
democráticas que ven en ella la vía para mejorar la vida de sus habitantes. 
Con el fin de dilucidar el concepto de calidad, (Gautier, 2007, p. 36) cita a Casassus 
para identificar cinco etapas dentro de la evolución de éste, dentro del campo educativo: 
Se presenta una reflexión sumamente débil de la relación calidad y educación.  
Se presta atención a los procesos que afectan el producto, entiéndase libros de texto, 
mobiliario, edificios, entre otros.  
Bajo la perspectiva de los sociólogos de la reproducción, se incorpora al análisis la 
importancia del contexto.  
Aquí se busca una mayor relación con el producto, dando importancia a la 
evaluación de resultados, implicando avances estadísticos y metodológicos.  
 Se vuelve a la consideración de los factores, sin dejar de lado los resultados, pero 




La calidad es un concepto proveniente de la administración, dentro de la corriente 
utilitarista vinculada con los modelos de producción fordista (Gautier, 2007, p. 37), que 
considera como único insumo para evaluar la calidad al producto final de cualquier 
proceso de producción. 
La corriente utilitarista fue aplicada al campo educativo, incluyendo cuatro 
componentes básicos (Gautier, 2007, p. 38): conmensurabilidad, referida a la posibilidad de 
reducir todos los elementos a analizar a un mismo patrón de comparación; adición, 
acumular los elementos sin considerar sus diferencias individuales; maximización, todos 
orientan sus esfuerzos a la búsqueda del máximo beneficio, tanto de manera individual 
como colectiva; y preferencias exógenas, afirma que las preferencias de las personas están 
determinadas por la sociedad, sin tener ninguna influencia del interior. 
Dentro de la literatura pedagógica el concepto de calidad educativa es relativamente 
reciente, de acuerdo con Seibold (2000, p.3), fue a partir de la Segunda Guerra Mundial 
que los esfuerzos internacionales se enfocaron a la mejora de las instituciones educativas, 
ya que los países industrializados contaban con una infraestructura educativa adecuada y 
las nuevas condiciones de la sociedad mundial reclamaban la universalización de la 
educación pública. 
De tal forma que este hecho provocó la inclusión del tema de la calidad en la 
literatura y las políticas educativas contemporáneas. En un principio, la noción de calidad 
se entendía desde una perspectiva considerada reduccionista, pues se suponía que la sola 
inclusión de nuevos contenidos y metodologías didácticas incrementaría el nivel de calidad 




En este mismo sentido se realizaron las evaluaciones correspondientes, las cuales 
arrojaron que la variable contextual tiene una gran influencia en los resultados de calidad 
demostrando que la visión reduccionista planteada originalmente no brinda un panorama 
suficiente para la situación real, pues “la calidad educativa no resulta de los logros de 
excelencia de una sola de sus áreas” (Seibold, 2000, p.88). 
En las últimas décadas, la inquietud de los gobiernos sobre la calidad de la educación ha 
sido una constante palpable en la región latinoamericana que, de acuerdo con Álvarez y 
Topete (2004), ha sido planteada desde tres enfoques principales: buscar la calidad como 
una salida de la crisis de financiamiento de las escuelas públicas; confundir calidad con la 
excelencia, concebida de forma empresarial; y el rumbo propuesto por organismos 
internacionales (OREALC), que consiste en ubicar a la calidad como una estrategia de 
desarrollo, en donde el eje que logrará transformación es el conocimiento. 
 
2.2.2.8 Enfoque del término calidad en educación 
Se puede hablar de cuatro grandes enfoques del término: dos de ellos, el absoluto y el 
relativo, referidos a la toma o no en consideración de la naturaleza y entidad misma de las 
metas, aspecto éste en el que, a juicio de (Pérez, López, Peralta y Municio, 2001, p.21) 
radica la esencia de la calidad; el tercero, el integrado, como una visión más profunda y 
completa. Más profunda, porque recoge ambos aspectos, y más completa porque integra 
los medios en las metas. El cuarto, más reciente, se refiere a los enfoques de lo que 
podemos denominar movimientos de calidad, y que sería conveniente integrar con los 




Enfoque de los movimientos de calidad: EFQM, CWQC, Calidad Total, normas 
ISO…El planteamiento sistemático de la calidad apenas se remonta al primer cuarto del 
siglo actual, siendo de destacar las aportaciones de W. Shewarth (1924) sobre el control 
estadístico de la calidad, que tendrán continuidad con los trabajos de E. Deming y de V. 
Feigenbaum (1956), y que serán seguidas por J. Juran (1954) e Ishikawa (1985), éste al 
frente de la Union of Japanese Scientists and Engineers (UJSE). 
Del control estadístico de la calidad se pasa a la etapa de aseguramiento de la calidad, 
como ocurre en el caso de las normas de la International Standards Organization (ISO); si 
el control estadístico se centra en la comprobación de la calidad de los productos 
fabricados, el aseguramiento analiza todo el proceso de producción de bienes y servicios. 
No debe extrañar que, al instalarse la competitividad en los mercados al finalizar los 
60, la calidad no sea tanto una cuestión de cumplimiento de las especificaciones de los 
productos cuanto de satisfacción de aquellos a quienes van destinados, lo que lleva al 
criterio básico de los movimientos Calidad Total: la satisfacción del cliente. Una idea de su 
importancia la encontramos en el texto de Galgano, quien afirma que “el cliente se 
convierte en la prioridad absoluta de la empresa y ocupa el lugar de la máxima prioridad en 
el modelo occidental. Se compara al cliente con un monstruo, ya que tiene como 
característica típica la de estar insatisfecho, lo que le lleva a caracterizar a ese monstruo al 
que hay que satisfacer como un ser con hambre infinita, despiadado, exigente, un poco 
tímido, vengativo, un poco infantil, entrometido, transformista y egocéntrico. 
Con independencia de estar o no de acuerdo con estas ideas, su asunción exige la 





La calidad es, antes que nada, algo que afecta a la naturaleza de las cosas, sean 
éstas productos, bienes o servicios que se prestan. Como se afirma en los 
diccionarios, la calidad equivale a cualidad, a clase a categoría, siendo habitual que 
se utilice como sinónimo de bueno, excelente, elevado, de forma que, en caso 
contrario, sea necesario añadir algún adjetivo o adverbio: mala, baja, poca… Calidad. 
Por tanto, la calidad en sentido absoluto se refiere a la excelencia del producto, 
bien o servicio, excelencia que no es otra cosa que la posesión plena de las notas que 
lo caracterizan o definen. 
 
Enfoque relativo: 
Si en el enfoque absoluto se admite que la calidad es algo que está en la naturaleza 
de las cosas en sí misma; en el relativo analizamos el término desde dos perspectivas 
diferentes: o bien es una cuestión de grado en la posesión de tales notas o bien es 
algo estructural, entendiendo que no es posible establecer, sin discusión, la 
naturaleza misma de la excelencia del objeto. 
Cabe, en efecto, entender que productos, bienes o servicios se dan o se prestan 
dentro de un continuo de calidad, lo que permite establecer grados, comparaciones y 
hasta rankings. Con ello, la calidad de un programa, de un centro, de un sistema se 




Pero cabe entender, también, que se dan concepciones diferentes de ese bien o 
servicio, y que no es posible determinar cuál es la mejor; en consecuencia, se renuncia 
a tal meta y se plantea el tema desde otras perspectivas, como puede ser el establecimiento 
de criterios o indicadores. 
Una forma de abordar el tema desde esta perspectiva es la planteada por el 
profesor De la Orden, citado por (Pérez, López, Peralta y Municio, 2001, p.23) que 
define la calidad como un sistema de coherencias múltiples.  
Su posición se basa en la afirmación de que no es posible un acuerdo sobre la 
naturaleza de una educación de calidad: “…los diversos sistemas de valores, las culturas, 
las ideologías, las actitudes y los intereses de grupos o individuos, se proyectarán en 
otras tantas caracterizaciones de la educación de calidad. Ello supone que, bajo estos 
supuestos el concepto de calidad se podría aplicar a muy diferentes formas de educación”. 
La consecuencia es hablar de ese sistema de coherencias al que hemos aludido: 
Coherencia entre resultados y fines: funcionalidad. 
Coherencia entre resultados y metas y objetivos: eficacia o efectividad. 
Coherencia entre procesos y medios y resultados eficiencia. 
Concluye el autor afirmando que: “La calidad educativa es, pues, un continuo 
cuyos puntos representan combinaciones de funcionalidad, eficacia y eficiencia 
altamente correlacionados, y su grado máximo, la excelencia supone un óptimo nivel 






2.2.2.9 Dimensiones del concepto de calidad 
Como se ha dicho, en la actualidad el concepto de calidad en educación se ha 
determinado de manera imprecisa, los autores coinciden en que es necesario identificar una 
serie de elementos o dimensiones que lo integran, discrepando en algunos de ellos.  
A continuación, se presentan las cinco dimensiones que están contempladas por la 




● Eficacia  
● Eficiencia;  
Es necesario recordar que estas dimensiones constituyen un marco de referencia para 
la región latinoamericana. Cabe distinguir, que este organismo declara considerar de mayor 
importancia a los tres primeros, lo cual constituirá en la dimensión de efectividad, ya que 
la eficiencia y la eficacia, por tradición, se abordan de manera más frecuente en la 
literatura sobre el tema. 
 
Equidad: 
Debido a los distintos resultados obtenidos por las escuelas, se da cuenta de la poca 
uniformidad en ellos, gracias a las diferentes características contextuales en las que 
se desarrolla cada institución. De tal forma que el elemento de la equidad debe estar 
presente en cualquier sistema educativo que se considere de calidad, ya que debe 
brindar las oportunidades y recursos necesarios para atender de manera diferenciada 




La equidad no es entendida como sinónimo de igualdad, pues el brindar lo mismo a 
todos tiende a provocar el aumento de las diferencias. Por lo tanto, la equidad debe 
integrar en sí misma el principio de igualdad y el de diferenciación, de manera que el 
sistema brinde una educación ajustada a las necesidades individuales, que asegure 
que todas las personas tengan las mismas oportunidades. 
Dentro de la literatura se identifican tres posturas ideológicas para definir la relación 
entre la equidad y la calidad educativa: liberal, que plantea a la equidad como un factor 
que merma la calidad, pues no es posible alcanzar la excelencia para todos sin correr el 
riesgo de disminuir la calidad y ofrecer un peor servicio educativo, por lo que se 
propone a la competitividad como el medio para lograr la calidad; igualitaria, implanta 
la regulación centralizada del sistema para otorgar recursos que compensen la situación 
original de cada institución, sin aceptar la idea de que cada uno tenga proyectos 
propios que le faciliten el alcance de estos recursos de forma autónoma; y pluralista, 
esta postura sostiene la idea de la equidad, en el sentido de brindar educación de alta 
calidad para todos, pero brindando las oportunidades necesarias a cada institución para 
desarrollar proyectos que le permitan desarrollarse (OREALC/UNESCO, 2007, p. 11). 
Se interpreta que la orientación igualitaria es la que se maneja desde el SEM, con el 
propósito de terminar con las diferencias encontradas en las regiones del país. 
La postura que toma la política educativa internacional afirma que la “calidad y 
equidad no sólo no son incompatibles, sino que son indisociables” (OREALC/UNESCO, 
2007, p. 12), pues se considera que la base para que la sociedad avance es la 
democratización educativa. Por lo tanto, no basta con el hecho de brindar 
oportunidades al pueblo, sino asegurar que cada uno esté en condiciones de poder 
aprovecharlas al máximo. 




Equidad de acceso: El Estado debe proporcionar escuelas suficientes y al alcance de 
todos los habitantes, de manera que se asegure no sólo el ingreso, sino la 
permanencia de los estudiantes. En este punto, el objetivo de Latinoamérica 
consiste en eliminar las brechas entre los distintos niveles educativos.  
Equidad en los recursos y en la calidad de los procesos educativos: Se propone 
un trato diferenciado, pero no discriminatorio, de acuerdo a las necesidades que 
presente cada institución, en cuanto a currículo, calendario escolar, docentes, 
recursos materiales, entre otros. 
Equidad en los resultados de aprendizaje: Se pretende que todos los 
estudiantes alcances resultados equiparables según su condición geográfica, 
económica y social, de manera que la educación no sea un reproductor de las 
condiciones originales de los estudiantes, sino un espacio de desarrollo y cambio. 
Se afirma que el sistema no cumple satisfactoriamente si sólo garantiza el 
acceso y la permanencia de los alumnos, además debe procurar garantizar la 
apropiación del conocimiento. 
Es en este sentido que para poder cumplir con los objetivos de acuerdo con el 
principio de equidad se debe contar con el apoyo y participación de la escuela, padres 
de familia y comunidad. 
Se afirma que el sistema no cumple satisfactoriamente si sólo garantiza el 
acceso y la permanencia de los alumnos, además debe procurar garantizar la 
apropiación del conocimiento. 
Es en este sentido que para poder cumplir con los objetivos de acuerdo con el 
principio de equidad se debe contar con el apoyo y participación de la escuela, padres 





Es un componente esencial de los sistemas educativo que pretenden la calidad, 
refiriéndose “al qué y al para qué de la educación” (OREALC/UNESCO, 2007, p. 
13), es decir, aquellas intenciones o principios que condicionan el funcionamiento y 
toma de decisiones del sistema en general. 
De tal suerte que para considerarse relevante lo que se enseña, debe estar 
orientado al cumplimiento de las finalidades de la educación, en un contexto espacio-
temporal determinado. Dentro de los aspectos a enseñar se considera como prioridad 
el desarrollo integral de la personalidad humana, por lo que debe promoverse el 
aprendizaje y la formación de competencias necesarias para integrarse 
adecuadamente a las condiciones sociales actuales. La UNESCO (1996) plantea que 
dichas competencias deben comprender el aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a vivir juntos. En este sentido se comprende que no es la 
intención simplemente proporcionar conocimientos teóricos y habilidades a los 
estudiantes, sino comportamientos, valores y actitudes que conformen esa 
personalidad humana integral que se pretende lograr. 
Es necesario que la educación, desde sus contenidos hasta su metodología, 
parta del contexto mismo del estudiante para que cumpla con la característica de 
relevancia, necesaria para enlazar los conocimientos previos de los alumnos con los 
novedosos que se le presenten, así como demostrar la importancia de éstos y la 
utilidad que tendrán para su desenvolvimiento futuro. Una decisión crucial que el 
sistema educativo debe tomar para asegurar su relevancia gira en torno de la 
inclusión de contenidos en el currículo. 
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Debido a la gran cantidad de conocimientos que la humanidad ha desarrollado 
hasta el momento, es necesario decidir cuáles deben integrarse en la educación básica 
y a qué nivel de profundidad se tratarán, con el objetivo de siempre evitar una 
sobrecarga que disminuirá la calidad buscada. 
El primer filtro que se debe considerar es la finalidad que el sistema haya 
determinado para sí, tratando de rescatar el equilibrio necesario entre las demandas 
sociales, personales y las del proyecto de nación que se pretenda. 
Aun después de esta selección, los contenidos siguen siendo vastos, por lo que 
se pasa a un segundo filtro de selección, en donde, de acuerdo con (Gautier, 2007, p. 
14) se plantea clasificar a los contenidos en dos grandes rubros: los contenidos 
básicos imprescindibles, aquellos que si no son logrados durante la formación inicial 
condicionan negativamente el desenvolvimiento posterior del estudiante; y los 
contenidos básicos deseables, aprendizajes que pueden ser adquiridos sin mayor 
dificultad después de haber concluido la etapa de la educación obligatoria. 
Es en este sentido las reformas educativas contemporáneas en Latinoamérica han 
tendido hacia la sustitución del término contenido por competencia, entendido como 
“aquellas habilidades vinculadas con el desempeño autónomo, el conocimiento aplicado y 
aplicable, el conocimiento en acción, y el conocimiento resultante del saber hacer y 
saber explicar lo que se hace” (Gautier, 2007, p. 16). El cambio no se propone sólo en 
el término, sino en la concepción misma de lo que se quiere lograr, pues modifica 
aspectos tan importantes como la planeación, la didáctica y la evaluación cotidiana en las 
aulas, todo con la firme intención de lograr la relevancia en la educación que demanda 





Se refiere a la necesidad que la educación tiene de ser significativa para todos 
aquellos actores que intervienen en ella. En este sentido, se pretende lograr dicha 
significancia asegurando que la educación “debe ser flexible y adaptarse a las 
necesidades y características de los alumnos y de los diversos contextos sociales y 
culturales” (Gautier, 2007, p. 17), centrándose la importancia en la adaptabilidad que 
el sistema posea para llegar a ser significativo o pertinente para todos. 
Cabe recordar que el currículo actual tiene carácter nacional, por lo que se 
podría dudar de la facilidad que posee para interesarle a la generalidad, es decir, 
poder llamar la atención del total de los alumnos que lo estudian; sin embargo, está 
pensado para atender a la diversidad, pues otorga los espacios para que cada docente 
adapte sus contenidos a las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Entrando a 
un terreno pantanoso en donde los profesores toman la batuta al momento de decidir 
qué es relevante para los alumnos, donde no se puede afirmar que logren 
efectivamente esta discriminación. De tal forma que es en la práctica pedagógica en 
donde la pertinencia cobra mayor importancia, siempre teniendo como centro de esta 
labor al alumno. Por lo que, para lograr el objetivo de la pertinencia, es fundamental 
transformar la visión tradicional de las prácticas pedagógicas que se ha centrado en la 
homogeneidad, para llegar a la que atienda a la diversidad que se presenta en la actualidad. 
Como estrategia de la pedagogía de la diversidad se propone el aprendizaje 
colaborativo, pues en la realidad han mostrado ser benéficas (OREALC/UNESCO, 
2007, p. 16) en el desarrollo integral de los estudiantes, pues no sólo se enfoca a su 
rendimiento académico, sino como herramienta para su desenvolvimiento social y 
emocional. Es imprescindible que los sistemas educativos tengan presente la 
pertinencia de su existencia al momento de diseñar sus propuestas, tomando en 
cuenta que deben ser reconocidos como valiosas por toda la comunidad, en vista de 




Esta dimensión centra su atención en “la medida y proporción en que se logran 
alcanzar los objetivos” (OREALC/UNESCO, 2007, p. 18) del sistema en cuestión, 
siempre en razón de resultados concretos, es decir que sean observables y medibles. 
La eficacia no debe ser reducida al análisis de resultados del aprovechamiento de los 
alumnos en las materias del currículo, sino también debe incluir los aspectos de la 
gestión que permiten el alcance de los propósitos y la rendición de cuenta de los 
mismos, es decir, todo aquello que influye en que “los alumnos realmente aprendan 
lo que se supone que deben aprender” (Toranzos, 1996, s/p). 
La eficacia dentro de la educación se refiere a la capacidad del sistema de cumplir 
con los objetivos que le han sido asignados, incluye los aspectos de “cobertura, 
permanencia, promoción y aprendizaje real” (Schmelkes, 2001). 
El componente de la eficacia corresponde de manera significativa con la 
orientación administrativa de la calidad, que juega de igual forma un papel 
sumamente importante junto con el resto de los elementos del concepto. 
Siguiendo el trabajo de Margarita Zorrilla (2002), al abordar el proceso que el 
sistema educativo mexicano ha vivido rumbo a la descentralización, señala que la 
calidad en función de eficacia aún no se logra, pues los alumnos están lejos de 
alcanzar los estándares establecidos por el propio sistema. Esto puede relacionarse 
con el hecho de que los docentes de la escuela pública no han podido modificar las 






De manera tradicional este es el elemento que ha ocupado el lugar de mayor 
importancia, y se refiere “al óptimo empleo de los recursos para obtener mejores 
resultados” (Schmelkes, 2001, p. 31), es decir, cuáles son los costos de lograr los 
objetivos planteados. 
No debe ser vista como un elemento economicista, sino como una condición que 
respete los derechos de todos los ciudadanos a recibir educación y que aproveche los 
recursos con los que se cuenta (Gautier, 2007, p. 17). 
En este sentido, se considera que el fracaso escolar, considerado de manera 
habitual como fracaso del alumno, debe ser visto como fracaso del sistema, pues no 
es capaz de ofrecer un camino fluido que garantice la conclusión adecuada de los 
estudios. De acuerdo con Charlot (2006, p. 39), “explicar el fracaso escolar exige que 
se analicen también las condiciones de apropiación de un saber”. 
En la actualidad, la política educativa nacional sostiene la idea de que es la misma 
escuela la que se encuentra en mejor posición de gestionar y distribuir sus recursos, por 
lo que se ha pretendido otorgarle una mayor autonomía para que sea capaz de 
lograrlo, organizando reuniones periódicas para compartir ideas e información; 







2.2 Definición de términos 
 
Aprendizaje: Es la asimilación comprensiva y transformadora de contenidos 
conceptuales, procedimentales y actitudinales que lleva a cabo el aprendiz en 
interacción permanente con su medio y para el dominio gradual de este. Es el 
proceso y el resultado de la asimilación, comprensión y cambio de conducta 
generado por la experiencia y que tiene carácter relativamente permanente. 
 
Calidad comunicacional: Aquí las posibilidades de comunicación sincrónica y 
asincrónica se da tanto entre todas las personas involucradas en la acción formativa, 
incorporando elementos que faciliten el conocimiento entre los estudiantes que 
humanicen la acción formativa.  
 
Calidad didáctica: Aquí la posibilidad de incorporar actividades en la acción formativa 
que permitan integrar de forma coordinada metodologías diversas apoyadas en los 
principios de aprendizaje de las teorías conductistas, cognitivistas y constructivistas. 
 
Calidad educativa: Es un conjunto cuyos puntos representan combinaciones de 
funcionalidad, eficiencia y eficacia; alternantes correlacionadas, y en grado máximo, 
la excelencia supone un óptimo nivel de coherencia entre todos los componentes 
fundamentales del sistema. 
 
Calidad organizativa y creativa: Aquí se recogen las potencialidades organizativas y 
creativas para el adecuado desarrollo de los procesos de Enseñanza-Aprendizaje. 
 
Calidad técnica: Se pretende conocer aquí las características técnicas de la 
plataforma que han de garantizar la solidez y estabilidad de los procesos de gestión y 
de enseñanza – aprendizaje. 
 
Calidad: Es el grado de armonía entre expectativa y realidad. La correspondencia de 
lo que se desea con lo que se recibe, la expectativa vs la satisfacción. Es indivisible 
cuando es bueno e imposible de no observar cuando es malo. Es dar al cliente lo que 
desea hoy a un precio que le agrade pagar, a un costo que podamos soportar una y 
otra vez y darle algo mejor mañana. 
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Calidad didáctica: Es el proceso de confrontación entre los objetivos planificados y 
los objetivos logrados. 
 
Currículo: Se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 
técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y aprendizaje). 
 
Didáctica: Es la rama de la ciencia pedagógica cuyo objeto de estudio son los 
procesos de enseñanza – aprendizaje y, más específicamente, las estrategias, 
métodos, técnicas y procedimientos de enseñanza. 
 
Educación: Es el proceso de formación de la persona humana que implica el 
despliegue gradual de sus potencialidades en términos de autodesarrollo 
perfeccionante y socioculturalmente determinado. 
 
Enseñanza: Proceso intencional y planeado para facilitar que determinados 
individuos se apropien creativamente de alguna porción de saber con miras a elevar 
su formación. 
 
Entornos virtuales de aprendizaje: Un entorno virtual de aprendizaje es un espacio 
educativo alojado en la web, conformado por un conjunto de herramientas 
informáticas que posibilitan la interacción didáctica. 
 
Estrategias metodológicas: Las estrategias metodológicas permiten identificar 
principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de actuar del docente 
en relación con la programación, implementación y evaluación del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
 
Estudiantes: Personas que se encuentran cursando estudios en la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el año 
académico 2017. 
 
Percepción de los estudiantes: Respuesta del estudiante, convertida en puntaje sobre 





Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
Existe relación significativa entre los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad 
educativa en estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1  Existe relación significativa entre la calidad técnica de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, durante el 2017. 
H2 Existe relación significativa entre la calidad organizativa de los entornos virtuales 
de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática 
de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, durante el 2017. 
H3  Existe relación significativa entre la calidad comunicacional de los entornos 
virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e 
informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
H4  Existe relación significativa entre la calidad didáctica de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 





Variable 1:  Entornos virtuales de aprendizaje 
Variable 2:  Calidad educativa 
 
3.3 Operacionalización de variables 
 
Tabla 7 
Matriz de operacionalización de la variable 1: Entornos virtuales de aprendizaje: 
 





I1 El Entorno virtual de Aprendizaje (EVA), garantiza 
la solidez y estabilidad de los procesos de gestión y 
de enseñanza-aprendizaje. 
I2 El EVA, se puede usar sin necesidad de descargar 
elementos adicionales como plug-ins, etc., además 
de poder navegar correctamente con diferentes 
navegadores, versiones y conexiones a Internet. 
I3 El EVA, soporta un alto número de usuarios on-line, 
y dispone de ayuda en línea, en lugar visible y 
orientada a las acciones del usuario. 
I4 El EVA, posee información de contexto y 
orientación adecuada para su uso. 
I5 El EVA, tiene disponibles las acciones posibles de 
realizar en cada momento. 
I6 El EVA, posee un interfaz, donde aparece la información 
justa y necesaria para la realización de tareas. 
I7 El EVA, posee información jerarquizada para 
distinguir claramente lo más relevante, por ejemplo, 
la eficacia de gestión de cursos. 
I8 El EVA, posee versatilidad de administración de 
usuarios que indican de manera natural lo que se 







2: Casi Nunca 
3: A Veces 















I9 El EVA, posee herramientas que flexibilizan la 
elección de cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje (ya sea constructivista, conductual, 
etc.). 
I10 El EVA, da la posibilidad de adaptarse a otros 
entornos formativos (educación no formal, 
comunidades virtuales de aprendizaje, etc.). 
I11 El EVA, posee versatilidad en el diseño e 
implementación del sistema de ayuda y refuerzo 
para el alumnado atendiendo a dificultades de 
aprendizaje, opcionalidad curricular, etc. 
I12 El EVA, da la posibilidad de organizar 
automáticamente los contenidos en índices, mapas 
conceptuales y la creación automática de glosarios. 
I13 El EVA, posee herramientas de diseño de contenidos, 
búsqueda de contenidos, herramientas de seguimiento 
del curso, mantenimiento y actualización, así como 
la integración de elementos multimedia 
(videoestreaming). 
I14 El EVA, posee herramientas de evaluación, de auto-







2: Casi Nunca 
3: A Veces 













I15 El EVA, da la posibilidad de crear foros o grupos de 
discusión (por parte del profesorado y del alumnado), y 
sistemas de correo electrónico (interno y externo). 
I16 El EVA, posee herramientas de comunicación 
asincrónica como el tablón de noticias, el calendario 
y su personalización. 
I17 El EVA, da la posibilidad de organizar sesiones de 
chat tanto entre tutores y alumnos como de tutores 
entre sí o entre todos y de archivar su contenido. 
I18 El EVA, da la posibilidad de establecer audio 
conferencia y de archivar su contenido en formato 
comprimido. 
I19 El EVA, satisface la necesidad de un área de 
presentación de estudiantes que humanice 
especialmente los momentos iniciales, ayudando al 
establecimiento de ciberrelaciones afectivas. 
I20 El EVA, brinda la posibilidad de organizar 
actividades de intercambio cultural 
(interculturalidad) y de ocio (tertulia virtual, 






2: Casi Nunca 
3: A Veces 





















I21 El EVA, posee un diseño de aprendizaje activo: cuyos 
contenidos y actividades están diseñados con la mayor 
riqueza lingüística posible mediante la inserción de 
archivos de texto, audio, vídeo, etc. 
I22 El EVA, posee un diseño de aprendizaje inductivo por 
descubrimiento: cuyo diseño de los materiales 
curriculares virtuales favorece la realización de 
indagaciones e investigaciones basadas en situaciones 
problematizadoras, bien propuestas por el alumno o 
sugeridas por el profesor. 
I23 El EVA, posee un diseño de significatividad del 
aprendizaje: cuyo principio exige la personalización de 
los contenidos y actividades adaptándolas a las 
necesidades e intereses previos de los alumnos. 
I24 El EVA, posee un diseño de aprendizaje cooperativo: 
cuyas aulas virtuales ofrecen espacios de comunicación 
asincrónicos y sincrónicos. 
I25 El EVA, posee un diseño de secuencialidad conceptual: 
cuyos diseños curriculares ofrecen al alumno la 
posibilidad de construir el mapa conceptual como 
fórmula vertebradora de los contenidos. 
I26 El EVA, posee un diseño de andamiaje cognoscitivo: 
cuya acción tutorial como del contenido de las unidades 
didácticas incluyen la presencia de estímulos que 
permiten al estudiante vincular los esquemas 
conceptuales previos con los nuevos conceptos que 
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I1 Existe comunicación constante entre los 
miembros de la comunidad educativa para 
coordinar actividades. 
I2 Existe participación de la comunidad educativa 
en la elaboración de los planes, proyectos y 
programas de la II.EE. 
I3 Realización de reuniones periódicas para 
evaluar los programas y planes de la 
Institución Educativa. 
I4 Cumplimiento de objetivos propuestos en los 
programas y planes de la II.EE. 
I5 Actuación de acuerdo con el lema, visión, misión 
y valores de la Institución Educativa. 
I6 Observación de aumentos en la asignación de 
recursos. 
I7 Logro de aprendizajes fundamentales 
propuestos en las rutas del aprendizaje 
I8 Existe equidad en los resultados finales de 
logro educacional. 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 


















I9 Realización de ratificación de matrícula en el 
tiempo previsto y respetando fechas. 
I10 Cumplimiento con las fechas de entrega de los 
textos. 
I11 Publicación de los horarios de clases oficiales 
desde el primer día de clases. 
I12 Total de actividades de la II.EE. realizadas por 
comisiones donde participan docentes, padres 
de familia y estudiantes. 
I13 Recibimiento durante la primera semana de 
clases los sílabos de todas las áreas y los 
docentes los cumplen. 
I14 Participación de la comunidad educativa 
institucional en las actuales reformas 
I15 Práctica de la libertad y flexibilidad en el 
desarrollo de contenidos de las asignaturas. 
I16  Se eligen servicios competentes (Quiosco, 
fotocopiadora o librería escolar). 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 












I17 Usan las áreas de recreación en la II.EE. 
I18 Usan materiales educativos (maquetas, mapas, 
juegos educativos) en las clases. 
I19 Directivos que proporcionan soluciones ante 
los problemas. 
I20 Tutores que orientan a sus estudiantes 
conversando con ellos y aplicando pruebas 
psicológicas o escalas. 
I21 Realización de diversos concursos y se 
premian a los ganadores, por ejemplo, los 
juegos florales de la Institución Educativa. 
I22 Estudiantes respetuosos de normas de 
convivencia y conocen el RI de la II.EE. 
I23 Evaluación que fomenta la asimilación y 
aprendizaje de los contenidos. 
I24 Brindan la reflexión o retroalimentación de los 
aprendizajes. 





2: Casi Nunca 
3: A Veces 



















4.1 Enfoque de investigación 
 El enfoque de la investigación fue cuantitativo.  
Hernández, et al (2014, pp. 4-5) señala que el enfoque cuantitativo consiste en un 
conjunto de procesos, en otras palabras “…es secuencial y probatorio. Cada etapa 
precede a la siguiente y no podemos “brincar” o eludir pasos. El orden es riguroso, 
aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, que va 
acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las 
preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se Traza un plan para 
probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan 
las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se establece una serie de 
conclusiones respecto de la o las hipótesis”. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma. Esta 
recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una 
comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros 
investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este 
enfoque se pretende medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse al 




4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación es básica. Tamayo (2010) sostiene que el estudio básico, 
recibe igualmente el nombre de investigación pura, teórica o dogmática, porque parte de un 
planteamiento de marco teórico y permanece en él; su finalidad es formular nuevas teorías o 
modificar las existentes, en incrementar los conocimientos científicos o filosóficos, 
teniendo presente de no contrastarlos con ningún aspecto referido práctico. (p.8) 
El nivel o alcance de investigación fue correlacional. Yuni y Urbano (2006) señalan 
que en los estudios correlacionales se quiere demostrar la relación que existe entre dos o 
más variables. El propósito de un estudio de este tipo es saber cómo se puede comportar 
una variable, conociendo el comportamiento de otra u otras variables relacionadas. (p.81). 
El método empleado en este trabajo fue: 
Analítico–sintético: porque se estudiaron de modo empírico–teórico cada uno de los 
aspectos esenciales del tema estudiado, descomponiéndolos en sus elementos, 
llegando posteriormente a determinados niveles de integración, abstracción, 
caracterización y generalización; 
Inductivo–deductivo: porque partimos de los hechos o realidades educativas 
concretas para definir el problema, categorizar y conceptuar; luego volvimos a los 
hechos con reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función 
de recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, descriptivo, 
de contraste y otros; 
Analítico–descriptivo: porque cada elemento producto del análisis (variables e 
indicadores, por ejemplo), se sometieron a un proceso de descripción con propósitos 
de definición, conceptuación y caracterización. 
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4.3 Diseño de investigación 
El diseño empleado en esta investigación fue el descriptivo–correlacional, de corte 
transeccional o transversal, puesto que se registró información acerca de las variables bajo 
estudio (Entornos virtuales de aprendizaje y calidad educativa) con el objetivo de 
determinar el grado de correlación que existe entre las dos variables de interés en una 
misma muestra de sujetos, cuyo diagrama es el siguiente: 
 
Diagrama 1 









M  = Muestra de Investigación. 
Ox  = Variable 1. (Entornos virtuales de aprendizaje) 
Oy  = Variable 2. (Calidad educativa) 









4.4 Población y muestra 
4.4.1 Población: 
Para fines de la investigación la población estuvo conformada por 225 estudiantes 
del área de Educación para el Trabajo, especialidad de computación e informática de la 
Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 




Para el caso de las estudiantes, se tomó una muestra probabilística al 95% de 






nº =  ? 
N   =  Población = 225 
Z   =  Nivel de confianza (95%) = 1.96 
e   = Error permitido (5%) 
p   =  Probabilidad de que el evento ocurra 50%  



























Asimismo, se realizó la afijación proporcional para determinar la cantidad de 





n    =  Tamaño de la muestra 
ni   =  Tamaño de la muestra por grado 
N   =  Tamaño de la población 
Ni  =  Tamaño de la población por grado 
 
Finalmente aplicando la fórmula, obtuvimos la muestra de estudiantes por grado, a 
quienes aplicamos la encuesta: 
 
Tabla 9 
Población y muestra de estudiantes al 2017 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 6050 
 “Juana Alarco de Dammert” 
 




3° grado de secundaria  
Especialidad de Computación e Informática 
80 50 
4° grado de secundaria  
Especialidad de Computación e Informática 
69 43 
5° grado de secundaria  
Especialidad de Computación e Informática 
78 49 
Total 225 142 









4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1 Técnicas 
Según (Hernández, et al, 2014, p. 14) “…las técnicas de recolección de los datos 
pueden ser múltiples. Por ejemplo, en la investigación cuantitativa: cuestionarios cerrados, 
registros de datos estadísticos, pruebas estandarizadas, sistemas de mediciones fisiológicas, 
aparatos de precisión, etc.”. 
La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, 
directamente en el lugar de los acontecimientos. Que para nuestro caso utilizamos la 
“encuesta” como principal técnica de recolección de datos con enfoques cuantitativos. Su 
finalidad fue recabar información que sirvió para resolver nuestro problema de 
investigación. Esta técnica se trasladó luego al uso de un instrumento de medición 
denominado “cuestionario”. 
4.5.2 Instrumentos de recolección de información 
(Hernández, et al, 2014, p. 199), afirma que un “…instrumento de medición, es un 
recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables 
que tiene en mente”. Asimismo, estos instrumentos, están formados por preguntas que 
recogen de alguna manera las inquietudes y acciones que surgen del problema planteado, 
aplicando para el tipo de preguntas el escalamiento de Likert; el cual “consiste en un 
conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, entre los cuales se pide 
la reacción de los sujetos” es decir se presenta cada afirmación y se pide al sujeto que 
externe su reacción emitiendo uno de los puntos de la escala. 
Los instrumentos empleados en la recolección de datos, se prepararon para cumplir 
diferentes objetivos relacionados a la investigación, los mismos que previamente se 
validaron, y calcularon los niveles de confiabilidad necesarios, a continuación, se describe las 
características de cada uno de ellos: 
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Unidades de análisis: es decir los elementos de los cuales se recopiló la información 
para realizar la investigación, estuvieron constituidos por:  
Estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática 
“Juana Alarco de Dammert”: A quienes se les aplicó los instrumentos de 
recolección de datos. 
Docentes Universitarios: Docentes del área de Investigación dedicados a la docencia 
y especialistas en Ciencias de la Educación, a quienes se les entregó los distintos 
instrumentos de recolección de datos, luego emitieron el respectivo juicio de 
expertos en materia de su especialidad, con la finalidad de establecer la validez y la 
confiabilidad de los instrumentos. 
 
Tabla 10 
Instrumentos de recolección de información 
 
Instrumentos de recolección  
de información 
Fuente de  
información 
 
1. Validación de contenido por juicio de expertos del 




2. Validación de contenido por juicio de expertos de 
cuestionario sobre calidad educativa. 
 
 





4. Cuestionario sobre calidad educativa. 
 
 









 Estudiantes de computación e 




 Personal docente de la Institución 
Educativa Emblemática “Juana Alarco 
de Dammert”. 
 
Fuente: Datos de la investigación 
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4.6 Tratamiento estadístico 
Los análisis estadísticos se realizaron con el programa computacional SPSS 
(Statistical Package for Social Sciencies) en su última versión; que es un instrumento 
desarrollado por la Universidad de Chicago, el cual, en estos momentos es, el de mayor 
difusión y utilización entre los investigadores de América Latina. 
Asimismo, se utilizó para la sistematización de nuestros datos el paquete de 
Microsoft Office, específicamente, Microsoft Excel, que es un programa integrado que 
combina en un solo paquete una hoja de cálculo, gráficos y macros, bajo el sistema operativo 
Windows. 
Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva como la estadística 
inferencial. Las operaciones estadísticas utilizadas fueron las siguientes: 
 
4.6.1 Media aritmética (X) 
Es una medida de tendencia central y a la vez es una medida descriptiva. Se 
simboliza como “x”. Es la suma de todos los valores de una muestra dividida por el 
número de casos. 
 
4.6.2 Desviación estándar (Sx) 
Es una medida de dispersión y se simboliza como “Sx”. Se define como la raíz 
cuadrada de la media aritmética de la diferencia de las desviaciones elevadas al 
cuadrado de cada uno de los puntajes respecto de la media aritmética. Es la raíz 
cuadrada de la varianza. 
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4.6.3 Prueba Chi Cuadrado: (X2) 
Es una prueba estadística para evaluar la hipótesis acerca de la relación entre dos 
variables categóricas (Hernández, et al, 2014, p. 318), es decir, variables cualitativas 





X2 = Coeficiente Chi Cuadrado. 
oi = Frecuencias Observadas. 
ei   = Frecuencias Esperadas. 
 
4.6.4 Coeficiente rho de Spearman: (rs) 
Es una medida de correlación para variables en un nivel de medición ordinal, de tal 
modo que los individuos, casos o unidades de análisis de la muestra pueden 





Di = Diferencia entre el i-ésimo par de rangos = R (Xi) – R (Yi). 
R (Xi) = Rango del i-ésimo dato X 
R (Yi)   = Rango del i-ésimo dato Y 




























Según (Hernández, et al, 2014, p.343), el procedimiento es “…un resumen de cada 
paso en el desarrollo de la investigación”, así tenemos: 
 
4.7.1 Procedimientos para la captura de los datos 
La información fue recolectada por el equipo investigador. El procedimiento de 
captura de datos que sustenta la investigación fue el siguiente: 
Elaboración de instrumentos según la variable 1 (Entornos virtuales de aprendizaje) 
y la variable 2 (Calidad educativa). 
Visita a la Institución Educativa Emblemática “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores y explicación a las estudiantes de la muestra sobre los objetivos de la 
investigación y la aplicación de los instrumentos. 
Corrección de los instrumentos en base a la prueba piloto realizada. 
Suministro del instrumento final a la muestra objeto de estudio. 
 
4.7.2 Procedimientos para el procesamiento de los datos 
El procesamiento de información implica el uso de técnicas estadísticas que 
facilitan el manejo de los datos obtenidos. Para ello, se recopiló la información 
obtenida de la aplicación de los instrumentos, presentándolos por medio de tablas 
de frecuencias absolutas y relativas (porcentajes). 
 
4.7.3 Procedimientos para presentar e interpretar los datos 
La distribución de frecuencias se presentó en forma de histogramas o figuras de 
otro tipo. Asimismo, se presentó la información recopilada para este caso en 






5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Instrumentos de investigación  
a) Cuestionario sobre entornos virtuales de aprendizaje 
Para medir la variable 1 (Entornos virtuales de aprendizaje), se elaboró un 
cuestionario, el cual está dirigido a las estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores. Esta presenta las siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tuvo por finalidad la obtención de 
información sobre los entornos virtuales de aprendizaje que perciben las estudiantes 
de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de Dammert”, Miraflores. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utilizó la técnica de la encuesta, presentó además 
un carácter anónimo, por lo que se pide al encuestado responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 26 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), y Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 











Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre entornos virtuales de aprendizaje 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje 
Ítems Total 
Calidad técnica 1,2,3,4,5,6,7,8 8 30.7% 
Calidad organizativa 9,10,11,12,13,14 6 23.1% 
Calidad comunicacional 15,16,17,18,19,20 6 23.1% 
Calidad didáctica 21,22,23,24,25,26 6 23.1% 
 Total ítems 26 100.00% 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Tabla 12 
Niveles y rangos del cuestionario sobre entornos virtuales de aprendizaje 
 
Niveles Malo Regular Bueno Muy Bueno 
Calidad técnica 8 – 16 17 – 24 25 – 32 33 – 40 
Calidad organizativa 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Calidad comunicacional 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Calidad didáctica 6 – 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Entornos virtuales de aprendizaje 26 – 52 53 – 78 79 – 104 105 – 130 
Fuente: Datos de la investigación 
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b) Cuestionario sobre calidad educativa 
Para medir la variable 2 (Calidad educativa), se elaboró un cuestionario, el cual está 
dirigido a las estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores. Esta presenta las 
siguientes características: 
Objetivo: 
El presente cuestionario es parte de este estudio que tuvo por finalidad la obtención 
de información sobre la calidad educativa, que perciben las estudiantes de 
computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores. 
Carácter de aplicación: 
El cuestionario es un instrumento que utilizó la técnica de la encuesta, presentó además 
un carácter anónimo, por lo que se pide al encuestado responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 24 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas de 
respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), y Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si 
marca más de una, se invalida el ítem. 
Estructura: 







Tabla de especificaciones para el cuestionario sobre calidad educativa 
 
Dimensiones 
Estructura del cuestionario  
Porcentaje 
Ítems Total 
Eficacia 1,2,3,4,5,6,7,8 8 33.3% 
Eficiencia 9,10,11,12,13,14,15,16 8 33.3% 
Efectividad 17,18,19,20,21,22,23,24 8 33.3% 
 Total ítems 24 100.00% 




Niveles y rangos del cuestionario sobre calidad educativa 
 
Niveles Malo Regular Bueno Muy Bueno 
Eficacia 7 – 14 15 – 21 22 – 28 29 – 35 
Eficiencia 5 – 10 11 – 15 16 – 20 21 – 25 
Efectividad 6– 12 13 – 18 19 – 24 25 – 30 
Calidad educativa 24 – 48 49 – 72 73 – 96 97 – 120 




5.1.2 Validez de los instrumentos 
 
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
entornos virtuales de aprendizaje 
 
La validez del instrumento: Se midió mediante la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de maestro o doctor en Ciencias de la 
Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre entornos virtuales de 
aprendizaje. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el 
puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró 
al calificativo superior a 90% como indicador de que el cuestionario sobre entornos 
virtuales de aprendizaje, reunía la categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 15 




Entornos virtuales de 
aprendizaje 
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% 
Mg. Moisés Rojas Cachuán 95.00% 
Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
Promedio de validez 95.00% 




b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 
calidad educativa 
 
La validez del instrumento: Se midió mediante la validez de contenido, la misma 
que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 
la docencia con grados académicos de maestro o doctor en Ciencias de la 
Educación. En este procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre calidad educativa. El rango de 
los valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los 
juicios emitidos por cada experto fue de 95%, se consideró al calificativo superior a 
90% como indicador de que el cuestionario sobre calidad educativa, reunía la 
categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 
 
Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 16 
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre calidad educativa 
 
Expertos Calidad educativa 
Dr. Moisés Ronal Niño Cueva 95.00% 
Mg. Moisés Rojas Cachuán 95.00% 
Dr. Jorge Luís Jaime Cárdenas 95.00% 
Sumatoria de los 3 expertos 285.00% 
Promedio de validez 95.00% 
Fuente: Datos de la investigación 
 
 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
para las variables: Entornos virtuales de aprendizaje, y calidad educativa, 
obtuvieron el valor de 95.00%, se puede deducir que los instrumentos tienen un 




Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p,76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el mejoramiento de la gestión de alianzas 
estratégicas de los encuestados de Ciencias de la Educación”. UNSCH. 
 
 
5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos  
El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 
premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de 
respuesta, se debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para 
lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Primero, se determinó una muestra piloto de 10 sujetos, a quienes se les aplicó el 
instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada 
pregunta, en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento.  
Tercero, se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el 
nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de 
confiabilidad Alfa de Cronbach. Así tenemos: 
Donde: 
K =  Número de preguntas. 
Si 2 =  Varianza de cada pregunta. 



























Nivel de confiabilidad de los cuestionarios, según el método de consistencia interna 
 
Cuestionarios Nº de ítems Nº de casos 
Alfa de 
Cronbach 
Entornos virtuales de aprendizaje 26 10 0.992 
Calidad educativa 24 10 0.938 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Como se puede apreciar en la tabla 18, según SPSS (V.25), el Alfa de Cronbach para 
el instrumento de la variable 1: Entornos virtuales de aprendizaje, presentó una 
fiabilidad de 0.992, asimismo el instrumento de la variable 2: Calidad educativa, 
presentó una fiabilidad de 0.938, como ambos resultados se acercan a 1 se demuestra 
que el instrumento tiene una: Excelente confiabilidad, según la siguiente tabla: 
 
Tabla 19 
Valores de los niveles de confiabilidad 
 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 
0.60 a 0.65 Confiable 
0.66 a 0.71 Muy confiable 
0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 
1.0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández y otros (2014). Metodología de la investigación científica. 6a ed. México DF, México: McGraw Hill., p. 208. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), se procedió a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a nivel inferencial, lo cual nos 
permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 
cuyos resultados se presentan a continuación: 
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5.2.1 Nivel descriptivo 
 
 
Niveles de la variable 1: Entornos virtuales de aprendizaje 
 
Tabla 20 
Variable 1: Entornos virtuales de aprendizaje 
 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Muy Bueno 97 - 130 19 13.4% 
Bueno 79 - 104 22 15.5% 
Regular 53 - 78 74 52.1% 
Malo 26 - 52 27 19.0% 
Total  142 100.0% 















Figura 11. Variable 1: Entornos virtuales de aprendizaje 
 
La tabla 20 y figura 11 indican que, de una muestra de 142 estudiantes encuestadas, el 
52.1% (74) considera Regular los entornos virtuales de aprendizaje en la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, el 19% (27) lo considera 




Dimensión 1: Calidad técnica 
 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Muy bueno 33 - 40 32 22.5% 
Bueno 25 - 32 33 23.2% 
Regular 17 - 24 36 25.4% 
Malo 8 - 16 41 28.9% 
Total  142 100.0% 













Figura 12. Dimensión 1: Calidad técnica 
 
La tabla 21 y figura 12 indican que, de una muestra de 142 estudiantes encuestadas, el 
28.9% (41) considera Malo la calidad técnica de los entornos virtuales de aprendizaje en la 
Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, el 
25.4% (36) lo considera Regular, el 23.2% (33) lo considera Bueno, y el 22.5% (32) lo 




Dimensión 2: Calidad organizativa 
 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Muy bueno 25 - 30 13 9.2% 
Bueno 19 - 24 23 16.2% 
Regular 13 - 18 55 38.7% 
Malo 6 - 12 51 35.9% 
Total  142 100.0% 













Figura 13. Dimensión 2: Calidad organizativa 
 
La tabla 22 y figura 13 indican que, de una muestra de 142 estudiantes encuestadas, el 
38.7% (55) considera Regular la calidad organizativa de los entornos virtuales de aprendizaje 
en la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, el 
35.9% (51) lo considera Malo, el 16.2% (23) lo considera Bueno, y el 9.2% (13) lo 




Dimensión 3: Calidad comunicacional 
 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Muy bueno 25 - 30 14 9.9% 
Bueno 19 - 24 32 22.5% 
Regular 13 - 18 70 49.3% 
Malo 6 - 12 26 18.3% 
Total  142 100.0% 













Figura 14. Dimensión 3: Calidad comunicacional 
 
La tabla 23 y figura 14 indican que, de una muestra de 142 estudiantes encuestadas, el 
49.3% (70) considera Regular la calidad comunicacional de los entornos virtuales de 
aprendizaje en la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, el 22.5% (32) lo considera Bueno, el 18.3% (26) lo considera Malo, y el 9.9% (14) 




Dimensión 4: Calidad didáctica 
 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Muy bueno 25 - 30 13 9.2% 
Bueno 19 - 24 35 24.6% 
Regular 13 - 18 69 48.6% 
Malo 6 - 12 25 17.6% 
Total  142 100.0% 













Figura 15. Dimensión 4: Calidad didáctica 
 
La tabla 24 y figura 15 indican que, de una muestra de 142 estudiantes encuestadas, 
el 48.6% (69) considera Regular la calidad didáctica de los entornos virtuales de 
aprendizaje en la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, el 24.6% (35) lo considera Bueno, el 17.6% (25) lo considera Malo, y el 9.2% 
(13) lo considera Muy bueno. 
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Niveles de la variable 2: Calidad educativa 
 
Tabla 25 
Variable 2: Calidad educativa 
 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Muy bueno 97 - 120 7 4.9% 
Bueno 73 - 96 34 24.0% 
Regular 49 - 72 80 56.3% 
Malo 24 - 48 21 14.8% 
Total  142 100.0% 


















Figura 16. Variable 2: Calidad educativa 
 
La tabla 25 y figura 16 indican que, de una muestra de 142 estudiantes encuestadas, el 
56.3% (80) considera Regular la calidad educativa en la Institución Educativa Emblemática 
N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, el 24.0% (34) lo considera Bueno, el 




Dimensión 1: Eficacia 
 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Muy bueno 31 - 40 21 14.8% 
Bueno 25 - 32 37 26.1% 
Regular 17 - 24 53 37.3% 
Malo 8 - 16 31 21.8% 
Total  142 100.0% 


















Figura 17. Dimensión 1: Eficacia 
 
La tabla 26 y figura 17 indican que, de una muestra de 142 estudiantes encuestadas, el 
37.3% (53) considera Regular la eficacia de la calidad educativa en la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, el 26.1% (37) lo considera 




Dimensión 2: Eficiencia 
 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Muy bueno 21 - 25 14 9.9% 
Bueno 16 - 20 32 22.5% 
Regular 11 - 15 70 49.3% 
Malo 5 - 10 26 18.3% 
Total  142 100.0% 















Figura 18. Dimensión 2: Eficiencia 
 
La tabla 27 y figura 18 indican que, de una muestra de 142 estudiantes encuestadas, el 
49.3% (70) considera Regular la eficiencia de la calidad educativa en la Institución 
Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, el 22.5% (32) lo 




Dimensión 3: Efectividad 
 
Niveles Rango Frecuencia absoluta (f) Frecuencia relativa (%) 
Muy bueno 25 - 30 12 8.5% 
Bueno 19 - 24 27 19.0% 
Regular 13 - 18 74 52.1% 
Malo 6 - 12 29 20.4% 
Total  142 100.0% 















Figura 19. Dimensión 3: Efectividad 
 
La tabla 28 y figura 19 indican que, de una muestra de 142 estudiantes encuestadas, 
el 52.1% (74) considera Regular la efectividad de la calidad educativa en la Institución 
Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, el 20.4% (29) lo 
considera Malo, el 19% (27) lo considera Bueno, y el 8.5% (12) lo considera Muy bueno. 
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5.2.2 Nivel inferencial 
 
5.2.2.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1: entornos virtuales de 
aprendizaje, como de la variable 2: calidad educativa, utilizando la prueba Kolmogorov-
Smirnov(a) de bondad de ajuste. Esta prueba permite medir el grado de concordancia 
existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución teórica específica. 
Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene la distribución 
teórica específica. 
 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Chi cuadrado y Rho de 
Spearman). Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
PASO 1: 
Plantear la Hipótesis nula (H0) y la Hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos. 
 
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos. 
 
PASO 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
 





Escoger el valor estadístico de prueba 
 




Pruebas de normalidad 
 
 Kolmogorov – Smirnov (a) 
 Estadístico gl Sig. 
Entornos virtuales de aprendizaje 0.141 142 0.000 
Calidad educativa 0.176 142 0.000 
Fuente: Datos de la investigación 
 
PASO 4: 
Formulamos la regla de decisión 
 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que 
es un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0.05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
PASO 5: 
Toma de decisión 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0.,000 y 0.000; entonces para valores Sig. < 0.05; se cumple que; se rechaza 
la Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alterna. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no 
provienen de una distribución normal.  
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Asimismo, según puede observarse en las figuras siguientes la curva de distribución 














Figura 20. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre entornos 
virtuales de aprendizaje. 
 
Según puede observarse en la figura 20 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre entornos virtuales de aprendizaje, se hallan 
sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 52.43 y una desviación típica de 
20.205, asimismo, la figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, 
considerada como una curva platicúrtica, según Jimeno (2006), “Presenta un reducido 
grado de concentración alrededor de los valores centrales de la variable” (p. 193), por lo 














Figura 21. Distribución de frecuencias de los puntajes del cuestionario sobre calidad educativa 
 
Según puede observarse en la figura 21 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del cuestionario sobre calidad educativa, se hallan sesgados hacia la 
derecha, teniendo una media de 107.43 y una desviación típica de 17.273. Asimismo, la 
figura muestra que la curva de distribución difiere de la curva normal, considerada como 
curva platicúrtica. Jimeno (2006), “Presenta un reducido grado de concentración alrededor 
de los valores centrales de la variable” (p. 193). 
 
De igual forma, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
la Z de Kolmogorov-Smirnov(a) es menor que 0.05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel 
del cuestionario sobre entornos virtuales de aprendizaje como de calidad educativa, por lo 
que se puede deducir que la distribución de estos puntajes en ambos casos difiere de la 
distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis; se ha utilizado 
la prueba no paramétrica para distribución no normal de los datos Chi cuadrado (asociación 
de variables) y Rho de Spearman (relación entre variables). 
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5.2.2.2 Prueba de hipótesis 
 
En el presente rubro se presenta cada una de las hipótesis puestas a prueba, 
contrastándolas en el mismo orden que han sido formuladas, con el fin de facilitar la 




Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa significativa entre los entornos virtuales de aprendizaje 
y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de la Institución 
Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 
2017. 
 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa significativa entre los entornos virtuales de aprendizaje y 
la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de la Institución 
Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 
2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
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Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho 
de Spearman, a través de tablas de contingencia. 
 
Tabla 30 







Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 12 8.5% 7 4.9% 19 13.4% 
Bueno 0 0% 0 0% 22 15.5% 0 0% 22 15.5% 
Regular 0 0% 74 52.1% 0 0% 0 0% 74 52.1% 
Malo 21 14.8% 6 4.2% 0 0% 0 0% 27 19.0% 
Total 21 14.8% 80 56.3% 34 24.0% 7 4.9% 142 100% 
Chi cuadrado = 278.013   g.l. = 9    p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.771 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia  
 
En la tabla 30 se puede observar que el 4.9% de las estudiantes encuestadas que 
consideran Muy bueno los entornos virtuales de aprendizaje, también consideran 
Muy bueno la calidad educativa; asimismo el 15.5% de las encuestadas que 
consideran Bueno los entornos virtuales de aprendizaje, también consideran Bueno la 
calidad educativa; por otro lado el 52.1% de las encuestadas que consideran Regular 
los entornos virtuales de aprendizaje, también consideran Regular la calidad 
educativa; y el 14.8% de las encuestadas que consideran Malo los entornos virtuales de 
aprendizaje, también consideran Malo la calidad educativa. 
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Interpretación del Chi cuadrado: 
 



















Debido a que:           ; g.l. = 9, y además    
*p-valor = 0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre los entornos 
virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e 
informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
919.16>013.278 22 == tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 278.013 
2 
Xt = 16.919 
2 
Región de Aceptación 
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Interpretación del Rho de Spearman 
 
Se observa que los entornos virtuales de aprendizaje están relacionados directamente con 
la calidad educativa, es decir que a mayores niveles de entornos virtuales de aprendizaje 
existirán mayores niveles de calidad educativa, además según la correlación de 
Spearman de 0.771 representa ésta una correlación positiva considerable; asimismo 
al elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.595 por lo tanto existe 

















Figura 22. Diagrama de dispersión: Entornos virtuales de aprendizaje * Calidad educativa. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre los entornos 
virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e 
informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
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Hipótesis específica 1 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la calidad técnica de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de la 
Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017. 
 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la calidad técnica de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de la 
Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho 









Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 2 1.4% 24 16.9% 6 4.2% 32 22.5% 
Bueno 0 0% 22 15.5% 10 7.0% 1 0.7% 33 23.2% 
Regular 4 2,8% 32 22.5% 0 0% 0 0% 36 25.4% 
Malo 17 12.0% 24 16.9% 0 0% 0 0% 41 28.9% 
Total 21 14.8% 80 56.3% 34 24.0% 7 4.9% 142 100% 
Chi cuadrado = 121.618   g.l. = 9    p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.664 
Fuente: Datos de la investigación 
 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 31 se puede observar que el 4.2% de las estudiantes encuestadas que 
consideran Muy bueno la calidad técnica de los EVA, también consideran Muy 
bueno la calidad educativa; asimismo el 7.0% de las encuestadas que consideran 
Bueno la calidad técnica de los EVA, también consideran Bueno la calidad 
educativa; por otro lado el 22.5% de las encuestadas que consideran Regular la 
calidad técnica de los EVA, también consideran Regular la calidad educativa; y el 
12.0% de las encuestadas que consideran Malo la calidad técnica de los EVA, 
también consideran Malo la calidad educativa. 
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Interpretación del Chi cuadrado: 
 



















Debido a que:           ; g.l. = 9, y además    
*p-valor = 0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la calidad técnica 
de los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de 
computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
919.16>618.121 22 == tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 121.618 
2 
Xt = 16.919 
2 
Región de Aceptación 
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Interpretación del Rho de Spearman 
 
Se observa que la calidad técnica de los EVA, está relacionado directamente con la 
calidad educativa, es decir que, a mayores niveles de calidad técnica de los EVA, 
existirán mayores niveles de calidad educativa, además según la correlación de 
Spearman de 0.664 representa ésta una correlación positiva media; asimismo al 
elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.441 por lo tanto existe una 
















Figura 23. Diagrama de dispersión: Calidad técnica * Calidad educativa. 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la calidad 
técnica de los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en 
estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática 
N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
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Hipótesis específica 2 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la calidad organizativa de los entornos virtuales 
de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, durante el 2017. 
 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la calidad organizativa de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de la 
Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho 










Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 8 5.7% 5 3.5% 13 9.2% 
Bueno 0 0% 9 6.3% 12 8.5% 2 1.4% 23 16.2% 
Regular 19 13.4% 36 25.4% 0 0% 0 0% 55 38.7% 
Malo 2 1.4% 35 24.6% 14 9.9% 0 0% 51 35.9% 
Total 21 14.8% 80 56.3% 34 24.0% 7 4.9% 142 100% 
Chi cuadrado = 98.923   g.l. = 9    p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.677 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 32 se puede observar que el 3.5% de las estudiantes encuestadas que 
consideran Muy bueno la calidad organizativa de los EVA, también consideran Muy 
bueno la calidad educativa; asimismo el 8.5% de las encuestadas que consideran 
Bueno la calidad organizativa de los EVA, también consideran Bueno la calidad 
educativa; por otro lado el 25.4% de las encuestadas que consideran Regular la 
calidad organizativa de los EVA, también consideran Regular la calidad educativa; y 
el 1.4% de las encuestadas que consideran Malo la calidad organizativa de los EVA, 
también consideran Malo la calidad educativa. 
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Interpretación del Chi cuadrado: 
 



















Debido a que:           ; g.l. = 9, y además    
*p-valor = 0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la calidad 
organizativa de los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en 
estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática 
N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
919.16>923.98 22 == tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 98.923 
2 
Xt = 16.919 
2 
Región de Aceptación 
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Interpretación del Rho de Spearman 
 
Se observa que la calidad organizativa de los EVA, está relacionado directamente con 
la calidad educativa, es decir que, a mayores niveles de calidad organizativa de los 
EVA, existirán mayores niveles de calidad educativa, además según la correlación de 
Spearman de 0.677 representa ésta una correlación positiva media; asimismo al 
elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.459 por lo tanto existe una 
















Figura 24. Diagrama de dispersión: Calidad organizativa * Calidad educativa 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la calidad 
organizativa de los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en 
estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática 
N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
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Hipótesis específica 3 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la calidad comunicacional de los entornos 
virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e 
informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la calidad comunicacional de los entornos virtuales 
de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de 
la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, 
Miraflores, durante el 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, cuando 
es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que es 
más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho 










Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 7 4.9% 7 4.9% 14 9.9% 
Bueno 0 0% 10 7.0% 22 15.6% 0 0% 32 22.6% 
Regular 4 2.8% 61 43.0% 5 3.5% 0 0% 70 49.3% 
Malo 17 12.0% 9 6.3% 0 0% 0 0% 26 18.3% 
Total 21 14.8% 80 56.3% 34 24.0% 7 4.9% 142 100% 
Chi cuadrado = 190.416   g.l. = 9    p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.730 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 33 se puede observar que el 4.9% de las estudiantes encuestadas que 
consideran Muy bueno la calidad comunicacional de los EVA, también consideran 
Muy bueno la calidad educativa; asimismo el 15.6% de las encuestadas que 
consideran Bueno la calidad comunicacional de los EVA, también consideran Bueno 
la calidad educativa; por otro lado el 43.0% de las encuestadas que consideran Regular 
la calidad comunicacional de los EVA, también consideran Regular la calidad 
educativa; y el 12.0% de las encuestadas que consideran Malo la calidad 
comunicacional de los EVA, también consideran Malo la calidad educativa. 
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Interpretación del Chi cuadrado: 
 



















Debido a que:           ; g.l. = 9, y además    
*p-valor = 0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la calidad 
comunicacional de los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en 
estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática 
N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
919.16>416.190 22 == tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 190.416 
2 
Xt = 16.919 
2 
Región de Aceptación 
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Interpretación del Rho de Spearman 
 
Se observa que la calidad comunicacional de los EVA, está relacionado directamente 
con la calidad educativa, es decir que, a mayores niveles de calidad comunicacional de 
los EVA, existirán mayores niveles de calidad educativa, además según la correlación 
de Spearman de 0.730 representa ésta una correlación positiva media; asimismo al 
elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.533 por lo tanto existe una 
















Figura 25. Diagrama de dispersión: Calidad comunicacional * Calidad educativa 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la calidad 
comunicacional de los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en 
estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática 




Hipótesis específica 4 
 
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H1): 
 
Hipótesis Nula (H0):  
No existe relación significativa entre la calidad didáctica de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de la 
Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017. 
 
Hipótesis Alterna (H1):  
Existe relación significativa entre la calidad didáctica de los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e informática de la 
Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017. 
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores 
consideran que es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de 
significancia. A este nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
 
Para la presente investigación se ha determinado que: α = 0.05 
 
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho 










Malo Regular Bueno Muy bueno 
n % n % n % n % n % 
Muy bueno 0 0% 0 0% 8 5.7% 5 3.5% 13 9.2% 
Bueno 0 0% 7 4.9% 26 18.3% 2 1.4% 35 24.6% 
Regular 19 13.4% 50 35.2% 0 0% 0 0% 69 48.6% 
Malo 2 1.4% 23 16.2% 0 0% 0 0% 25 17.6% 
Total 21 14.8% 80 56.3% 34 24.0% 7 4.9% 142 100% 
Chi cuadrado = 104.423   g.l. = 9    p = 0.000  <  0.05 
Correlación Rho de Spearman = 0.674 
Fuente: Datos de la investigación 
 
Paso 4: Interpretación 
 
Interpretación de la tabla de contingencia 
 
En la tabla 34 se puede observar que el 3.5% de las estudiantes encuestadas que 
consideran Muy bueno la calidad didáctica de los EVA, también consideran Muy 
bueno la calidad educativa; asimismo el 18.3% de las encuestadas que consideran 
Bueno el calidad didáctica de los EVA, también consideran Bueno la calidad 
educativa; por otro lado el 35.2% de las encuestadas que consideran Regular la 
calidad didáctica de los EVA, también consideran Regular la calidad educativa; y el 
1.4% de las encuestadas que consideran Malo la calidad didáctica de los EVA, 
también consideran Malo la calidad educativa. 
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Interpretación del Chi cuadrado: 
 



















Debido a que:           ; g.l. = 9, y además    
*p-valor = 0.00 < 0.05, existe evidencia para rechazar la hipótesis nula (Ho), y en 
consecuencia aceptar la hipótesis alterna (Ha). 
 
Asimismo, asumiendo que el valor p = 0.000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, diciendo que: Existe relación significativa entre la calidad 
didáctica de los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en 
estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática 
N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
919.16>423.104 22 == tablac XX
RAHoXX tablacálculado 
22   <
RRHoXX tablacálculado 
22   > 
Región de Rechazo 
Punto Crítico 
Xc = 104.423 
2 
Xt = 16.919 
2 
Región de Aceptación 
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Interpretación del Rho de Spearman 
 
Se observa que la calidad didáctica de los EVA, está relacionado directamente con la 
calidad educativa, es decir que, a mayores niveles de calidad didáctica de los EVA, 
existirán mayores niveles de calidad educativa, además según la correlación de 
Spearman de 0.674 representa ésta una correlación positiva media; asimismo al 
elevar r2 se obtiene una varianza de factores comunes r2 = 0.455 por lo tanto existe una 
















Figura 26. Diagrama de dispersión: Calidad didáctica * Calidad educativa 
 
Paso 5: Toma de decisión 
 
En consecuencia, se verifica que: Existe relación significativa entre la calidad didáctica 
de los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de 
computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. 
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5.3 Discusión de resultados 
En el resultado de la investigación sobre la hipótesis general, se estableció que se 
cuenta con razones suficientes para afirmar que existe una correlación positiva considerable 
(r=0.771) entre los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes 
de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017, asimismo como resultado de la 
investigación a nivel de hipótesis específicas, se comprobó que existe correlación positiva 
media en la primera hipótesis específica (r=0.664), segunda hipótesis específica (r=0.677), 
tercera hipótesis específica (r=0.730) y cuarta hipótesis específica (r=0.674). Al respecto: 
Sobre los resultados de correlación positiva (relación directa), se puede apreciar los 
puntajes obtenidos en la prueba que mide los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad 
educativa en estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017, donde el 
4.9%, es decir, 1 de cada 10 estudiantes que consideran Muy bueno los entornos virtuales 
de aprendizaje, también consideran Muy bueno la calidad educativa; asimismo un 15.5%, 
es decir, 2 de cada 10 estudiantes que consideran Bueno los entornos virtuales de 
aprendizaje, también consideran Bueno la calidad educativa, de igual manera el 52.1%, es 
decir, 6 de cada 10 estudiantes que consideran Regular los entornos virtuales de 
aprendizaje, también consideran Regular la calidad educativa, por último el 14.8%, es decir, 
2 de cada 10 estudiantes que consideran Malo los entornos virtuales de aprendizaje, 
también consideran Malo la calidad educativa. Por lo que se establece que a mayores 
niveles de entornos virtuales de aprendizaje existirán mayores niveles de calidad educativa. 
En ese sentido, Fernández y Bermúdez (2014), en su investigación, titulada: La plataforma 
virtual como estrategia para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos en la IEP 
Coronel José Joaquín Inclán de Piura. Encontraron que la plataforma virtual es un medio 
para que el profesorado presente contenidos básicos que los estudiantes han de trabajar; es 
un complemento al libro tradicional y utilizado con otros recursos motivan la enseñanza. 
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Por todo ello, es que estos resultados, hallados por Fernández y Bermúdez (2014), 
son similares a los nuestros, donde en nuestra muestra de 142 estudiantes encuestadas, el 
52.1% (74) considera Regular el entorno virtual de aprendizaje, el 19.0% (60) lo considera 
Malo, el 15.5% (22) lo considera Bueno, el 13.4% (19) lo considera Muy bueno. Es decir, 
en resumidas cuentas, el nivel de uso del entorno virtual en el aprendizaje de las estudiantes 
de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el periodo académico 2017, posee un valor 
promedio de 73 puntos de 100, que lo ubica en un nivel de uso, regular hacia muy bueno. 
Asimismo, respecto a la calidad educativa, López (2014), en su tesis La gestión 
pedagógica y la calidad educativa en los estudiantes del nivel secundaria de la Institución 
Educativa Jhon F. Kennedy, Ugel Chincha 2012, señala que esta se encuentra vinculada a la 
gestión, siendo esta la columna vertebral, del éxito de la Institución, para ello en su 
investigación, tomó en cuenta el liderazgo del director y el apoyo de toda la comunidad 
educativa, padres de familia, alumnos y comunidad, obteniendo como principal conclusión 
que: Existe relación entre la gestión pedagógica y la calidad educativa en la Institución 
Educativa del nivel secundaria Jhon F. Kennedy de Chincha 2012, debido a que el valor p 
del chi-cuadrado es menor a la prueba de significancia (p=0.000<=0.05) y a la correlación 
de Spearman que muestra un 67.4% de asociación entre las variables, observándose que la 
variable calidad educativa está siendo explicada por la gestión pedagógica. 
Por tal motivo, esta conclusión a la que llega López (2014), es similar y congruente con 
nuestros resultados, dado que, en nuestra investigación se ha determinado también, que existe 
relación significativa entre los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en la 
Institución Educativa N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores. (Con un p<0.05) 






Con un nivel de confianza del 95%, se concluye que: 
 
Primera  Se ha determinado que existe relación significativa entre los entornos virtuales 
de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de computación e 
informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, durante el 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose una 
correlación Rho de Spearman = 0.771 correlación positiva considerable). 
 
Segunda  Se ha establecido que existe relación significativa entre la calidad técnica de los 
entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de 
computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose 
una correlación Rho de Spearman = 0.664 correlación positiva media). 
 
Tercera Se ha establecido que existe relación significativa entre la calidad organizativa de los 
entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de 
computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose 
una correlación Rho de Spearman = 0.677 correlación positiva media). 
 
Cuarta Se ha establecido que existe relación significativa entre la calidad comunicacional de 
los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de 
computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose 
una correlación Rho de Spearman = 0.730 correlación positiva media). 
 
Quinta Se ha establecido que existe relación significativa entre la calidad didáctica de los 
entornos virtuales de aprendizaje y la calidad educativa en estudiantes de 
computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana 
Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017. (Con un p < 0.05) encontrándose 






El desarrollo de la presente investigación, nos permite recomendar lo siguiente: 
 
Primera  Es inevitable desarrollar en las instituciones de educación básica a nivel 
nacional, el uso de entornos virtuales de aprendizaje, donde sea posible la 
ejecución de procesos de enseñanza para los docentes y el aprendizaje para los 
estudiantes, que permita mejorar la calidad educativa de los sevicios que se 
imparte, con un sentido de pertinencia del modelo educativo. 
 
Segunda En la educación básica a nivel nacional, es sumamente preocupante la situación 
que se presenta en relación con los bajos niveles de rendimiento académico, 
situación que no necesariamente es responsabilidad de los estudiantes sino 
también por un carente uso de entornos virtuales en su aprendizaje y su 
correspondiente calidad educativa, por ello, es preciso recomendar se someta a 
evaluación las variables, indicadores y aspectos que se encuentren involucradas 
en esta problemática. 
 
Tercera Se debe promover en los docentes, una política institucional de soporte a los 
entornos virtuales de aprendizaje, que promocione las buenas prácticas de los 
docentes, las actividades conjuntas con los directivos y la participación 
conjunta en la toma de decisiones de carácter pedagógico, a fin de motivar y 
perfeccionar la labor y el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Cuarta  Si bien las investigaciones transeccionales sobre los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad educativa, tienen particular valor, es preciso recomendar 
se efectúe trabajos longitudinales, del tipo de investigación – acción y otros de 
naturaleza cualitativa, sobre todo, porque abrirán nuevas perspectivas al respecto. 
 
Quinta  Finalmente, la evaluación de los entornos virtuales de aprendizaje y la calidad 
educativa, desde la percepción de los estudiantes de educación básica, debe 
adquirir un grado de rigor y versatilidad propios de una investigación científica, a 
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Matriz de consistencia 
 
TÍTULO:  Entornos virtuales de aprendizaje y calidad educativa de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 2017. 
 





¿Qué relación existe entre 
los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad 
educativa en estudiantes de 
computación e informática 
de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 







A) ¿Qué relación existe 
entre la calidad técnica 
de los entornos 
virtuales de 




informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 











Determinar la relación 
entre los entornos virtuales 
de aprendizaje y la calidad 
educativa en estudiantes de 
computación e informática 
de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 







A) Establecer la relación 
entre la calidad técnica 
de los entornos 
virtuales de 
aprendizaje y la 
calidad educativa en 
estudiantes de 
computación e 
informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 











Existe relación significativa 
entre los entornos virtuales 
de aprendizaje y la calidad 
educativa en estudiantes de 
computación e informática 
de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 







A) Existe relación 
significativa entre la 
calidad técnica de los 
entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad 
educativa en estudiantes 
de computación e 
informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 









VARIABLE 1: Entornos virtuales de aprendizaje 
 
Dimensiones Indicadores Items Indice 
 
D1 Calidad técnica 
 
I1 El Entorno virtual de Aprendizaje (EVA), garantiza la solidez y estabilidad de los procesos de 
gestión y de enseñanza-aprendizaje. 
I2 El EVA, se puede usar sin necesidad de descargar elementos adicionales como plug-ins, etc., además 
de poder navegar correctamente con diferentes navegadores, versiones y conexiones a Internet. 
I3 El EVA, soporta un alto número de usuarios on-line, y dispone de ayuda en línea, en lugar visible y 
orientada a las acciones del usuario. 
I4 El EVA, posee información de contexto y orientación adecuada para su uso. 
I5 El EVA, tiene disponibles las acciones posibles de realizar en cada momento. 
I6 El EVA, posee un interfaz, donde aparece la información justa y necesaria para la realización de tareas. 
I7 El EVA, posee información jerarquizada para distinguir claramente lo más relevante, por ejemplo la 
eficacia de gestión de cursos. 
I8 El EVA, posee versatilidad de administración de usuarios que indican de manera natural lo que se 
debe hacer, además de tener un diseño intuitivo. 
Del 01 al 
08 





I9 El EVA, posee herramientas que flexibilizan la elección de cualquier proceso de enseñanza-
aprendizaje (ya sea constructivista, conductual, etc.). 
I10 El EVA, da la posibilidad de adaptarse a otros entornos formativos (educación no formal, 
comunidades virtuales de aprendizaje, etc.). 
I11 El EVA, posee versatilidad en el diseño e implementación del sistema de ayuda y refuerzo para el 
alumnado atendiendo a dificultades de aprendizaje, opcionalidad curricular, etc. 
I12 El EVA, da la posibilidad de organizar automáticamente los contenidos en índices, mapas 
conceptuales y la creación automática de glosarios. 
I13 El EVA, posee herramientas de diseño de contenidos, búsqueda de contenidos, herramientas de 
seguimiento del curso, mantenimiento y actualización, así como la integración de elementos 
multimedia (videoestreaming). 
I14 El EVA, posee herramientas de evaluación, de auto-evaluación e inter-evaluación grupal. 
Del 09 al 
14 
1 - 5 
 
D3 Calidad comuni 
cacional 
 
I15 El EVA, da la posibilidad de crear foros o grupos de discusión (por parte del profesorado y del 
alumnado), y sistemas de correo electrónico (interno y externo). 
I16 El EVA, posee herramientas de comunicación asincrónica como el tablón de noticias, el calendario 
y su personalización. 
I17 El EVA, da la posibilidad de organizar sesiones de chat tanto entre tutores y alumnos como de tutores 
entre sí o entre todos y de archivar su contenido. 
I18 El EVA, da la posibilidad de establecer audio conferencia y de archivar su contenido en formato 
comprimido. 
I19 El EVA, satisface la necesidad de un área de presentación de estudiantes que humanice 
especialmente los momentos iniciales, ayudando al establecimiento de ciberrelaciones afectivas. 
I20 El EVA, brinda la posibilidad de organizar actividades de intercambio cultural (interculturalidad) y 
de ocio (tertulia virtual, cibercafé, certamen musical / fotográfico, etc.). 
Del 15 al 
20 
1 - 5 





B) ¿Qué relación existe 
entre la calidad 
organizativa de los 
entornos virtuales de 




informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017? 
 
C) ¿Qué relación existe 
entre la calidad 
comunicacional los 
entornos virtuales de 




informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017? 
 
D) ¿Qué relación existe 
entre la calidad 
didáctica de los 
entornos virtuales de 




informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 




B) Establecer la relación 
entre la calidad 
organizativa de los 
entornos virtuales de 
aprendizaje y la 
calidad educativa en 
estudiantes de 
computación e 
informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017. 
 
C) Establecer la relación 
entre la calidad 
comunicacional los 
entornos virtuales de 
aprendizaje y la 
calidad educativa en 
estudiantes de 
computación e 
informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017. 
 
D) Establecer la relación 
entre la calidad 
didáctica de los 
entornos virtuales de 
aprendizaje y la 
calidad educativa en 
estudiantes de 
computación e 
informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 




B) Existe relación 
significativa entre la 
calidad organizativa de 
los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad 
educativa en estudiantes 
de computación e 
informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017. 
 
 
C) Existe relación 
significativa entre la 
calidad comunicacional 
los entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad 
educativa en estudiantes 
de computación e 
informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017. 
 
 
D) Existe relación 
significativa entre la 
calidad didáctica de los 
entornos virtuales de 
aprendizaje y la calidad 
educativa en estudiantes 
de computación e 
informática de la 
Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 
“Juana Alarco de 
Dammert”, Miraflores, 
durante el 2017. 
 





I21 El EVA, posee un diseño de aprendizaje activo: cuyos contenidos y actividades están diseñados con la mayor 
riqueza lingüística posible mediante la inserción de archivos de texto, de audio, de vídeo, etc. 
I22 El EVA, posee un diseño de aprendizaje inductivo por descubrimiento: cuyo diseño de los materiales 
curriculares virtuales favorece la realización de indagaciones e investigaciones basadas en situaciones 
problematizadoras, bien propuestas por el alumno o sugeridas por el profesor. 
I23 El EVA, posee un diseño de significatividad del aprendizaje: cuyo principio exige la personalización de los 
contenidos y actividades adaptándolas a las necesidades e intereses previos de los alumnos. 
I24 El EVA, posee un diseño de aprendizaje cooperativo: cuyas aulas virtuales ofrecen espacios de comunicación 
asincrónicos y sincrónicos. 
I25 El EVA, posee un diseño de secuencialidad conceptual: cuyos diseños curriculares ofrecen al alumno la 
posibilidad de construir el mapa conceptual como fórmula vertebradora de los contenidos. 
I26 El EVA, posee un diseño de andamiaje cognoscitivo: cuya acción tutorial como del contenido de las unidades 
didácticas incluyen la presencia de estímulos que permiten al estudiante vincular los esquemas conceptuales 
previos con los nuevos conceptos que ofrece el material curricular. 
 
Del 21 al 
26 
1 - 5 
 
 
VARIABLE 2: Calidad educativa 
 




I1 Existe comunicación constante entre los miembros de la comunidad educativa para coordinar 
actividades. 
I2 Existe participación de la comunidad educativa en la elaboración de los planes, proyectos y programas 
de la II.EE. 
I3 Realización de reuniones periódicas para evaluar los programas y planes de la II.EE. 
I4 Cumplimiento de objetivos propuestos en los programas y planes de la II.EE. 
I5 Actuación de acuerdo con el lema, visión, misión y valores de la Institución Educativa. 
I6 Observación de aumentos en la asignación de recursos. 
I7 Logro de aprendizajes fundamentales propuestos en las rutas del aprendizaje 
I8 Existe equidad en los resultados finales de logro educacional. 
Del 01 al 
08 




I9 Realización de ratificación de matrícula en el tiempo previsto y respetando fechas. 
I10 Cumplimiento con las fechas de entrega de los textos. 
I11 Publicación de los horarios de clases oficiales desde el primer día de clases. 
I12 Total de actividades de la II.EE. realizadas por comisiones donde participan docentes, padres de familia y 
estudiantes. 
I13 Recibimiento durante la primera semana de clases los sílabos de todas las áreas y los docentes los 
cumplen. 
I14 Participación de la comunidad educativa institucional en las actuales reformas 
I15 Práctica de la libertad y flexibilidad en el desarrollo de contenidos de las asignaturas. 
I16  Se eligen servicios competentes (Quiosco, fotocopiadora o librería escolar). 
Del 09 al 
16 




I17 Usan las áreas de recreación en la II.EE. 
I18 Usan materiales educativos (maquetas, mapas, juegos educativos) en las clases. 
I19 Directivos que proporcionan soluciones ante los problemas. 
I20 Tutores que orientan a sus estudiantes conversando con ellos y aplicando pruebas psicológicas o 
escalas. 
I21 Realización de concursos y premiación a los ganadores, por ejemplo, juegos florales de la II.EE. 
I22 Estudiantes respetuosos de normas de convivencia y conocen el RI de la II.EE. 
I23 Evaluación que fomenta la asimilación y aprendizaje de los contenidos. 
I24 Brindan la reflexión o retroalimentación de los aprendizajes. 
Del 17 al 
24 







Instrumentos de recolección de datos de la variable 1 y 2 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
 




AÑO Y SECCIÓN  :…………………………….……………... EDAD:....................... 




El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa 
información sobre la calidad de los entornos virtuales de aprendizaje de la Institución Educativa 




A continuación, le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera de las 
escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el grado 
mayor o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de investigación. 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 






Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 
acuerdo con la tabla de equivalencia: 
 
I CALIDAD TÉCNICA 
Valoración 
1 2 3 4 5 
1 
El Entorno virtual de Aprendizaje (EVA), garantiza la solidez y estabilidad 
de los procesos de gestión y de enseñanza-aprendizaje. 
     
2 
El EVA, se puede usar sin necesidad de descargar elementos adicionales 
como plug-ins, etc., además de poder navegar correctamente con diferentes 
navegadores, versiones y conexiones a Internet. 
     
3 
El EVA, soporta un alto número de usuarios on-line, y dispone de ayuda en 
línea, en lugar visible y orientada a las acciones del usuario. 
     
4 El EVA, posee información de contexto y orientación adecuada para su uso.       
5 El EVA, tiene disponibles las acciones posibles de realizar en cada momento.       
6 
El EVA, posee un interfaz sencillo, donde aparece la información justa y 
necesaria para la realización de tareas. 
     
7 
El EVA, posee información jerarquizada para distinguir claramente lo más 
relevante, por ejemplo la eficacia de gestión de cursos. 
     
8 
El EVA, posee versatilidad de administración de usuarios que indican de 
manera natural lo que se debe hacer, además de tener un diseño intuitivo. 
     
 
II CALIDAD ORGANIZATIVA 
Valoración 
1 2 3 4 5 
9 
El EVA, posee herramientas que flexibilizan la elección de cualquier 
proceso de enseñanza-aprendizaje (ya sea constructivista, conductual, etc.). 
     
10 
El EVA, da la posibilidad de adaptarse a otros entornos formativos 
(educación no formal, comunidades virtuales de aprendizaje, etc.) 
     
11 
El EVA, posee versatilidad en el diseño e implementación del sistema de 
ayuda y refuerzo para el alumnado atendiendo a dificultades de aprendizaje, 
opcionalidad curricular, etc. 
     
12 
El EVA, da la posibilidad de organizar automáticamente los contenidos en 
índices, mapas conceptuales y la creación automática de glosarios. 
     
13 
El EVA, posee herramientas de diseño de contenidos, búsqueda de contenidos, 
herramientas de seguimiento del curso, mantenimiento y actualización, así 
como la integración de elementos multimedia (videoestreaming). 
     
14 
El EVA, posee herramientas de evaluación, de auto-evaluación e inter-
evaluación grupal. 





III CALIDAD COMUNICACIONAL 
Valoración 
1 2 3 4 5 
15 
El EVA, da la posibilidad de crear foros o grupos de discusión (por parte 
del profesorado y del alumnado), y sistemas de correo electrónico (interno 
y externo). 
     
16 
El EVA, posee herramientas de comunicación asincrónica como el tablón 
de noticias, el calendario y su personalización. 
     
17 
El EVA, da la posibilidad de organizar sesiones de chat tanto entre tutores 
y alumnos como de tutores entre sí o entre todos y de archivar su contenido. 
     
18 
El EVA, da la posibilidad de establecer audio conferencia y de archivar su 
contenido en formato comprimido. 
     
19 
El EVA, satisface la necesidad de un área de presentación de estudiantes 
que humanice especialmente los momentos iniciales, ayudando al 
establecimiento de ciberrelaciones afectivas. 
     
20 
El EVA, brinda la posibilidad de organizar actividades de intercambio 
cultural (interculturalidad) y de ocio (tertulia virtual, cibercafé, certamen 
musical / fotográfico, etc.) 
     
 
III CALIDAD DIDÁCTICA 
Valoración 
1 2 3 4 5 
21 
El EVA, posee un diseño de aprendizaje activo: cuyos contenidos y 
actividades están diseñados con la mayor riqueza lingüística posible 
mediante la inserción de archivos de texto, de audio, de vídeo, etc. 
     
22 
El EVA, posee un diseño de aprendizaje inductivo por descubrimiento: 
cuyo diseño de los materiales curriculares virtuales favorece la realización de 
indagaciones e investigaciones basadas en situaciones problematizadoras, 
bien propuestas por el alumno o sugeridas por el profesor. 
     
23 
El EVA, posee un diseño de significatividad del aprendizaje: cuyo principio 
exige la personalización de los contenidos y actividades adaptándolas a las 
necesidades e intereses previos de los alumnos. 
     
24 
El EVA, posee un diseño de aprendizaje cooperativo: cuyas aulas virtuales 
ofrecen espacios de comunicación asincrónicos y sincrónicos. 
     
25 
El EVA, posee un diseño de secuencialidad conceptual: cuyos diseños 
curriculares ofrecen al alumno la posibilidad de construir el mapa 
conceptual como fórmula vertebradora de los contenidos. 
     
26 
El EVA, posee un diseño de andamiaje cognoscitivo: cuya acción tutorial 
como del contenido de las unidades didácticas incluyen la presencia de 
estímulos que permiten al estudiante vincular los esquemas conceptuales 
previos con los nuevos conceptos que ofrece el material curricular. 
     
 






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
“Alma Máter del Magisterio Nacional” 
ESCUELA DE POSGRADO 
 
 




AÑO Y SECCIÓN  :…………………………….……………... EDAD:....................... 




El presente instrumento tiene como propósito fundamental, recolectar valiosa 
información sobre la calidad educativa de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 




A continuación, le mostramos una serie de enunciados, léalo detenidamente y conteste 
todas las preguntas. La encuesta es anónima solo tiene fines académicos. No hay respuestas 
correctas ni incorrectas. Trate de ser sincero en sus respuestas y utilice cualquiera de las 
escalas de estimación. 
 
La escala de estimación posee valores de equivalencia de 1 al 5 que indican el grado mayor 
o menor de satisfacción de la norma contenida en el instrumento de investigación. Para lo 




4 Casi Siempre 
3 A Veces 










Para determinar la valoración, marque con un aspa (x) en uno de los casilleros, de 




1 2 3 4 5 
1 
Existe comunicación constante entre los miembros de la comunidad educativa para 
coordinar actividades. 
     
2 
Existe participación de la comunidad educativa en la elaboración de los planes, 
proyectos y programas de la Institución Educativa. 
     
3 
Se realizan reuniones periódicas para evaluar los programas y planes de la 
Institución Educativa. 
     
4 Se cumplen los objetivos propuestos en programas y planes de la Institución Educativa.      
5 Se actúa de acuerdo con el lema, visión, misión y valores de la Institución Educativa.      
6 Observas aumentos en la asignación de recursos.      
7 Se logran los aprendizajes fundamentales propuestos en las rutas del aprendizaje.      




1 2 3 4 5 
9 Se realiza la ratificación de matrícula en el tiempo previsto y respetando las fechas.      
10 Se cumple con las fechas de entrega de los textos.      
11 Se publican los horarios de clases oficiales desde el primer día de clases.      
12 
Todas las actividades de la Institución Educativa se realizan por comisiones donde 
participan docentes, padres de familia y estudiantes. 
     
13 
Recibes durante la primera semana de clases los sílabos de todas las áreas y los 
docentes los cumplen. 
     
14 Hay participación de la comunidad educativa institucional en las actuales reformas.      
15 Se practica la libertad y flexibilidad en el desarrollo de contenidos de las asignaturas.      




1 2 3 4 5 
17 Se hace uso de las áreas de recreación en la Institución Educativa.      
18 Se hace uso de materiales educativos (maquetas, mapas, juegos educativos) en clases.      
19 Los directivos proporcionan soluciones ante los problemas.      
20 
Los tutores orientan a sus estudiantes conversando con ellos y aplicando pruebas 
psicológicas o escalas. 
     
21 
Se realizan diversos concursos y se premian a los ganadores, como por ejemplo los 
juegos florales de la Institución Educativa. 
     
22 
Los estudiantes respetan las normas de convivencia y conocen el reglamento 
interno de la Institución Educativa. 
     
23 La evaluación proporcionada fomenta la asimilación y aprendizaje de los contenidos.      
24 En todas las clases se proporciona la reflexión o retroalimentación de los aprendizajes.      
 





Validación de contenido por juicio de expertos de los instrumentos 1 y 2. (3 expertos) 
 
 
VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación 
en relación al contenido del cuestionario sobre entornos virtuales de aprendizaje, la misma 
que será aplicado a las estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017, como parte 
del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 
Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
183 
 




0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de los 
entornos virtuales de aprendizaje. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los entornos virtuales de aprendizaje. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 
95% 
TÍTULO:   Entornos virtuales de aprendizaje y calidad educativa de la Institución Educativa Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, 2017. 
Aplicable 





VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DEL CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD EDUCATIVA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
en relación al contenido del cuestionario sobre calidad educativa, la misma que será aplicado 
a las estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 
6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017, como parte del desarrollo de 
la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
NIÑO CUEVA, MOISÉS RONAL 
UNIVERSIDAD PRIVADA DE PUCALLPA 
DOCENTE 
DOCTOR 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
185 
 




0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
calidad educativa. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
calidad educativa. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 41683573 Telf. Nº 955194139 
95% 
Aplicable 
Lima 20 de noviembre de 2017 





VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación 
en relación al contenido del cuestionario sobre entornos virtuales de aprendizaje, la misma 
que será aplicado a las estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017, como parte 
del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 
Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 










0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de los 
entornos virtuales de aprendizaje. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los entornos virtuales de aprendizaje. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626
95% 
Debe aplicarse 
Lima 21 de noviembre de 2017 





VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DEL CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD EDUCATIVA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
en relación al contenido del cuestionario sobre calidad educativa, la misma que será aplicado 
a las estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 
6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017, como parte del desarrollo de 
la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas:
ROJAS CACHUAN, MOISÉS 










0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
calidad educativa. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
calidad educativa. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
DNI. Nº 22433741 Telf. Nº 998512626
95% 
Debe aplicarse 
Lima 21 de noviembre de 2017 





VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS  
DEL CUESTIONARIO SOBRE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación 
en relación al contenido del cuestionario sobre entornos virtuales de aprendizaje, la misma 
que será aplicado a las estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa 
Emblemática N° 6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017, como parte 
del desarrollo de la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la 
Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 










0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de los 
entornos virtuales de aprendizaje. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Basado en aspectos teóricos – científicos de 
los entornos virtuales de aprendizaje. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
   DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716
95% 
Aplíquese el instrumento 
Lima 25 de noviembre de 2017 





VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR JUICIO DE EXPERTOS 
DEL CUESTIONARIO SOBRE CALIDAD EDUCATIVA 
 
 
El presente instrumento tiene como objetivo recoger las opiniones y sugerencias de los 
docentes dedicados a la investigación educativa, y especialistas en Ciencias de la Educación en 
en relación al contenido del cuestionario sobre calidad educativa, la misma que será aplicado 
a las estudiantes de computación e informática de la Institución Educativa Emblemática N° 
6050 “Juana Alarco de Dammert”, Miraflores, durante el 2017, como parte del desarrollo de 
la Tesis conducente al Grado Académico de Maestro en Ciencias de la Educación. 
 
Sus opiniones y sugerencias constituirán valiosos elementos de juicio que nos 
permitirá, de ser el caso, efectuar los reajustes necesarios. 
 
Identificación del Experto 
 
Apellidos y Nombres: ______________________________________________ 
Institución donde Labora: ___________________________________________ 
Cargo o Puesto: __________________________________________________ 





A continuación, se presenta un conjunto de aspectos referidos al instrumento de 
pertinencia. 
 
Frente a cada ítem marque con un aspa en el casillero correspondiente, según el grado 
de apreciación que le merece de acuerdo con las escalas: 
JAIME CÁRDENAS, JORGE LUÍS 










0 – 20% 
Malo 
21 – 40% 
Regular 
41 – 60% 
Bueno 
61 – 80% 
Muy Bueno 
81 – 100% 
0-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-100 
1. CLARIDAD Está formulado con lenguaje apropiado.                   95%  
2. OBJETIVIDAD Está expresado en estándares observables.                   95%  
3. ACTUALIDAD 
Adecuado al avance de la ciencia y 
tecnología. 
                  95%  
4. ORGANIZACIÓN Existe una organización lógica.                   95%  
5. SUFICIENCIA 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
                  95%  
6.INTENCIONALIDAD 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
calidad educativa. 
                  95%  
7. CONSISTENCIA 
Adecuado para valorar los aspectos de la 
calidad educativa. 
                  95%  
8. COHERENCIA 
Entre las variables, dimensiones e 
indicadores. 
                  95%  
9. METODOLOGÍA 
La estrategia responde al propósito de la 
investigación. 
                  95%  
10. PERTINENCIA Oportunidad, adecuación y conveniencia.                   95%  
 
II. OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 
 ………………………………………………………………………………………………… 
 
III. PROMEDIO DE VALORACIÓN: 
 
 
Lugar y Fecha: ………….……………………..                                                   ____________________________ 
Firma del Experto Informante 
   DNI. Nº 06263073 Telf. Nº 996044716
95% 
Aplíquese el instrumento 
Lima 25 de noviembre de 2017 




Prueba de confiabilidad y base datos de variables 1 y 2. 
 
 
PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 
CUESTIONARIO SOBRE ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 
 ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 
1 3 2 2 1 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 2 1 2 3 3 3 2 3 4 
2 2 1 4 3 3 2 3 4 3 2 1 2 4 3 2 1 4 3 3 2 2 2 3 2 2 
3 3 5 2 3 4 3 4 2 4 3 5 2 2 4 3 5 2 3 4 3 4 3 2 1 2 
4 4 1 4 4 5 4 2 3 4 2 3 3 3 5 4 1 4 4 5 4 2 4 3 5 3 
5 2 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 4 2 2 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 4 
6 3 3 2 3 2 3 2 4 3 2 1 2 4 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 2 
7 5 5 3 2 3 2 2 3 3 2 3 1 3 4 5 5 3 2 3 2 4 3 2 1 1 
8 4 5 2 3 2 2 3 1 4 2 1 3 3 4 4 5 2 3 2 2 3 3 2 3 3 
9 4 1 2 4 3 3 2 4 2 2 5 1 2 4 4 1 2 4 3 3 2 2 3 2 1 





PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 




1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 1 4 3 3 2 2 2 3 2 5 4 2 2 2 1 4 3 3 2 2 2 3 2 
2 3 5 2 3 4 3 4 3 2 1 4 2 4 3 3 5 2 3 4 3 4 3 2 1 
3 4 1 4 4 5 4 2 4 3 5 5 2 2 4 4 1 4 4 5 4 2 4 3 5 
4 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 2 3 3 5 2 2 3 4 3 2 3 4 2 3 
5 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 1 4 2 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 2 
6 5 5 3 2 3 2 4 3 2 1 5 2 4 2 5 5 3 2 3 2 4 3 2 1 
7 4 5 2 3 2 2 3 3 2 3 4 1 3 4 4 5 2 3 2 2 3 3 2 3 
8 4 1 2 4 3 3 2 2 3 2 1 3 3 4 4 1 2 4 3 3 2 2 3 2 
9 4 5 4 5 4 4 4 3 2 1 5 1 2 4 4 5 4 5 4 4 4 3 2 1 





BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 1: ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
1 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 4 2 
2 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 4 2 
3 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 2 1 4 3 
4 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 2 2 3 1 
5 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 2 2 3 2 
6 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 3 4 2 
7 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 1 2 2 
8 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 4 2 5 2 3 4 2 
9 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 
10 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 4 4 5 2 2 4 2 
11 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 2 3 4 1 
12 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 2 1 
13 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 4 2 
14 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 4 2 
15 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 4 3 
16 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 1 
17 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 3 2 3 2 
18 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 1 3 4 2 
19 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 2 2 2 
20 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 1 2 1 2 4 2 
21 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 4 2 4 3 3 
22 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 2 2 4 2 4 4 2 
23 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 5 3 4 3 4 4 1 
24 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 2 2 4 2 4 2 5 2 2 
25 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 5 3 4 3 4 3 5 4 2 
26 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 1 4 1 5 3 3 
27 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 2 3 3 2 1 3 3 4 2 
28 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 2 3 4 2 4 2 5 4 1 
29 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
30 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 2 3 4 2 3 2 5 4 2 
31 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 1 3 3 3 1 2 1 4 2 
32 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 4 2 2 2 2 3 4 2 
33 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 5 2 4 3 2 2 
34 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 2 
35 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 
36 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 3 4 2 5 4 2 2 4 2 
37 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 3 4 2 2 4 2 2 4 1 
38 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 3 5 2 3 3 3 4 2 
39 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
40 4 2 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 2 2 4 2 4 2 5 4 5 
41 3 2 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 2 2 4 2 4 2 5 2 3 
42 2 3 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 3 4 3 4 3 5 3 2 
43 3 4 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 3 3 3 2 2 5 
44 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 5 4 3 3 3 2 2 2 
45 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 5 4 2 5 3 2 3 5 2 
46 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 2 1 
47 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 4 2 
48 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 2 1 
49 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 4 2 
50 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 4 2 
51 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 2 1 4 3 
52 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 2 2 3 1 
53 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 2 2 3 2 
54 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 3 4 2 
55 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 1 2 2 
56 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 4 2 5 2 3 4 2 
57 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 
58 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 4 4 5 2 2 4 2 
59 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 2 3 4 1 
60 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 2 1 
61 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 4 2 
62 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 4 2 
63 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 4 3 
64 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 1 
65 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 3 2 3 2 
66 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 1 3 4 2 
67 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 2 2 2 
68 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 1 2 1 2 4 2 
69 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 4 2 4 3 3 
70 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 2 2 4 2 4 4 2 
71 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 5 3 4 3 4 4 1 
72 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 5 3 4 2 4 2 5 4 3 
196 
 
73 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 5 2 4 1 4 1 5 3 1 
74 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 2 2 4 2 4 2 5 3 2 
75 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 4 2 2 2 2 3 4 2 
76 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 5 2 4 3 2 2 
77 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 2 
78 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 
79 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 3 4 2 5 4 2 2 4 2 
80 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 3 4 2 2 4 2 2 4 1 
81 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 3 5 2 3 3 3 4 2 
82 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
83 4 2 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 2 2 4 2 4 2 5 4 5 
84 3 2 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 2 2 4 2 4 2 5 2 3 
85 2 3 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 3 4 3 4 3 5 3 2 
86 3 4 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 3 3 3 2 2 5 
87 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 5 4 3 3 3 2 2 2 
88 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 5 4 2 5 3 2 3 5 2 
89 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 2 1 
90 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 4 2 
91 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 2 1 
92 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 4 2 
93 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 4 2 
94 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 2 1 4 3 
95 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 4 2 2 2 2 3 4 2 
96 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 5 2 4 3 2 2 
97 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 3 2 2 4 4 2 
98 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 3 5 3 3 
99 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 3 4 2 5 4 2 2 4 2 
100 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 3 4 2 2 4 2 2 4 1 
101 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 2 3 5 2 3 3 3 4 2 
102 2 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 
103 4 2 4 5 2 4 3 2 1 4 2 2 3 5 1 4 1 2 2 4 2 4 2 5 4 5 
104 3 2 2 3 2 2 4 3 5 3 2 3 1 4 2 1 2 2 2 4 2 4 2 5 2 3 
105 2 3 3 2 3 3 5 4 1 2 4 4 4 2 2 5 3 5 3 4 3 4 3 5 3 2 
106 3 4 2 5 4 2 2 2 2 3 4 2 2 3 2 2 4 3 5 2 3 3 3 2 2 5 
107 3 4 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 2 2 2 2 4 3 5 4 3 3 3 2 2 2 
108 2 3 5 2 3 3 3 4 3 2 3 3 2 1 4 3 3 5 4 2 5 3 2 3 5 2 
109 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 2 1 
110 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 4 2 
111 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 2 1 
112 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 4 2 
113 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 4 2 
114 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 2 1 4 3 
115 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 2 2 3 1 
116 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 2 2 3 2 
117 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 3 4 2 
118 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 1 2 2 
119 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 4 2 5 2 3 4 2 
120 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 
121 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 4 4 5 2 2 4 2 
122 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 2 3 4 1 
123 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 5 2 1 
124 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 4 4 5 4 4 2 4 4 2 4 4 5 5 1 4 2 
125 2 2 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 2 4 2 
126 5 3 4 3 4 3 5 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 1 4 2 4 3 
127 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 4 4 3 1 
128 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 3 2 3 2 
129 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 1 3 4 2 
130 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 4 2 2 2 
131 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 2 1 2 1 2 4 2 
132 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 2 2 4 2 4 3 3 
133 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 2 2 4 2 4 4 2 
134 5 2 4 1 4 1 5 4 4 5 4 3 5 4 4 2 4 4 2 5 3 4 3 4 4 1 
135 3 1 3 1 4 1 5 4 4 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 5 2 2 3 1 
136 2 3 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 1 1 2 4 4 3 2 2 3 2 
137 2 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 1 4 4 2 4 4 5 5 3 4 2 
138 2 2 2 2 2 2 2 4 4 5 3 4 5 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 1 2 2 
139 2 3 4 2 3 2 5 3 4 5 2 4 5 4 4 3 3 3 2 4 2 5 2 3 4 2 
140 1 3 3 3 1 2 1 1 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 1 3 4 3 2 3 3 3 
141 5 3 4 2 4 2 5 4 4 5 2 4 5 4 4 2 4 4 1 4 4 5 2 2 4 2 







BASE DE DATOS DE LA VARIABLE 2: CALIDAD EDUCATIVA 
Estudiantes CALIDAD EDUCATIVA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
1 2 3 5 1 5 4 2 2 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 
2 2 3 3 2 1 4 3 4 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 2 2 1 2 
3 1 4 2 1 2 4 3 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 1 3 4 3 2 
4 1 3 2 2 2 1 3 1 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 5 3 2 3 1 
5 5 1 1 1 5 5 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 3 3 4 1 2 
6 5 1 1 2 5 5 1 2 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 3 2 2 4 3 
7 4 1 1 1 4 4 1 4 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 4 1 4 2 2 
8 4 1 3 2 5 5 2 2 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 3 1 5 1 5 
9 3 2 3 2 5 3 1 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 1 4 4 
10 1 1 3 1 4 5 1 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 5 4 3 4 3 
11 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 4 2 3 2 
12 1 1 5 5 1 1 2 5 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 1 
13 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 1 2 3 4 2 
14 1 1 4 4 1 4 2 4 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 3 2 3 3 
15 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 2 2 1 2 
16 3 2 5 3 1 1 2 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 3 4 3 2 
17 3 1 4 5 1 2 2 4 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 2 3 1 
18 3 3 4 4 1 1 4 4 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 3 4 1 2 
19 3 4 5 4 3 2 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 3 2 2 4 3 
20 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 1 4 2 2 
21 1 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 5 3 2 3 
22 1 4 3 2 1 4 3 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 1 2 4 4 
23 5 3 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 2 3 4 2 
24 1 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 4 4 1 4 4 4 5 3 2 3 3 
25 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 1 1 3 2 3 2 2 1 2 
26 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 2 3 2 5 1 1 3 3 4 3 2 
27 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 2 1 1 5 1 1 4 3 2 3 1 
28 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 3 4 3 4 1 1 3 1 2 3 1 
29 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 2 3 2 4 1 3 2 3 2 3 2 
30 2 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 5 2 1 1 
31 4 5 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 4 5 2 1 1 3 1 4 3 2 3 
32 4 4 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 1 4 5 2 1 
33 4 4 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 4 2 3 2 3 1 3 4 3 4 
34 4 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 3 3 1 3 1 2 1 2 5 2 3 
35 3 3 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 2 2 3 4 2 2 1 1 4 1 3 
36 4 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 4 3 2 3 3 2 1 2 5 2 3 
37 4 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 1 2 3 3 2 5 2 1 
38 2 2 2 2 1 2 3 4 3 1 3 5 1 3 3 4 3 2 3 3 1 4 4 3 
39 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 3 4 3 1 3 4 4 3 3 4 5 3 3 
40 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 2 2 3 1 2 4 4 2 3 4 4 1 3 
41 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 4 2 1 4 4 4 4 4 4 4 2 
42 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 4 3 3 1 2 3 3 2 3 4 4 2 4 
43 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 5 2 2 1 1 4 4 3 2 3 3 4 3 
44 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 2 3 5 3 2 4 3 2 5 4 4 1 2 
45 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 
46 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 2 2 4 2 3 3 3 5 4 4 3 4 2 
47 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 3 4 5 4 2 2 2 3 3 3 3 4 3 
48 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 2 1 3 3 3 4 3 5 3 4 4 2 
49 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1 2 5 3 2 2 2 1 2 2 3 1 
50 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 1 1 2 3 1 3 1 5 1 3 3 4 3 
51 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 2 1 3 2 3 3 4 1 3 5 3 2 
52 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 4 2 2 2 1 2 4 1 3 2 3 1 
53 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 2 2 2 3 4 3 2 4 1 2 3 3 2 
54 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 1 2 3 2 3 1 3 1 3 2 4 1 
55 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 1 2 2 3 4 1 2 4 1 3 2 2 2 
56 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 2 2 1 2 2 4 3 3 1 2 3 3 4 
57 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 5 1 1 4 2 2 1 1 4 3 5 3 
58 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 1 4 1 5 3 2 3 1 4 3 3 2 2 
59 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 2 4 1 1 2 4 4 1 2 2 2 3 3 
60 3 2 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 1 2 3 4 2 
61 2 3 5 1 5 4 2 2 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 
62 2 3 3 2 1 4 3 4 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 2 2 1 2 
63 1 4 2 1 2 4 3 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 1 3 4 3 2 
64 1 3 2 2 2 1 3 1 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 5 3 2 3 1 
65 5 1 1 1 5 5 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 3 3 4 1 2 
66 5 1 1 2 5 5 1 2 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 3 2 2 4 3 
67 4 1 1 1 4 4 1 4 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 4 1 4 2 2 
68 4 1 3 2 5 5 2 2 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 3 1 5 1 5 
69 3 2 3 2 5 3 1 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 1 4 4 
70 1 1 3 1 4 5 1 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 5 4 3 4 3 
71 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 4 2 3 2 
72 1 1 5 5 1 1 2 5 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 1 
73 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 1 2 3 4 2 
198 
 
74 1 1 4 4 1 4 2 4 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 3 2 3 3 
75 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 2 2 1 2 
76 3 2 5 3 1 1 2 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 3 4 3 2 
77 3 1 4 5 1 2 2 4 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 2 3 1 
78 3 2 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 1 2 3 4 2 
79 2 3 5 1 5 4 2 2 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 
80 2 3 3 2 1 4 3 4 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 2 2 1 2 
81 1 4 2 1 2 4 3 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 1 3 4 3 2 
82 1 3 2 2 2 1 3 1 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 5 3 2 3 1 
83 5 1 1 1 5 5 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 3 3 4 1 2 
84 5 1 1 2 5 5 1 2 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 3 2 2 4 3 
85 4 1 1 1 4 4 1 4 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 4 1 4 2 2 
86 4 1 3 2 5 5 2 2 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 3 1 5 1 5 
87 3 2 3 2 5 3 1 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 1 4 4 
88 1 1 3 1 4 5 1 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 5 4 3 4 3 
89 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 4 2 3 2 
90 1 1 5 5 1 1 2 5 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 1 
91 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 1 2 3 4 2 
92 1 1 4 4 1 4 2 4 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 3 2 3 3 
93 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 2 2 1 2 
94 3 2 5 3 1 1 2 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 3 4 3 2 
95 3 1 4 5 1 2 2 4 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 2 3 1 
96 3 3 4 4 1 1 4 4 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 3 4 1 2 
97 3 4 5 4 3 2 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 3 2 2 4 3 
98 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 1 4 2 2 
99 1 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 5 3 2 3 
100 1 4 3 2 1 4 3 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 1 2 4 4 
101 5 3 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 2 3 4 2 
102 1 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 4 4 1 4 4 4 5 3 2 3 3 
103 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 1 1 3 2 3 2 2 1 2 
104 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 2 3 2 5 1 1 3 3 4 3 2 
105 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 2 1 1 5 1 1 4 3 2 3 1 
106 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 3 4 3 4 1 1 3 1 2 3 1 
107 3 2 1 4 3 3 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 5 3 2 1 2 3 4 2 
108 2 3 5 1 5 4 2 2 3 2 1 4 3 3 3 2 3 3 4 1 3 2 3 3 
109 2 3 3 2 1 4 3 4 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 2 2 1 2 
110 1 4 2 1 2 4 3 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 1 3 4 3 2 
111 1 3 2 2 2 1 3 1 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 5 3 2 3 1 
112 5 1 1 1 5 5 1 1 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 3 3 4 1 2 
113 5 1 1 2 5 5 1 2 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 3 2 2 4 3 
114 4 1 1 1 4 4 1 4 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 4 1 4 2 2 
115 4 1 3 2 5 5 2 2 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 3 1 5 1 5 
116 3 2 3 2 5 3 1 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 2 5 1 4 4 
117 1 1 3 1 4 5 1 2 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 5 4 3 4 3 
118 2 2 2 1 3 1 2 2 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 4 2 3 2 
119 1 1 5 5 1 1 2 5 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 1 
120 1 2 5 5 1 2 1 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 1 2 3 4 2 
121 1 1 4 4 1 4 2 4 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 1 3 2 3 3 
122 3 2 5 5 2 2 2 4 1 1 4 4 1 4 2 4 1 1 2 1 2 2 1 2 
123 3 2 5 3 1 1 2 3 3 2 5 5 2 2 2 4 1 2 3 1 3 4 3 2 
124 3 1 4 5 1 2 2 4 3 2 5 3 1 1 2 3 1 5 1 1 3 2 3 1 
125 3 3 4 4 1 1 4 4 3 1 4 5 1 2 2 4 1 5 1 3 3 4 1 2 
126 3 4 5 4 3 2 4 3 3 3 4 4 1 1 4 4 5 1 4 3 2 2 4 3 
127 2 2 3 3 3 4 4 3 3 4 5 4 3 2 4 3 4 3 4 2 1 4 2 2 
128 1 4 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 5 3 2 3 
129 1 4 3 2 1 4 3 3 1 4 2 3 2 3 3 3 3 1 3 4 1 2 4 4 
130 5 3 2 3 5 1 5 4 2 2 4 2 3 1 5 1 2 3 1 3 2 3 4 2 
131 1 2 2 3 3 2 1 4 3 4 5 4 2 4 4 1 4 4 4 5 3 2 3 3 
132 2 3 1 4 2 1 2 4 3 2 1 3 3 3 4 1 1 3 2 3 2 2 1 2 
133 2 3 1 3 2 2 2 1 3 1 2 5 3 2 3 2 5 1 1 3 3 4 3 2 
134 5 1 5 1 1 1 5 5 1 1 2 3 1 2 1 1 5 1 1 4 3 2 3 1 
135 5 1 5 1 1 2 5 5 1 2 1 3 2 3 4 3 4 1 1 3 1 2 3 1 
136 1 4 4 1 1 1 4 4 1 4 2 2 2 2 3 2 4 1 3 2 3 2 3 2 
137 2 1 4 1 3 2 5 5 2 2 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 5 2 1 1 
138 4 5 3 2 3 2 5 3 1 1 2 3 2 4 5 2 1 1 3 1 4 3 2 3 
139 4 4 1 1 3 1 4 5 1 2 2 3 4 3 4 3 4 3 3 1 4 5 2 1 
140 4 4 2 2 2 1 3 1 2 2 1 2 2 3 4 2 3 2 3 1 3 4 3 4 
141 4 4 1 1 5 5 1 1 2 5 1 1 4 3 3 1 3 1 2 1 2 5 2 3 
142 3 3 1 2 5 5 1 2 1 4 1 5 3 2 2 3 4 2 2 1 1 4 1 3 
 
